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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMEilCIIALES. 
N u s v * - Y ' i r ' i , a b r i l I o , d l a t 
S i ó e l a t a r ñ e , 
Oiuaa eepaflolfis, i ^15.74. 
Cantones, i $4.37» 
üetícaeatD papal comecOIül, <»U di? . , 6 íi 7 
por 100. 
Cambaos sobre Loairt .á, UO di?, (banqaeros). 
Mera sobre Paríg, 60 fl;v. (banqneroa), fi 
francos l % l Ato, 
Idom sobro l£a.n¡);i£ ^ , 80 (ípr« (bar^asrob 
Oouoa rdiStriiáoi de ios fcstM-M-Uaitíwi, ¡ 
por lü i , -l l á 2 i ox<üap<Su. 
ContWfagas n. lo , pul. »« , A 6 i 
'..tíatarlfa^as, costo y fleto, & 8. 
degulani bnoa refine, de -t l í í i l t t í 4 1 5 T 1 « . 
Aiúcar de uiiei i de á i df. 
Hielos, a 21. 
El mercado pesado. 
VJEJfDllluS: 100 bocoyes de azficar. 
Mun'oca (Wiícox.;, tercen»¡a^, á 6. 50. 
ÁAT^TU pataat Kiaiiesofet, $4 85. 
r . o m i t i t i , a b r i l i ? 
Azilcar da roakdlaokíi; a l l i l O ^ . 
izdcar o e n t r f l á ^ poí. A 14I8. 
lilf-a VO.ÍOU- ro l < • A 
Cousohiaios, á OJ 9|16 ex- iuterés . 
Coatro p«i? cloaVi oápaSolj, A 72i ex-lu 
terftr.. 
Itatóueiitfe) •: r^'v. de luRlatorra, 4 por Ift . 
Rentaj B por 100. ü 8 $ francoá « 2 i cts. 
oy «divldeudo. 
C o f r Z A C I O Í Í E S 
DEL 
C O L E G - I O D E C O H R B D O H E S . 
C a m b i e s . 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A í 
FRANCIA. 
A L E M A N I A 
ESTADOS-UNIDOS 
DES 
T I L 
i p g dto. á 2 p g P 
uro español, según 
pla-a, fecha y c. 
19J á 20 p .g P.{ oro 
eapufiol, á 60 uiy. 
20i á 2 1 p g P. oro 
(. espafiol, á 3 á\Y, 
( Di ú 5J p g P., oro es-
j pañol, á 60 div. 
) G á fii p g P., oro 
( español, á 3 d[v. 
" - l i á 42 p .g P.. oro 
espafiol, á 60 (UT. 
5 i á 5? p g P., oro 
español, á 3 div. 
f P5 á 9 i p g P., oro 
í español, á 60 div. 
) 9jf á 10i i . .g P., oro 
l español, & 3 djj , 
CSCUENTO M E R C A N - í 8 á 10 p .g amml, en 
PIL ) oro y bUIetM. 
AZÜCAKES PURGADOS. 
Blanco, trenes do Durosne y ) 
Rillleaux, bujo á regular... 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no & superior. 
Idem, idem, jdem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
ntímero 8 á 9. (T. I I . ) 
Idem, Laene A superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idom bntno, n? "Ib & 16. i d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, n9 19 6 20, i d . . 
CENTRfFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 91 á 96—Sacos: dt 53 á 5? reales cío 
ar., según númer".—Rocoyt b; No bay. 
A/ÜCAR DE M I E L . 
Polarización 87 á í 9 . — D e 1J ú 4J rs. oro ar., según 
enva e y número. 
AZÚCAR MASCARADO. 
Común á regular refino.— Polarización 87 á 89.—De 
4i A 4 } rs. oro ar. 
S o ñ o r e s C c r r e d o T e n do s e m a n a . 
D E CAMHIOS.—D. Pablo l?o(|ué. 
DE PEDT08.—D, Ruperto liurripgagoitia y don 
Francisco Marill y Bou. 
2Sa copia.—Uabcna, 2 de abr'l de 18S0.—Kl Sin-
dico Presidente interino. José Ai-1 de M c n l a h á n . 
Sin operaciones. 
Cícñoroa C o r r o d o r o s N o t a r i o s 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, D . Félix—Antuña, D . Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—A;»os'iiie, D . Teodoro Ainz, D . Jo.<é 
Manuel—BermVul..-/, !>. Antonio II.—Becali, D . I V -
dro—Uohigas. D . Folipé—Burgos, D . Juan—Ranees 
Cuervo, ü . Victoriano—Bango, D . Bonifacio V.— 
Crucct, D . Juan—Costa, D . José—do Ecbezarreta y 
Elosegui, D . Martín—del Llano Inelán, D . Benigno— 
Fontanills. D . Josó—Fernández Pontecba, D. Eduar-
do—Flores Estrada, D . A n t o n i o — G u m ú y Ferrán, 
D . Joaquín—Oai cía Ruiz. D . Ensebio—Herrera, don 
Jnan C.—Juliá, D. Ramón—López Mazón, D . Emi-
lio—López Cuervo, D, Molitón—Montoniar y Larra, 
D . Julio—üfadúñ, D. Cristólrd I ' . de—Molina, don 
José Manuol de—Manteca y García, D. Andrés—Ma-
ril l v BQU, D. Frauoisod—Montalvún, D . Josó María 
— Afaiilla, I». Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Patteraou, ü . Jacolio—Prado, D . Federico del—Ruiz 
y Qóxaótf I) . J08&—Beinleín, D. Roberto—Roca, don 
Rligucl—Roqud y Aguilar. 1). Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Solo Navarro, D. José—Santacana y Blay. 
D. Jaiine—Váíqmv. de las Heras, D. Manuel—íturria 
gagoitia, ü . ltu]<frio—Zayas, D .losé María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayna v AyestarAn—D. Calixto Rodrí-
guez Navurriifé—1>. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-
dor IPernández—I). Eduardo Fontanills y Grifol—ilon 
llalla, ar Uelabert—D. Juan Bautista Moró y Avilés— 
D. Guillermo Bounet—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D. Josó Antonio y Kamírez Vidat.—D. Alvaro Floros 
Estrada v BatiUmaute—D. Carloi.Iiniénez y Jiménez. 
—D. Ubaldo F. VillamU. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
khrit & 241 poi 100 y 
cierra de 2 Í 0 i & 241 
por J00. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Uipotecarios do la Isla d< 
Cuba 
Bocios del Ayuntamiento 
(> acionoB Hipotecarias del 
Ifixcuno, Ayuntamiento de la o-
mi»ión do tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la l lábana y A l 
mácenos do Kcg'a 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compafiía de Camino» de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Sumía la Grande 
Compaííía de Caminos de Hierro 
de Ctcnfuegos A Villaolnra 
Compañía del Ferrocarril Urbsno. 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do G.v. 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gaj 
Compañía do Gas I I spano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas do Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
ceudados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De -
pósito de la Habana , 
Ob l igac iones Hipotecarias de 






592 á 64 
4 
f-O 16 
5i á 5it D 
4i á 6 P 
2J á 2 i D 
i 6. 81 P 
4 á 3 i D 
U á 







48 á 40 D 
S6i á 35Í D 





60 á 44 
3S á 10 
07 á 90 D 
10i á 16 P 
Habana. 2 dp abril de 1890 
DE OFICIO. 
BANCO E S P A Ñ O L DK L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Venciendo eu oí día de hoy el primer plazo señalado 
& los contribuyentes do este Término Municipal para 
pagar la contribución por el concepto de Fincas Urba-
nas cbvrespondicaty ni tercer trimestre del actual ejer-
cicio económico do 1889- 90, así como de los roclboH 
do trimestres anteriones que no so hablan puesto al 
cobro por rectificación de cuotas ú otras causas, en 
equivalencia á la notificación & domicilio que antes se 
hacía y que ya no tiene lugar por disposición del Go-
bierno General de esta Isla, fecha 2 de Setiembre do 
1887, so concedo un último plazo de tres días, que se-
rán el 2, 5 y 7, en los que estará abierto el cobro de 
dicha contribución en este Banca hasta las tres de la 
tarde y podrá sati' faccrse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo vorifiqnen dentro de 
los tres dias incurrirán definitivamente desde el dia 8 
inclusivo en el primer grado de apremio y pagarán por 
ese hecho el recargo de 5 p5 sobro el total importo 
del recibo talonario según esíableco el artículo 14 re-
formado do la Instrucción para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda Públlaa. 
Lo que se anuncia eu cumplimiento de lo dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 1? do Abri l de 1890.—El Subgobernador, 
tTosó Godoy García. 
1 n. 968 3-1 
VOLUNTARIOS DE L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E CAZADORES. 
DETALL. 
Igoorándoso el actúa' paradero del voluntario quin-
{o a i la segunda compañía de este Batallón, D . Juan 
Váz [uer Rivero, so le llama por medio del presento 
anuncio, á fin do que en el término de ocho días, á 
partir de la fecha de su publicación, comparezca en 
esta oacina, Egido núm. 2, en día hábil; en la inteli-
eoa'.iaque, si no lo efectúa, so prscederá á lo que 
J ja / í lagar. 
Habana, 19 do abril de 1890.—El T. Coronel Jefe 
üctali; Tiburcio V, C w m , íf-g > 
m m m . 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Hospital M i -
litar de esta capital el marinero de segunda clase, Ra-
món Padilla Camucuo, de la dotación del pontón 
Hernán Cortés, desdo ol día cuatro del actual, á quien 
estoy procesando por el delito de segunda deserción, 
usando do la auiorización que S. M . tiene concedida 
en estos casos por sns Reales Ordenanzas para los 
Oficiales do la Armada, por el presente llamo, cito y 
emplazo por esto mi primer edicto, al marinero de 
segunda clase R.imón Padilla Camacho, señalándole 
e! Real Arsenal da la Habana, donde deberá presen-
tarso per.íonalmcnto á dar sus descargos, dentro del 
término do treinta días, en ,el concepto (jue de no ve-
rificarlo usí, se seguirá la causa, juzgánuoic en rebel-
día, sin más llamarle ni empiazarle. 
Habana, 24 de marzo de 1890.-rEl Olijial Fiscnl, 
THego Carrillo de Aliorno:.—Por su mandato, 6'e-
banliún Sánchez. 4-28 
Crucero tiúnchez Harcalttcgui.—Comisión Fiscal.— 
Edic to . -D . MANUEL TEJERA Y TERAN, alférez 
da navio de la Armada, de la dotación del expre-
sado crucero y Fiscal áe nua sumaria. 
H ibiéndope ausentado del cañonero Almoidarce, 
el marinero de «egunda clase, Francisco Rodríguez y 
Rodríguez. íí jalen instruyo sumaria por haber consu-
mado la nrimera deserción, en u^o de las íacultadcb 
que me conceden las Reales ¡Ordenanzas, llamo, cito 
y emplazo al expresado individuo, por este mi tercer 
edicio, para que en el término do diez días, á contar 
desde la facha, se presente en esta Fiscalía á presen-
tar su? descargos; en la inteligencia que de no verifl-
carlo así, so l¿ seguirá la sumaria, juzgándole eu re-
beldía. 
A bordo. Habana, 31 de marzo do 1890.—Manuel 
Tejera. 3-3 
DON VICENTE PAUDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta ciudad. 
Hago saber: que en providencia del día veinte y 
uno del corriente, dictada á instanc a de D. Fernando 
do la Riva y Curredano en el juicio declarativo do 
menor cuantía, que en cobro de pesos sigue contra D. 
Félix í 'Iaramuut, he acordado publicaren pública su-
basta las casas números diez y siete y diez y nueve do 
la calle de Pérez, en Jesús del Monto; de mampoate-
ría, azotea y tejas, tasada la primera en tres mil sais-
oiento uovent!) y seis pecos d'cz y siete ceut/ivos oro y 
la segunda ur. cuatro mil seiscientos se-enla pesos no-
venta y ocho centav-s, y un solar sito en la propia 
callo do Pérez esquina á la calle di* la Enuenada. con» 
tiguo á la casa número diez y siete antes espresada, 
eu cuyo solar se bailan fabricad-is ^es cuartos de 
mampostería y tejas, un almacén do madera y tejas y 
otro en construcción, tasado dicho solar con sus fá-
bricas en cuatro mil novecientos pesos cincuenta cen-
tavos, importando el valor total do dichos bienes tre-
c^ mi' toscientos cincuenta y siete pesos sesenta y 
cinco centavos eu oro, señalándose para el r r r a t e el 
día veinte y ocho del entrante mes de abril, a las dos 
de la tardo en los estrados de esto juzgado, calle de 
Tacón número dos, altos, advirtiéndoso que ho ÍR ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avaluó, que los títulos de domiuio estarán de ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario, para que pue-
dan examinarlos los que quieran tomar parto en la 
subasta, previniéndose que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho á exigir ningunos otros, 
v que para tomar parte en la subasta deberán los l i c i -
tadores cousignaT previamente en la mesa del juzgado 
ó en el establecimiento destinado al efecto el diez por 
ciento efectivo del valor délas expresadas fincas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.—Habana marzo 
veinte y cuatro de mil ochocientos noventa.— Fíccníe 
Pardo.—Ante mí, Manuel Andrea. 
8850 3-3 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Abril 3 Gaditano: Liverpool y ¿reala» 
4 Alfonso X I I I : Sn'itandor y escalas. 
>. 4 liabana: New York. 
5 Masootte: Tampa y Cayo -Hueiio. 
5 Manuelita y Maria: í'up'fo-r.lco y escalas. 
5 Lafuyette: St. Nazaire y escalas. 
5 Carolina: Liverpool y escalas. 
5 Martha: Hamburgo y escalas. 
7 MAuefiM ISpf Yortc. 
7 Hem ;n Cortés: Barcelona y escalas. 
. . 7 ATiuVeas: Í'i 'ova-Orlóans y escalaa 
8 í'iudad de b.mtander: Progreso y Veraon.'z 
M 8 r-'.óndfir. NúTi<v7: Colón y esualaa. 
9 City of Washington: New-York. 
. . 9 Yursurl: Vi-racniz y escalas. 
. . 9 Beta- Halifax. 
. . 12 San Francif-co: Vigo y escalas. 
. . 12 Cádizt Liverpool y escalas. 
14 Niágara: Nueva JTork. 
. . 15 Ohidad fioüdal: Nueva York. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
15 Vizcaya: Progreso y Veraorui. 
. . 1« Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 1S Nii hsdale: Londres y escalas. 
. . 19 Gallego: Liverpool y ".iicalaH. 
. . 22 Pedro: Liverpool y escala»" 
24 Enrique: Liverpool y escalaP. 
. . 5 It. IgUtA.iMl • MU - iw 
. . 25 11. Jo Herrera: Canaria». 
3AIJDÁÍ.4N. 
Abril 8 City of AlAxamMa: Vlvtrn Yo-V. 
3 Olivoltc: Tampa y Cayo Hueso 
5 Moscocte: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Swatogn: New York. 
, 5 Lafayette: Veracruz. 
5 Martha: Veraen z. 
6 Habana: ColÁn y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Pregrcío y Veracruz. 
9 Arnusas: New Orleatú y eacahu. 
. 10 Vvininri: Nneva-Tork. 
. 10 Méndez Náfiez: Nueva York. 
10 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
. 10 Manuclita y María: Puerto-Rico y escalas. 
. 12 fíónoca: Nuova York. 
. U P.nta- Halir<*T. 
. 15 Emiliano: Santander y escalas. 
, 16 Clriatobal Colón: Barcelona y escalas. 
- 21 Niágara; Vork. 
ü i-n«Tt»' R?Óo r *sei*'. • 
, 2.S Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
. 29 "imiSn dú fJtrrfirn: Cañarlas. 
. 30 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escala». 
V A P O R E B C O B T E R O S , 
SE ESPEBAN. 
Abril 6 Mannelita y kiuria: de Sapt'ago de Cuba y 
as oslas. 
6 José García, en Balaban', procedente de l i s 
Tunas, Trinidad y Cieniuefros. 
8 Méndez Núñez, de Sgo. de Cuba y escalas. 
9 Gloria, cu Batabauó, procedente de Ins 
Tunas. Trinidad y Cienfudgos. 
. 15 Manuela, de Santiago de Calía y escalas. 
C4 Bablomero Iglesias, do Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D R Á N . 
Abril 6 Avilés, pora Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
6 Joseftla: de Batabanó, para Cienfncgoa, T r i -
nidad y Tnnoo. 
10 Manuelita y Maiía, para Santiag-' de Cuba y 
escalas. 
. . 13 Glona, do Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas. Jácaro , Santa Cruz, Marza-
nilío y Santiago do Cuba. 
20 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
ADELA, de la Habana para Sagm la Grande y Cai-
barién los viernes de cada semana á las seis de la tar-
de y llegará á esto puerto los miércoles de 8 á 9 de la 
mañana. 
TRITÓN, de la Habana para Bihía Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de tanoebe, regresando los miércoles. 
MORTERA, de la Habana para Puerto Príncipe to-
dos los días 2, 12 y 22 do cada mes, rotornando por 
Nuevitas y llegara á la Habana los días 8, 18 y 2S de 
la madrugada. 
CLAR\, de la Habana para Sagua y Caibarién, los 
lunes á las 6 d e ' i tarde, y llegaiá á esto puerto los 
viernes do 8 á 9 de la mañana. 
Al .AVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Ciunarién, regresando 
los Innos. 
P U E R T O D E I i A H A B A N A . 
SMTSAl>AfL 
Día 2: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,104, trip. 47. en 
lastre, á Lawton y linos. 
Veracruz y escalas, en 3Í días. vap. amor. City of 
Alexandria, cap. Alien, trip 66, tons. 1,652, con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
-Filadellia, en 11 días, gol. amcr. Frank T. Stin-
son, cap. Rcod, trio 10, tons 920, con bocoyes 
vacíos, a Barrios y Comp. 
-Marsella, en 33 días, bca. italiana, Felicina A n -
tonia, cap. Jino, trip. 15, tons. 938. con tejas y 
ladrillos, á la orden. 
-Matanzas, tn 5 horas, vap. amor. Hutchinson, ca-
pitiln Baker, trip. 34, tons. 909, con carga de 
tránsito, á Lawton y Hoos. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Delaware, (B. W.) bca. amor. Sarah A. Staples, 
cap. Gay. 
-Matanzas y escalas, vap. esp. Guido, capitán L a -
ehondo. 
Nueva-Orleam y Cayo-Hueso, vap. amcr Hut -
cbiuson, cap. Bukcr. 
Nueve-Yoik, vapor americano City of Alexan-
dria, cap. Alien. 
M s v i s x i e u t o £ 9 p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, eu el vapor ame-
ricano Olivelle: 
Sres D H . B. I ' l an l—W. Me Cay-—1". EIden— 
Sra. E'den—J. Se'terman—Sra. Foster—Srta. Poster 
M. Janer—F. B. Cla rk—W. D . Kcrsler—J. | M . 
Wdson—P. W. Wreun—W. W. Endress—Sotero 
Alonso—Lorenzo Valdée—Eugenio Brady—Ramón J . 
Ramírez—Lorenzo do Armas—Joíé Q. Bustamante— 
Marcial García—Tomás Olivera y Ponte—Manuel 
Simón Sosa—Francisco Allende López—Domingo 
H e r n á n d e z - P a b ' o Val nzuela—Manuel Basilio Her-
nández—Manuel Alvarez Sosa—Victoriano Fuentes— 
Eorique Cisneros Layas—Gonzalo González—Marcos 
J . Martínez—Manuel P ro f t t—José P. Fiallo—Elena 
Fiallo—José Pérez Rodríguez—Ramón M. Rodríguez 
—Auit lio Padrón Hernández—Manuel Fraga Valdés 
—Francisco Figueras—Crescencio Rodríguez—Fran-
cisco Romero Montero—Mateo E. Rodríguez—Fran-
cisco Valdés Expofito—Luis M . Bayolo Amonio 
Alvarez—Francisco Coromiuas—Fernando Carrillo— 
Joaquín Ayala—Gregorio Alonso—Ramón Ballestor 
—Antonio Garay—Plutarco Rizo—Asunción Carras-
co—José Pí Figueras—Felipe Valdés Expósito—Fe-
derico Camero. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor ataerloano 
Cili/ of Alexandria: 
Sres. D . Pastor López Montero—-A. N . Noigt—J, 
J . Roülg—C. Boylán—M. Arrufat~-.A. Wedde-Gra-
SALIERON. 
Para N I I K V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
JIulchinson: 
Sres. D . Onofre Aaén—Zacarías Vig Y e y — J o s é 
Rodríguez—José PIoAsuy—Angel Portillo—Salustia-
no AUuy—Pablo Afac—Florentino Vejra— Jas J . 
Cuanoy—Edward J . Schrttman—Eiisaheth Cürry 
—George I I . Me. Kenzie—Macario Sérraiio— 
Alfred Horrie—W. C. Ronnie—Inocencio Agüero— 
Juan Pastor Agüero—Francisco Ortií—.'osú G i l -
José Pazos—C. Boylan-John J. Ri i l ly—Alfredo 
Alvarez—Sydney N . Qaickn—Charlen W. Williams y 
stñora—.José E. Hernández—Mig'iel ... T. Ur; i Ja— 
S. L . Hicks—Francisco Valdés—Seralina Machín— 
Amonio Valdés Machín—Pedro Vu'.iiés Machín. 
Para N U E V A - Y O R K en el vapor amer, Cibj of 
Alexandria; 
Sres. D. Francisco Mendiola—Carlos E. Beck— 
—Fran Mary Beck y 2 h'jos—George Henry—A 
Beck—James W Beck—Heury F. Qoerich—Jhon 
Diaz—Manuel González,—Inés Iznaga. 
S n t j r a d a i i i a.t , ~ a l ? o 4 a j « . 
Día 2: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con 51 pipas 
aeuardiente y 1,800 sacos azúcar. 
Mariel, gol. Altagracia, pa . Morantes: con 300 
sacos azúcar y 51 pipas nguardiente. 
Mariel, gol Dominica, pat. Bosch: con 300 sacos 
azúcar. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con 1,000 
sacos azúcar y efectos. 
Bahía-Honda, gol. Paquete de Sagua, pat. Por-
tella: con 600 sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. López: con 300 sacos 
azúcar. 
Bahía-Honda, gol. Mercodita, pat. Ferrer: i 
2n0 sacos azócar. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
1.000 sacos azúcar y efectos. 
Manzanillo, gol. María Teresa, pat. Serra: con 
2,549 atravesaños y 100 varas maderas 
D©«pa.cha(a,oa do cabota io . 
Día 2: 
Para Domioica. gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Mariel, gol. Altagracin, pat. Marantes: con efec-
tos. 
Mantua, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con efec-
tos. - "vo Oijoa 
—•J-Oongojas, gol. Caudita, pat. Tcrradcs: con efec-
tos. 
Bahía-Honda, gol Pa.iue'o de Sagua, pat. Por-
lella: con efectos. 
Juan López, gol. Do; Hermanan, pat. Frasqueí: 
con efectos 
MorriPo, gol. Agu^üiia. pat Lópe?.: con efectos. 
Bahía-IIouda, gol. Mercedita, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
efectos. 
i - j n c v - o a c o n raRifs'orA a b i e r t o 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amsr. Hutchinsoa, 
cap. Baker, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Alien, por Hidalgo y Comp. 
Coruña, Santander, San Sebastián y escalas, va-
por esp. Buenaventuri, cap. Astienza, por Ce-
des, Loychate y Comp. 
De!aware (B. W.) gol amer. Charles E Morr i -
Rnn. cap. Smith. por R. Trufin y Comp. 
Nueva-York, vapor corroo esp. 'Mudad Condal, 
cap. Carmena, ñor M, Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) berg. amer. Marenn, capitán 
Mirré, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) berg. amer. H i r r y Smith, ca-
pitán Hutchinson, por R. Trullin y Comp. 
Moir.evideo, berg. esp. I^idra, cap. Isorn, por 
N . Gulats y Comp. 
B u e n o s Q.UO o e l a a n <59spacb.ac2.o. 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Edward P. Avo-
ry, cap. Hawley, por R. Truffin y Comp.: con 476 
bocoyes y 44 tercerolas miel de purga 
De aware. (B W. ) gol. amer Clara E. Colcord. 
cap. Colcord, por R. Trufiin y Comp.: con 423 
bocoyes y 53 tercerolas miel de purga. 
Cayo-Huco, gol. amor. Lono Star, cap. Car-
bailo, por L . Someil'án ó hyo: con 20 roses; 7 ca-
ballos; 1 yegua y efectos. 
B u q n & a q u o h a n a b i e r t o r e s i c t r v 
b o y . 
Para Deb.waro, (B. W.) gol. amer. H . Waddindtm, 
cap Mairee. por U Trutlin y Comp. 
Delr.ware (B. W.) ¿ol. amer. H?nry Crosby, ca-
pitán Stubb, por R. Truffiu y Comp. 
P i l i a a a c o r r i d a s ©1 H Í K I o 
d o a b r i l . 
Azúcar sacos 
Tiibacos torcidos... 
• '"tilia.» cigarros. 











'.r-T?.Gto d e l a r.ariirc* d e tauatits 
deí«p ' ;ohadC!3r . 
Miel ite purga, Luroyes ono 
Miel de purga, tercérolásr . . . 97 
Cunado vacuno 50 
Ganado caballar 8 
LONJA D E v r V E i í S S 
Ven fas efectuadas el din 2 de ohrü 
O udad de Santander: 
30 seras aceitunas manzanillas 
Orisúibat Colón: 
6 cajas latas, varios pesos, aceite 
Porcar y Fio 
2 cajas de 12 botellas de 1 litro id 
idem 
2 rajas de 2t[2 botellas «"e S litro 
idem idem 
Sáratoga': 
50 cajas quesos Patngrás corriente.. 
T u m t ' n ; 
50 cajas quesos Flaudes corrieute... 
Niágaraí, 
60 cajas quesos Patagrás corriente.. 
Pió I X : 
15 pipas vino tinto Vía 
Conde Wxfredo: 
100i4 pipas vino Alella, Vín $61 una. 
L a Salud: 
800 cajas fideos 
Saratof/a: 
250 tercerolas manteca extra chicha-
rrón Sol 
50 tercerolas manteca León 
50 id. id. Imperial 
25 id. id. chicharrón Fa-
vorita $114, qtl. 
500 sacos harina Palmyra $11 saco. 
325 id. id. Verde $10; saco. 
175 id. id. Olympus $102 saco. 








$11 í qth 
$11 i qtl. 
$10¡ qtl. 
I m m t traiesía. 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos Saenz v Comp. 
D£ CADIZ 
P a r a V i g o , 
C o r u n a . 
G r i j ó n y 
S a n t a n d e r 
saldrá, el dia 30 de abri l á las 4 do la tarde 
el magnífico vapor 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u o t a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á precios s a m a m e ü t e reducidos y 
carga para los puertos moi clonados, Cádiz 
y Barcelona. 
Coasignatarios, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP , Oficios, n. 19. 
f,n 513 2Ja 1 24d 2 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s I B s p a ñ o l e s 
Correos de Ins Antillas 
SOBRINOS I)E H E R R E R A . 
V a p o r 
RAMON 1 H U M A 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarién, ol día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Graracbico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de O r a n C a n a r i a . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S do L U Z , 
para comodidad de los seflores pasajeros. 
La carga se embarcará por el MUELÍ/K D B CA-
B A L L E R I A hasta el día 28 incluniyc-. 
Sfl despacha por sus armadores. 
v , „ 64Í{ nspBo 26, PLAZA DB L U Z . 
COMPlHlA 
Oenoral Trasati>vrt?03 de 
VAPOllE^-CORREOS FRANCESES. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dieho pnorio sobra el 5 de abril el 
vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l i ó n . 
Admite carga á flete y poseeros. 
Se advierto i loo señorea imniTiadoreí qua '.R« mo:.-
c.aiiuítts do Francia li liiortadas'por esto5 vapoien, paña i 
ivualco derechos qu« importadas por pabellón español 
' i ártica CHI* fv.-lu'-wlni» tfaa s^a/^üieatoB diréoíoaUd 
tsdas l is ciudade-H importantes d?j s'tt.iLciu.. 
Los i.efioros empleados y railitares obtendrán vonl i -
3LU ';u viajar por t/ca línea. 
1*6 ¡i'.ás pormanorei nnwttétüá Amargura c 0. 
Cou,ivrí)s.tario«: B ^ f í rAT. MONT" ROS Y O?» 
3750 .16 2» a!¡-28 
ffítl KEW-YOM & 
Maii Steain Síiip Oompany. 
S A B A N A TT I T i á W - ' S r O H S . 
LOS HERMOSOS VAPOBES D E ESTA COM • 
PAEíIA. 
Raiilrán como signe: 
D E N B W - S r O K I S 
A L A S 3 D E ! L A T A R D E . 
SENECA Abri l 
CITY OP W A S H I N G T O N 
N I A G A R A , 




D R I Z A B A ^ 
N I A G A R A 
D E L A H A B A N A 
A L A S CUATRO D E L A T A U D K L O S J U E V E S 
Y Í4O8 SAMADOS. 
C l T Y OF A L E J A N D R I A Abril 2 
SARATOGA 
Y t l M U R I 
BSNBÜA 
D R I Z A B A 
N I A G A R A . . . 
CITY OF W A S H I N G T O N 
SARATOGA 
Estos üeimcaos vaporeo tan bien ocaooldoi por U 
rapides v soguriíad do sus viajes, tienen excelentes oo-
raedidaics pa^a pasajeros en sus esnaclosao cámarai. 
Tambióa ss llevan á bordo oioofentoa cocineros fm-
pafifilc- y frauoooes. 
L a cr.fga se recibo eu el muelle do Cabaljertu hasta 
le. víspera del día la salida, y tsc admite carga para 
Inglaterra, .Hamburgo, Brémen, Amsterdau, Kottor-
dara, Havre y Ambares, para Bneuos Aii-cs y Monte-
video á 30 ota., par i Santos á 85 ero. y Rio ..-aneiro 75 
<rts, pió cúbico con conoslmíento: directos. 
L a correspondoucia no admiiirí 'Inicoiaente on la 
Adraii/istraoicn Gctierd do Correos, 
Se dan bolotae de viaje por loí vapores ds cala línea 
dixBOtamebte á Livenjool, Londres, Soutliampton, 
Havre Paiis, cu conexión con la lluca Ounanl, WL^Ui 
Star y con os-ícialiúad con la L I N E A FRANCESA 
jara viajos redondos y combinados con las línen» do 
Saint Naiíftiro y lu í íauan^ y New-York y el Harre. 
L I N E A KNTTIE NUEVA Y O H K Y C I E N F U E G O S , 
CON ESCAI^A EN NASSAU Y SATTACJO DK 
CUBA ID.'. . VVVA.TA. 
^ ^ L O B hormosoe var/^rus de hierro 
















i t i J i l 
P a r a J . N u e v a - O j r l e a n ^ c o n é s e a l á . e n 
C a y o S u e t s o . 
Lr-i vapores de esta UUOP BSldt^n út. la Habana los 
MIKUJOLES J. 1»8 cuatro de Ir, tarde en ol orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. MiéicB. Pin? 18 
AR ANSAS Stapies. . - 25 
HUTCHINSON. .- Baker. Jueves Mso. 6 
AR ANSAS Staples. Miéros. .. 12 
Se admiion pas^lerou y oárga para dicho pñerta y 
para fian Frauouuo do Caltforuiá. -̂e ddspafltwa IOÍC-
ías airoctas para Ilong K.ung (Cbina). 
'- Domúa poiü.ent'toa itriior/ía i ¡ínK-yiwtt Ŝ . «n* 
£01. ' A 
» R L A 
•LSÜT'tS D B 




Salea on ia forma ?;.;u3cn:o. 
D o N o - V v - Y o r k . 
BANTIACO Abrü 
C I E N F U E G o á 
D a C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Abril 
SANTIAGO . i 
D o S a n t i a g o d e C u b a . 
PIENFUEGOS Abril 
SANTIAGO 
Pasaje por Ambas lineen £ opción del vlajc-n». 
Prra ftetoa, Sirigíhf) á LOÍJ jn V. PLACE, 
Obrapf;. nV 2C. 
<'« más ponuenoree irapondriui -jai: cyuBieiiaiarloB, 
rtbmpía tWJiaorrt M n W A f ti'} * 0 « M P . 







c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá ¡para Progreso y Veracruz el 7 de abril á 
Ir.-; de l a tarde, llevando la correepondencía pú -
blica y de oficio. 
A imito carga y pasajeros para dieboy puertos. 
Los pasaportes so ontrogaráu ai recibir les billetes 
de T'ftaaje, 
I .ui póliiao de cargase firmarán por loa consignata-
rir ' i.ites uo correrlas, sin ouyo requisito Bei.'in nula: . 
Recibe carga .í bordo hasta el día 5. 
Li-: más pormenores impondrán sus consignatarioa. 
K Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
i n. 27 812-1E 
V A P O R - C O P . E E O 
C i u d a d d o S a n t a n d e r , 
c a p i t á n G - o r o r d o . 
Saldrá para PuerLo-Eito, Cádur y Barcelona el 10 
de ubril á los cinco de la l a r l l e v a n d o la oorres-
pondcucla páblicu y de oficio. 
ÁiJuiite carga y parleros paro diebos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pesaportos se entregarán al recibir loa bllletei 
do pasiyo. 
Las póliías da oarga se firmarán por los consignala-
rlos antes do correrlas, sin v.nyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores inr-oudrán sus couiignatorioa, 
M. CALVO Y COMP., Üfioios n. 28. 
I n. 26 813-1 E 
mu c o m b i n a c i ó n c o n l o o v i a j a s & S'rtropa> Veracs ruz 7 C e n t r o 
A j c x é i i c a . 
Earin tre» vicies msnaapJeB, flalisndo loa vaporee dó 
ut« puerto y del de Nuo-.a York, loa días 10, 20 y &} 
id cada mes. 





Para VERACRUZ dirocio. 
Saidrápa'-a Jioho pueiio sobio -1 5 de abril pró-
ximo ei nuevo ?ápor-cbrrbo nlomáu 
c a p i t á n A b r c c k i c l . 
ádlalfo oarga á flete, patajaroa lie proa y unos cuan-
<iis pa.i^jeros ilo 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara f2S 
En proa 12 
n • • 
Para H A V R E v H A ^ I B Ü R Q O oonosor.lü en H A l -
T Y y 8T. THOMAS, íaldrá sobre el día 16 de 
abril el uuovo rapor^ooireo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admito carga, para les ultados puertos y tamblín. 
trasbordos con conocimieLtca directos para loa si-
guientes puntos: 
T ^ n m - n a * LCIÍDBES , Southamptoa, Grima1.,, 
XUUXUjJct. r i u i i LIVERPOOL, Hr.EiiE:i, AJIBE-
REB, Bo'ttpr»';. i, ÁMSTEIIDAM, Hordeaux, NfjQtea, 
Marsella, Trie , o OKHOUCOi Gothenbarg, Sx. PB-
TBSflBUHG y LJÜÜOA. 
America del Sur: Í Z D ^ J ^ : 
BantM, Paranagua, Antonh::>, Santa Cstbarlna, Rió 
Grande do Sul, Porto Alc'ryo, ¡11OIÍXETIDC,O, BUENOS 
AniKi», Rosario. San Nicolás, L.v GÜAXKA PUERTO 
CABELLO y CUÜAZAC. 
A f i í a * CALT.O'ÍTA, Bombav, Colombo, Eenang, 
^Ablvo . Sin^aporo, HOHOKOKO, Shanghai, YOKO-
HA*IA y Hiogo. 
.A_fnCp ' ~ < > ' t ^ - » ^ * ^ CAVSTOWHJ Algoa Bay ' Bíosselbay, Knlana, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: S7i>" ADKLAIDH, MELBOUBKE y SBV. 
O l m A T l ' í ? r ^ / m • 1,3 2argaPflra -T'a Guaira, Puer-
UL'bef V d i l U U . ¡o Cai,eUu 7 (hirazao se tras-
borda on St. 'l'homao, la demAs cu Hamburgo. 
Admite pasajeros do pro^ y unos cuantoi do 1? Ch-
inara, para St. Thomaa, Haíty, ol Havre y Hamburgo 
á procijj orregladoa, sobro loa que impunarún l&a ecu-
•íiguctarioa. 
La carga SL recibirá por el muíl lc do Caballería. 
La oorrespondenoia sólo so recibe e» la Admlnlttrs-
dán de Goitéoo. 
Psra M»íf. pormenoxca dirigirse á los coualgnatario. 
asila de Salí Ignacio número M i Apartado de C o m c i 
W.7 . F A L K . HOHT/Sít.V V 
' 1709 156—Nv 16 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Vapor ADELA. 
Con motivo do la Semana Santa, este vapor irá so-
lamente á Sagua, o-Imitiemln «olo pasoj^ros-
125 1-A 
B A N Q U E R O 





G I R A N LETRAS en todas caridades {• ¡a 
corla y laiga vista, sobro todss las m.-ici^a1 IJ? 
nlazaí" y pueblos de esta ISLA y la (lo FUE K í 
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y S A I K 1 j "" 
THOMAS. 
ESPAÑA, •• 
I 9 L A ; i n ^ E A T U S E 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de FRANCIA, 
XMOLATEBUA, 
M É J I C O Y 
L O » ESTADOS UNIDOS. 
31, 
C n . 410 
OÍ51SPO 31. 
156-1 F 
NINGUNA Familia debe estar sin el 
P E C T O R A L 
D E 
D e l DR. 
L 
AYER. 
1IIDA L G O Y C O M P . 
0 7 ¿ ^ P Z A 2 5 . 
Hacen p^gos por ul cabl», giran letras á corta y lar-
ga \isto, y dan canas do crédito sobre New-York, 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y dem>ifl capitales y ciuda-
des importantes do los Estado3-.Üi.Ido8 y Europa, así 
como sobre todos loa pueblo-, de Espaüa y sus provin-
cias. Oí o.0 156-1E 
V A P O R 
ne Sant'ii de Cubá para 
Porc-a u- P j i n c e j 
K v a s t o n ( J a m a i c a , ) 
c' Ib de marzo, deipndiándosé por sus armadores los 
Sres. ESTiNGEK, MESA Y GALLEGO. 
P r e c i o de pasa je , 
H A Y T I . 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ 10 
K I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
Cubierta 15 
V, 4-12 Í9-M21 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá p&rá lew-York 
oi "ía 10 de abril, á las cuatro do la luvi.o. 
^dpiita carga y paaajeros, 6 loa oue ofrece el buen 
Ira o oue esto antigua CompaBia tiene E«reditndo en 
B~t diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglateira, Homburgo, 
3 » •••en, AmffM!rd'',i3, Rotterdam. Havre y Ambares, 
o c cocimiento directo. 
LD irga so recibe basta la viscera de la salida oola-
mento poi- ol muolie de Caballoria. 
La Cüiieupondencia sólo so recibe en a Admlniatra-
tíón de íicrreoK 
NOTA.—Sata oampaOia tdene abierta una pólisi 
fle! ¿ate, aal para esta líaea como para totíno lac demáj;, 
bu; la cual pu<.deu asegurarba todoo li-a aíootos qro 
«o qmbarauozi oc sus vMioraa. 
Hob-.-a». 31 le mar*o de 1880.—M. C A L V O Y 
O?** Gfláioa n0 38. í n. 27 218-1 B 
LÍIEA DB LAS ¿HULLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
flotiUite, así para esta línea como para todas las demás, 
baja la cual pueden asegurarse todos los efectos que no 
ñmbarquou en sus vapores. 
Rabana, 21 de marzo de 1889.—M. Calvo y Cora-
p»nfa. Oficios 28. 119 3Í2-E1 
Sa i - IDA. 
CRISTÓBAL COLON U.700tonfl. 
H E P N I N COKTÉS , 
PONCE DK L E Ó N 
" V a p o r e s p a ñ o l 
3.200 
3,200 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h c r . 
Este hermoso y rápido vapor sa ldrá fija-
Di ente ol dia 16 do abril , del puerto do la 
Habana con destino á 
S a n t a n " >r, 
C o r u ñ a , 
M á l a g a , 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se los brinda 
el excelente trato que acostumbra esta era-
presa. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán BUS conüignatarios, 
C. BLANCJÜ Y CUMP.—Oficios 20, 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á « O . r s . 
Este magnifico buque, do gran velocidad 
y oxcelentos condiciones, sa ldaá fijameuto 
el dia 28 de abr i l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l ó n a . 
Admite pasajeros á quienes so d ispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad do los señores pa-
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes do Depósito (San Josó) . 
informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
0 268 («l-lfiF 
lOnMie of iaier. 
L I N E A I)E YAPOHES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e c s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además do los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Josó, y así se ahorran los 
cargadores creoides gastos do lanchago, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los sefiores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algún punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga lea 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
im'itilcH. 
Nuestra línea os la U N I C A que ofreco semejantes 
ventajas. 
E l p r ó j i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de abril y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana y demás puertos y to-
cará en otros puertos si so presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar esto vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
L<$ndres.... gres. E. Eiglaud y Cp. 
Amberes.. . Daniel Steinmann Haghe. 
Habana-. , , „ »gg?3íl 7 Cp., 30. 
Hsbita^ el díe, 41-
¡V' pads cafi?. 
" G r b a V . . í< 
Bsnuago de (Jaba. 5 
..Pone? 8 
Mayagüez . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Siwtjtsp el 
-- Gibara 
Hayagüez 
.'. Puerto Rico 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e L . 
. . Mayagüos 
. . Ponce 
. , P. Principa 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Ñuevitas 
L L E G A D A . 
A MayagHei ol 
. . Porice — 
. . P. Príncii>o 
. . Santiago ue Cuba. 
. . Gibara 
Nuev i t a s . . . . . . . . . 
. . Habana. 
10 
N O T A S . 
En su riajo do ida recibirá on Puerto Kico los días 
13 de cada mes, lacar¡ja y pasajeros que pava los puer-
tos del mar Caribe arnba expresados y Pacífico con-
duzca el correo que sulo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sald 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasaje103 Q?6 conduz-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe y e n e ! 
Pacífico, para Cádiz y Uaicelona, 
En la época de cuarentena ó sea desde ol 19 de ma-
yo al 30 de Eepticmbre, se admite carga para Cádiz, 
•larcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v Cí 
127 3.Ir.7 
LINEA de EUROPA á C0L01T. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
ramá y vapores de la costa Sur y Norte del Pocífloo. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compaíiía uo responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 





























Puerto L i m ó n . . . . . . . . 
Colón. . 



















Puerto Cabello... . 
La Guaira... ., 
Ponce 







N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarár. 
en Puerto-Rico al vnpor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. Jj. VillavtrcU-
U N I A D E L A ¥ B A M A COLON 
En combinación con los vapores do Naevtt-Tcrk, y 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
I 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá el día 6 de abril á las 5 de la tardo con d i -
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos de 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 por Caballería. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
BALTUAS. 
Do Habana < 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena 
mm Sabanilla 
. . Santa Marta.... 
^ Puerto Cabello.. 
m* l i a Guaira...... 













Cabana. 3 do ft££*td 
LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena..... 16 
. . Colón 17 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla' 24 
. . Sonta Marta... 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . La Guaira..... 80 
- . Sgo. de Cuba.. 4 
. . Hab&na..,,.,.. 7 
Días. 
PLiANT S T E A M S l í I P I i E N E 
A W o w - T ' o x k ©n 7 0 l a o r a » . 
1(03 rápidos vapores-correos amexinaneg. 
HASOOTTB Y OIIYBTTB. 
Ono de estos vapores saldrá do esta puerto todos los 
lunes, jueves y sábados í la una do la isrüo con escala 
an Cayo Hueso y Tampa, dondn so toman los trenes, 
llogauúo ICE prisajeros 1 Nuevu York sin cambio algu-
no, pa--audo p«w .Tocshonvillo, Savannah, Charleston, 
Rlclanund, Waiihiiij^on, Eiladelfla y Baltimore. So 
venden biUQta) 'íaru Wueva Orltans, St-.Louls, CHoa-
go y todas las princi>. alen ciudades de losEctadco Uni -
dos, y para Europa 011 combinación con las mojores 
Un« - ;iu rapoRU ijue salen de Nueva York. Billete» 
do ida y vueiin 4 iNneva York $00 oro americano. Lo» 
conductores hsblaiB e\ oastolbNno. 
Para más j\.nu6i:ores diiigirso á sus consignatario? 
L A W T O í ; i ¡ . a í l A N O S . MercodureBn. 85. 
¡f. D . Ri'í/ifti)¡s3, 261 Broadway, Nasya-lfork.— 
't « . Fu«té. Affoottt Ofinnral Vt^sro. 
• ^ ' iKfl- -» " 
C a i b a r i é n 
VAPOR 
Capiián ÜRRDTIBF/ARCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y 
S A X a l D A . 
cWdrá los miórcol'w do oad» semunf-y 4 Isa nalí Ce 
b tarde, d t l i-auello de Lux, y llegará á Cárdenas 
y --fuá les jueves y á (7nibari£n los riernee. 
K E T O J R M O , 
Saldrá de Oaihariéi. direcamen^c- pava ia ifaha-
.ta los ílomingoB po.- la mafniua. 
TfúeiSk de tíót&n CTX o x a . 
A CARDENAS. 
Vivares y ferretería 
Mercancías 
A SAÍiÚJi 
•< ITOI CÍ y f a r r ó t f j r í a i . . . . . . . . . . . 
^íorcanclas - . . • • - . . . . 
A C A I B A R I E N . 
7lTí.r#tíy íeriotorla cea lauchage 
Kercaacírt» Íd¿xn idem 
té úeSpáñad botmiiUm^s ^ . i ^ ' - ' ' '::-: ::'.dv r¿^"-
dex-op de Tlñaa, ¿íulueta y Plaficlae. 
OTRA.—Estando UÜ oombiniwi^ coc el itreooami 
de Chinchilla, no despachan conocítaJeRtoo du«oí»* 
par* los Quemado} d i (S-Svai-... 
lp.»pachaát.o«Jf tinftft • c a l í a n 0 ! . 
n 500 1 A 
8 , O ' B E T I i L Y 8 , 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, üpor ' . j , Gibraltar. Biomen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil le. Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Finar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, 








B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO 2 , 
B S Q t r E N ' A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t n 
SOIIKK MCW-VOIÍK, BOSTON OHIOAGO, SAN 
I • I í A N (: 1S C O. M : K V A . O K LE A NS, V K RA CHUZ, 
niBJIOOl SAN JUAN I)K I 'L 'KI tTO-UICO, 1*ON-
CE 1 ¡UAVAGUEZ, l iONDHES, PABISi V-VlO-
DKOS Í.YON, BAYONE, HAUIIMIKCO, 15UE-
MV.O, I l E R I i l N , VIENA, AGISTE|{DAN, B l t l ' -
SKi.AS, ROMA, ÑAPOLES, DI ILAN, GENOVA, 
ETC., ET(!., A S I CO^IO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS É INGLESAS. BO-
NOS I>E LOS Bl l AUOS-UNIBOS Y C U A L O I ' I E -
R A O i' RA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n. 110 156-1 P 
t y i A N O L 
A . D E L . C O L A D O "ST C O M P » 
(SOCIEDAD EK COMANDI'íA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIA .JES SEMANALES OE LA CABANA A B A -
IHA-ÍÍONDA, l í IO PLAJICO, SAN CAYETA-
NO Y ttlALAy A G I AS Y VJCE-VEItSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayt taño los domingos por la 
tarde, v á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (dondo pernoctará) loa 
mismoslui.es. y á Rio-Blanoo y Bahía-Honda lus mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los fietes y pasajes se pagan á bordo. . . . . . 
Do más pormcr.ores irapouürán: on L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCIA y C?. Mcroadores 87. 
E M P R E S A 
DK 
VAPORES ESPASrOLES 
C O R R E O S D B X-AS A E T T I I / L A B 
¥ TKA>SPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E l i J i E B A , 
V a p & r 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u t j o . 
Este vapui saldrá do oeto puerto el uia 6 iv abril 
á las 12 del día paja ios do 
a i r a r a . 
S a g ú a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a z a » , 
C a l c a . 
CONSIGNATARIOS, 
NuevltM.—Sr. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.--Sr D . Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp, 
Baracoa.-- Sres. Monóe y Comp. 
Guantánamt'.—Sres. J. Bueno y Comp, 
Cuba.—Sres. Estenger. Mena y Gallofo. 
So despacha por Sü'S ARMADORES, San Pedro 
número 26. p'.asa do Lus. 
I n . 25 N a i 2 - l K 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores (iue se embarquen cn sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
n, 28, plaza do Luz. I 25 312-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A E L E . 
OIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nuevi.-Yoik. y demál 
ph-/. ' ; importantes de Francia, Alemania y Estado. 
; V los; n.-í como s.-bre Mndrid, tildas las capitíiies .K 
Baleirea v Canarias. ' 
C U H 166-2 Ot 
Dnvnntc raas de cuarenta añop r-stamedi^ 
ciña ha probado ser un renvídio cllcaz par* 
Besfr iaf los , .Tos, G a r g a n t a I n -
flamada, R o n q u e r a , C a t o r r o , 
A s m a , B r o n q u i t i s , y D e s -
ordenes P u l m o n a r e s . 
Con este Pectoral se fortalecen los 
pulmones, se hace raas fuerte y poderosa 
la voz y se evita la Tisis. Eu casos de 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades do 
esta clase, que atacan principalmente & 
los niños, este remedio producirá un 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre este Pectoral á mano para 
resguardar fi.«us pequeñuelos de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por falta 
de precaución. 
E l Pectoral de C e r e z a 
Del DR. A Y E R 
Es de gran virtud curativa y unas pocas 
gotas bastarán para una dósis. Es por lo 
tanto una Medicina Económica. 
Cada botella lleva direcciones completas. 
mEPARADO POR EL 
Dr. J. C. AYER & GO., M I , Mass., E .U.A. 
De venta en todas las Droguerias y Boticas. , 
JOSÉ SAURA, Agente General, Habana. 
Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de Cirdenas 
y Jücaro. 
L a Directiva ha acordado en sesión de hoy. que se 
distribuya un dividendo de 4 p .g oro, á cuenta de las 
utilidades del DÍÍO social corriente, pndiendo los seBo-
res aceionistas ocurrir por snu respectivas cuotas des-
do el 16 del próximo abril á la Tesorería de la Empre-
sa, Mercaderes 22 de 11 á 2 ó á la Administración en 
Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana. 31 de marzo de 1890.—El Secretario, G u i -
llermo F . de Castro. Cn 512 12-1 
N. «IMTS l W 
108, ^.O-UI-^H 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A H C r X J R A . 
HACEN P A ( ^ 3 POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n Oftxtas do c r ó a i t o 
y g i r a n l e t r a s a c e r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nucva-lork, Nueva-Orleans, Veracruz, Móji-
co. San Juan de Puerto-llioc, Londces, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, ilamburj;o, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilie, Nantes, Saín; 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venefia, Florencia, Pa-
lenno, Turín. MeMna, &., nsl como sobro todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A b C A N A R I A S . 
C n. 411 Mfi-1 F 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Cn. 34 156-1 E 
Hades y 
M E E C A N T 1 I . E S . 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
En los días 5, 6, 7 y 8 del comentó mes, el tren es-
pecial de viajeros de la larde á Rincón, eepuirá á per-
noctar en Güira, regresando á pnmerá hora do la 
mañana siguiente, á fin de facilitar al público la con-
currencia a lar. fiestas que en honor del Santo Patrono 
de aquella pob:.' .ión se celebrarán durante los días 
expresólos. 
Habana, 19 de abril de 1890.—j; N . Odoardo, A d -
ministrador íenerai. 
C n. Clfi 5-2 
V A P O K 
m 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sobados á las cinco do la f arde y retornando 




Este buque á consecuencia de las festividades de 
Semana Santa, no efectuará su viaje á Puerto Padre 
el sábado de Gloria, y saldrá el lunes 7 directamente 
para Nuevitas, admitiendo er -Ta y pasajeros y retor-
nará para esta el miércoles á donde llegará el vier-
nes por la mr.íiana. 125 1-A 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITArí D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea do 
., v, y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de diebos puertos todos los 
Zuñes á las seis de la tordo, llegando á C . u n A n i i . N los 
miércoles por la mañana, do allí retornará \oejtievc8 
tocando cn SAOÜA y llegará á la HABANA los viernes 
de 3 á 9 de la mañana. 
C o n s i g a a t a r i o a 
Sfóiuí: Sres. Puen'e, Aronas y Gemí. 
Caibariín: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
e í m i c s á las seis do la tarde, llegando á CAIBARIÉK 
los domingos por la mañana: de allí retornará los 
maríes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Aronas y Cp. 
Gaibarión; Sres. Florencio G orón'o. 
Banco Español de la Isla do Cuba. 
El Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
celebrada cn el di» de hoy, ha acordiido que los des-
cuentos y prósta 08 que realice este establecimiento, 
tanto en oro como en billetes, se verillqucn á los si-
guientes tipos: 
Seis por ciento á tres meses. 
Ocho por ciento á seis meses. 
Lo quo se anuncia al piiblico para sn conocimiento. 
Habana, 31 de marzo de 1890.—El Gobernador. P. 
S., Jaré llamón, de Muro. 3-1 
B a n c o H i s p a n c - C o l o n i a l 
DE BARCEIM A. 
Delegacfón en la I s i a de Cnl)a. 
Venciendo en 1? de abril próxima el cupón número 
15 de los billetes hipotecarios de esta Isla, emisión de 
ISgfi, so procederá ai pago do ól desde el expresado 
día. 
E l pago, tanto do los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados cn el IR? sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados los valores a-
compafiados de doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis en esta Delegación. 
La? horas de dospnclu; serán de 8 á 10 de la maña-
na desdo el 19 al 19 de diebo i-hril; y trascurrido este 
plazo, á las mismas hnrai de les lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los sábados 
y días do correo para la Península. 
Habana, marzo 28 de 1890.~Los Delegados, f̂. 
Calvo y Comp., Oficioo 28. 
C475 1 0-29 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la liabana y 
Almacenes de Regla, 
FEKUOCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n G - e n ¿ r a l . 
Desde el día 1? del entrank mes de abril queds 
suprimido el despacho de merc.incíaa en los pórtale, 
de Luz. 
Todas las cargas, tanto para las antiguas líneas del 
ferrocarril de la Bahía como para las combinadas con 
las Empresas de Cárdena - y Júcaro y Matanzas y 
vioe-versa, so despachará^ y recibirán en la Estación 
do Villanueva. 
Podrán despacharse ó c onsigpáne á la EstaeYm de 
Regla, además de los frutos destinados íí los alniacc-
nei , la maquinaria y otros efectos procódentcs ó dcs-
linad-.,s á la vía marítima y las ineroaacíaB de cual-
quier panero, cuando asi lo pidan los cargadores. 
Habana, de marzo do ISüO.—El Administrador 
gc.ernl. A. de Jihneno. 
C482 8a-31 8d-30 
SOCIEDAD ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . 
De conformidad con ol acuerdo de la Junta general 
de accionistas celebrada el día 14 de enero del año 
próximo pasado, desdo el dia 19 del inmediato mes 'do 
abril, so uará principio al cobro, á domicilio, del 59 d i -
videndo pasivo, (49 del 10 p .g ) sobre el valor nomi-
nal de la 2? emisión de acciones de esta Sociedad. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so anuncia al 
ptiblico para general conocimiento. 
Habana, m&Vi9 2i (IclSSO.—El Secretario. E.Cam-
C O M P A Ñ I A 
Cubana do A l u m b r a d o de G a s , 
La Juntr General ordinaria convocada para el día 
do ayer, no pudo celebrarse por falta de concurrencia 
do señores accionistas on número bastante. En conse-
caencia ol Sr. Presidente ha señalado de nuevo para 
su celebroeiúii el 8 del actual, á lus 12 del día, en su 
morada, Teniente-Bey VI, y dispuesto se cite para ella 
por este modio á los teñoroR accionistas, en la intel i -
gencia de que, conforme á lo que prescribe el art9 28 
del Reglamento, la Junta se celebrará sea « u.d fuere 
el ntimero «le concurrentes, y de que en ella se proce-
derá á cubrir las vacante- de un Consiliario propieta-
rio y otro suplente que existen cu la Directiva.—Ha-
bana, abril 19 dt ISwO.—El Secretario, J . M. Oarbo-
n r U y l l n i z . 3757 . 8 - 1 
COMPAÑIA D E SEOÜR0S MUTUOS 
contra incendio 
En cumplimiento oe In que dispone el artículo Pff 
de los Estatutos, se cou^oca por este medio á los se-
ñores asociados para celcbiar la primera sesión d e l » 
Junta general ordinaria quo debe tener efecto á las 
doce del día 7 del entrante abril en las > ricinaa situa-
das en la casa Empedrado u. W. 
En dicha Junta s eda rá lectura á la Memoria de las 
operaciones practicadas en el 'ri^é'imo quinto año 
social que terminó en 31 do diciembre do 1889. 'Í9 
nombrará una comisión pa i el «o: - leu y glosa de las 
cuentas correspondientes á diebo afidj se procederá & 
!a elección de un vocal suplente para cubrir la vacan-
te del que falleció,'y de tres vocales propietarios y dos 
suplentes para reempluz-- ;i 1 ¿u?.l número que ha 
cumplido ol tiempo reglarneutn io. 
Habana, marzo 28 do 1890.—E' Presidente, M'guel 
García Hoyo. C 476 8-29 
Banco Español du la Isl» de Cnba 
No habiéndose reunido el número suficiente de se-
ñores accionistii< para que pudiera celebrarse la junta 
general ordinaria citada para boy, se convoca á nue-
va junta pura el día 14 del entrante mes de abril, & las 
doce; debiendo hacer presente á los inter. sados que 
•joufofme á la provenido en el artículo 51 de los Fs-
.atutos, tendrá efecto dicha junta y ec ejecutarán ivs 
ucuprdoa que tomo, cualquiera: que sea el número de 
I9(i8 ' ir.-i:.» 
M O M I Ü t DE GIBARA y IIOLGUE 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4f de las 
cstableciúus para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos on obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, quo este capitid. suscrito ya en su totalidad, *e 
haga efectivo el día 19 del próximo abril, por lo i Sres. 
Sobrinos do Herrera, de la Habana, quienes se ha-
1 an debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 d< marzo de 1890.—El Presidente, J a -
vier ¿qhgpriq. C 4"i7 27-M 
Empresa de Fomento y Nayegación/ 
del Snr. 
Según el artículo 14 del Reglamento de esta E m -
presa, se recuerda á los señores accionistas que la se-
gunda sesión de la Jnnta genera! ordinaria celebrada 
el 21 del '•orriente, tendrá lagar el día 11 del próximo 
mes de abril á las dos do la tarle, cn las oficinas de 
la Empresa. Oficios número 28; en cin'a junta so tra-
tarán todos los particulares pcrtinentbs á la Empresa. 
Advirtiendo que según el artículo 49 del Reglamen-
to, tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 2(5 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. O 473 8-28 
A V I S O . 
E l vap r español PALT5NTINO, que entró en este 
paerto el 23 de m irzo último, proc-dente de Yigo. ha 
conducido consignado á la orden lüO cujas conservas 
mareadas J . L . S. números lil'20. embarcadas por 
los Sres. Rodríguez y C?, y no habiéndose presentado 
nadie á recojerlas, se avisa P1 interesado se sirva pre-
sentarse con su conocimiento eorrespai diente en el 
muelle general para hacerle entrega de diebos bultos. 
Para más informes Oficios 20. Habana, 2 de abril de 
18 0.—C. i?/anc/< v ^ C 624 4-3 
Comisión Liquidadora de la Caja 
de Aliorros Descnentos y Depósitos 
de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta General de se-
ñores accionistas el día de hoy la Comisión liquidado-
ra ha acordado se convoque de nuevo á aquellos para 
el día 11 del entrante mes de Abri l á las 12 del día en 
las oficinas do la liquidación O'Reilly núm. 25, advir-
tiendo que el objeto de dicha junta es dar cuenta de 
las operaciones rcnlizadac en el semestre vencido en 
treinta y uno de Diciembre último, así como todo lo 
relacionado con la continuación de la liquidación y 
que los señores liquidadores y el presente Secretano, 
reiteran la renuncia que de sus respectivos cargos t ie-
nen hecho cn anteriores juntas, y por consiguiente que» 
Jebe tratarse del nombramiento de las personas que 
hayan de reemplazarles según los Estatutos y Regla-
mente. Se hace presento quo ésta Junta se llevará & 
.•fecto cualquiera que sea el número de los accionistas 
que concurran y el do las a'-ciones representadas. H a -
bana, Marzo 17 de 1890.—El Secretario, Jgnuno Jee-
mirez. C 486 4-1 
Artillería, 10? Batallón de Plazo. 
E l día 8 del próximo mes de abril á la una de la 
tarde so subastará por segunda ver cn ol cuartel da 
Compostela, el suministro de raaloja para el ganado 
de la batería de Montaña con arreglo a¡ pliego de con-
diciones que se hallará de manifiesto en esto Detall, & 
las horas do oficina.-Habana, 28 de marzo de 1890.— 
El Comandante Jefe del Detall, Enrique J . Cuevas 
ra . 865 1 4-SO 
a R S M I O 
de ta l l eres de l a v a d o . 
En Juntn general celebrada el día 25 del corrienta 
por los industriales de este ramo, se acordó que desdo 
el 19 del próximo abril cobrar las camisas do mar-
chante y camisería al precio do 40 centavos cada una, 
excepto lus do alíurcitas, que serán á 50, y las quo 
vienen lavadas y almidonadas á 35 centavos, lo que sa 
.^¡«a por esto medio para conocimiento del público eu 
general y demás interesados. 
Habana, 28 do marzo de 1890—El Presidente, T i -
efin !e Ojea. 8588 8-28 
LOTERIA DE LA ISLA DE CÜBA, 
Sorteo extraordinario n? 1,330. 
Que se ha do celebrar cn la Habana ol día 16 ds 
abril de 1890. 
Constará de 14,000 billetes al precio de $100 B . B., 
cada uno, cn 
C E N T É S I M O S D E $1 B . B . , 
distribuyéndose $1.050,000 on la forma sigoiente: 






3 de 5.000 
50 de 1.000 
583 de 500 
9 aproximaciones do $1,000 á los 
númerus restantes do la decena 
del primer premio 














T O R M A Y O R Y MENOR, Á L A PAR, 
según previenen las Ordenanzas, en la Aministración 
de 2? clase, calle de las Animas 47, quien servirá loa 
pedidos del interior al mismo precio, cargando E61^ 
al interesad" «1 franqueo y cerl.ücado. 
?f A R / V T V A . 
JUEYUS 3 HV ABRIL J)F 1890. 
Siguiendo la piadosa costumbre de 
años anteriores, y con objeto de que 
sus operarios no trabajen en estos 
días consagrados á la meditación y 
el recogimiento, el DIARIO D E L A 
MÁHINA dejará de publicarse el 
Viertes Santo y Sábado de Gloria. 
Telegramas por ei Cable . 
8EBVIC'I0 PAimCÜLAB 
bÉL 
ds l a 
AX O I A K I O OR LJV M A R I N A . 
H a b a n í » 
TELEGRAMA DEL MARTES. 
Niieva- York, 1° de abri l . 
D u r a n t e e l p a s a d o r a e s , l a d e u d a 
de es te p a í s k a t e n i d o u n a d i s m i n u -
c i ó n de 1 1 m i l l o n e s 4 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
T E L E G R A M A D E A T T E R -
M a d r i d , 2 do abri l . 
E n e l C o n s e j a de M i n i s t r o s ce le -
brado a y e r s e h a a c o r d a d o q u e 
S . M . l a R e i n a f i r m e e l V i e r n e s 
S a n t o , e n e l s o l e m n e a c t o de l a 
A d o r a c i ó n de l a C r u z , e l i n d u l t o de 
t r e c e r e o s c o n d e n a d o s á m u e r t e ; 
de e l lo s , n u e v e p e r t e n e c e n á l a P e -
n í n s u l a , t r e s á C u b a y u n o c o r r e s -
p o n d e a l r a m o de Gruerra . 
S o y s e c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n pre-
p a r a t o r i a de l a C o n f e r e n c i a euro-
p e a p a r a ' a p r o t e c c i ó n de l a P r o p i e -
d a d I n d u ^ i a l , l a c u a l s e r á p r e s i d i -
d a por e l D i r e c t o r G-enera l de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
A ú l . i m a h o r a de l a s e s i ó n de a y e r , 
s e p r o m o v i ó e n e l S e n a d o u n i n c i -
dente r u i d o s o , n e g á n d o s e l a s oposi-
c i o n e s á que s e p r o r r o g a s e l a m i s -
m a , p r o p o n i é n d o s e c o n e s t a conduc-
t a d a r l a r g a s á l a c u e s t i ó n D a b á n . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s h a 
d e c l a r a d o e n u n a c o n v e r s a c i ó n sos -
t e n i d a e n e l s a l ó n de c o n f e r e n c i a s 
d e l C o n g r e s o , q u e h a r e c i b i d o pro-
p o s i c i o n e s e n c a m i n a d a s á l a f o r m a 
c i ó n de u n n u e v o p a r t i d o m i l i t a r , y 
que s i e m p r e s e h a negado á e l lo . 
XJmcaznente e l g e n e r a l C a s s o l a s e 
h a c e s o l i d a r i o de l a c a r t a d e l gene-
r a l D a b á n . 
Nueva- York, 2 de ahri l . 
E n e l proyec to de l e y p r e s e n t a d o 
por l a C o m i s i ó n de M e d i o s y A r b i 
t r i o s p a r a l a r e f o r m a de l a s t a r i f a s 
de A d u a n a s , s e p r o p o n e q u e todo 
t a b a c o e n r a m a , no m a n u f a c t u r a d o 
' y s i n d e s p a l i l l a r , p a g u e 3 5 c e n t a -
v o s l a l i b r a , y d e s p a l i l l a d o , C O , y 
q u e e l t a b a c o m a n u f a c t u r a d o , de to-
d a s c l a s e s , no s e ñ a l a d o e x p r e s a -
m e n t e e n l a t a r i f a , p a g u e 4 0 c e n -
t a v o s l a l i b r a . 
Londres, 2 de abril . 
T h e T e l e g r a p l i p u b l i c a u n t e l egra-
m a de S a n P e t e r s b u r g o , d i c i e n d o 
que e l C z a r s e h a p u e s t o r e p e n t i n a -
m e n t e m a l o . 
A g r e g a e l c i tado t e l e g r a m a q u e e l 
i n d i v i d u o q u e s e s u i c i d ó , por e s t a r 
c o m p r o m e t i d o á d a r m u e r t e a l So-
b e r a n o de H u s i a , e s u n of ic ia l de 
m a r i n a p e r t e n e c i e n t e á u n a f a m i l i a 
a r i s t o c r á t i c a . 
Nueva-York, 2 de abril . 
L o s a g e n t a s e n e s t a p l a z a d e l v a -
por C i i i d a J L d e J P a r i s m a n i f i e s t a n 
que e l a g u a que r e s u l t ó dentro de l 
b u q u e no p r o c e d í a de n i n g ú n bo-
quete ab ier to e n e l fondo d e l m i s -
mo, s i n o de h a b e r s e roto l a s p i p a s 
da d i c h o l í q u i d o que l l e v a b a e n l a 
bodega. 
Berl ín , 2 de abril. 
A s e g ú r a s e q u e e l B m p a r a d o r G u i -
l l e r m o Tris i tará e n e l v e r a n o a l C z a r 
de j R u s i a , Y q u e p r e s e n c i a r á J a s m a -
n i o b r a s m i l i t a r e s q u e s e e f e c t u a r á n 
e n I S r a s n a s z e l o . 
Nueva York, 2 de abril . 
gob ierno de C o l o m b i a h a orde-
n a d o q u e s e - n d e v u e l t a s a l l u g a r de 
s u r e m i s i ó n t o d a s l a s c a r t a s q u e s a 
d i r i j a n á C o l ó n y q u e l l e v e n e n e l 
s o b r e e l n e m b r e de A s p i n w a l l . 
Paris, 2 de abr i l . 
H a r e g r e s a d o de B e r l í n e l S r . J u l i o 
S i m ó n , r e p r e s e n t a n t e de F r a n c i a e n 
l a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l p a r e 
m e j o r a r l a s i t u a c i ó n de l a s c l a s e s 
t r a b a j a d o r a s . E l S r . J u l i o S i m ó n h a 
m a n i f e s t a d o q u e q u e d ó a l t a m e n t e 
s o r p r e n d i d o d^ l o s c o n e c i m i e n t o s 
d e l E m p e r a d o r , y que s u s opisaiones 
r e s p e c t o d e l G o b i e r n o de A l e m a n i a 
h a n su fr ido u n g r a n c a m b i o . 
Nueva York, 2 de abr i l 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
R i o J a n e i r o , e n e l q u e s e d i c e q u e e l 
gobierno d e l B r a s i l t r a t a de a b r i r 
n e g o c i a c i o n e s c o n e l de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p a r a que e s t a n a c i ó n s u p r i 
m a l o s d e r e c h o s q u e p e s a n s o b r e e l 
a z ú c a r b r a s i l e ñ o . 
ULTIMOS TELEGRAMAS 
Madr id , 2 de abri l . 
H a c o n t i n u a d o h o y e n e l S e n a d o , 
c o n m á s c a l o r , l a d i s c u s i ó n e m p e 
z a d a a y e r c o n m o t i v o d e l s u p l í c a t e 
r i o p a r a i m p o n e r u n a r r e s t o a l ge-
n e r a l D . L u i s D a b á n . 
E l g e n e r a l J o v e ü a r d e c l a r ó q u e s u 
d i m i s i ó n r e c o n o c e p o r c a u s a no h a 
l i a r s e c o n f o r m e c o n l a p o l í t i c a d e l 
G o b i e r n o . 
H a n i n t e r v e n i d o e n e l d e b a t e l o s 
g e n e r a l e s M a r t í n e z C a m p o s , P r i m o 
de B i v e r a , P a v í a y B o d r í g u e z de 
A l b u r q u e r q u e , y t i e n e n p e d i d a l a 
p a l a b r a p a r a m a ñ a n a v a r i o s gene-
r a l e s . T o d o s c e n s u r a n l a c o n d u c t a 
que h a s e g u i d o é l G o b i e r n o r e s p e c -
to d e l g e n e r a l D a b á n . O p i n a n que 
d e b i ó l l e v a r s e l a c u e s t i ó n á l o s t r i -
b u n a l e s y q u e é s t o s h u b i e s e n s ido 
FOLLETÍN. 
ENCICLICA D E SU SANTIDAD. 
(CONCIXTE. ) 
En estos preceptos se contiene la regla á 
que todo católico debe ajnatar su vida pü -
blica. En definitiva, donde quiera que la 
Iglesia considere lícito tomar parte en los 
negocios públicos, debe i'avorecerse á los 
hombrea de reconocida probidad y que pro-
metan merecer bien de la cansa católica, y 
de n ingún modo sería permitido posponerlos 
á hombrea hostiles á la Religión. 
Por donde se ve cuan grande es la obli-
gación do mantener la concordia de los áni -
mos, sobre todo en este tiempo en que con 
tanta astucia se combate el nombre cristia-
no. Todos loa que tienen á gala estar estre-
chamente unidos á la Iglesia, que es colum-
na y fir memento de la verdai, (1) hu i rán fá-
cilmente de esos maestros do Í3 .mentira, que 
les prometen libertad cuando ellos son sier 
vos i t la corrupción (2J; y participes ade-
más tíe la divina v i r tud de la Iglesia, ven-
cerán con la prudencia las asechanzas de 
los enemigos, y con el valor sus violentos 
atr.qnes. No ea de este lugar inquir i r cómo 
y hasta que punto la inercia y las discusio-
nes intefitinas de loa católicos han contri-
buido á este nuevo estado de cosas: pero 
puede asegurarse que los malos ser ían me-
nos audaces y no hubieran acumulado tan 
tas ruinas, 6i la fe, que obra p o r la caridad 
(3), hubiese resplandecido n á s vivamente 
en las almas y si uu se hubiera relajado 
tanto la disciplina de as costumbres cristia-
nas que Dios ha establecido para nostros. 
Que, al menos, el recuerdo de lo pasado 
produzca el efecto de movernos á una con-
ducta mas prudente y juiciosa en lo porve-
nir. 
Cuanto á loa que toman parte en los ne-
gocios públicos, deben evitar con exquisito 
cuidado dos escollos: la falsa prudencia y la 
tembridad. Los hay, en efecto, que piensan 
que no es oportuno resistir de frente á la 
iniquidad poderosa y dominante, por temor, 
dicen, de que la lucha exaspere más y m á s 
á loa malos. Estos hombres, ¿están en favor 
6 en contra de la Iglesia? No puede saberse: 
porque de una parte, alardean de profesar 
los q u e p i d i e r a n a u t o r i z a c i ó n á l a s 
C o r t e s p a r a p r o c e s a r á d i c h o gene-
r a l . 
L o s d e b a t e s s o b r e e s t e a s u n t o 
p r o m e t e n d u r a r v a r i a s s e s i o n e s . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a s i d o a-
p r o b a d o por e l C o n g r e s o e l p r o y e c t o 
de l e y s o b r e e l S u f r a g i o U n i v e r s a l . 
Méjico, 2 de abr i l . 
E l C o n g r e s o h a i n a u g u r a d o h o y 
s u s s e s i o n e s . 
San Petersburgo. 2 de a b r ü . 
H a s ido c e r r a d a , de o r d e n d e l G o -
b i e r n o , l a U n i v e r s i d a d de e s t a c a p i -
t a l . 
L e s e s t u d i a n t e s c e l e b r a r o n u n a 
r e u n i ó n e n l a q u e s e m o s t r a r o n 
m u y i r r i t a d o s c o n t r a e l G o b i e r n o . 
M u c h o s de e l l o s f u e r o n a r r e s t a -
t a d o s . T a m b i é n f u e r o n a r r e s t a d o s 
m u c h o s e s t u d i a n t e s de o t ros e s t a -
b l e c i m i e n t o s de e n s e ñ a n z a por h a -
b e r t o m a d o p a r t e e n r e u n i o n e s se-
d i c i o s a s . 
Ber l ín , 2 de abri l . 
D i c e l a Z S r e u z z e i u n g q u e e l C z a r 
de H u s i a e s t á p a d e c i e n d o d e s m a -
y o s y c o n v u l s i o n e s . 
Lisboa, 2 de abril . 
E l G a b i n e t e h a s u f r i d o a l g u n a s 
m o d i f i c a c i o n e s q u e d a n d o de p r e s i -
dente e l S r . S e r p a F i m e n t e l . 
Jueves y Viernes Santos. 
Los católicos de todo el orbe conmemo-
ramos en estos días los sublimes misterios 
de la Redención, de esa admirable sucesión 
de prodigios que comienza en Belem y ter-
mina en el Monte-Calvario. Natura l y pro-
pio es que en tan solemnes circunstancias 
vaquemos á las enojosas tareas de la vida 
diaria, á las controversias de la polít ica y á 
todo aquello que es exclusivamente humano 
para elevar el corazón y el espír i tu á más 
altas esferas, contemplaudo las grandes 
enseñanzas que contienon esos misterios y 
lo que significan para el pensador que no 
ha experimentado la desdicha de perder la 
fe en la Santa Religión que le enseñaron 
sus padres. L a Redención (su mismo nom-
bre lo Indica) es el rescate del género hu-
mano, llevado á cabo por la pasión y muer-
te del Hijo de Dios: es la emancipación del 
alma humana, la consagración de la perso-
nalidad libre del hombre, la solidaridad de 
todos los seres racionales, considerados 
hermanos como hijos del Padre celestial 
que murió en la cruz: es t ambién la que en 
v i r tud de la admirable doctrina del Crucifi-
cado ha venido iluminando, durante diez y 
nueve siglos, la senda del progreso de la 
humanidad, después de disipar las tinieblas 
del paganismo, y proclamar la l ibertad y 
la responsabilidad del hombre, como ser 
moral y libre. 
Nadie puede poner en duda que la c i v i l i -
zación actual es ominen i-imente cristiana, 
como lo ha sido hasta aquí en todas SUR 
evoluciones, y lo será en lo adelante, cua-
lesquiera que sean sus vicisitudes y alter-
nativas. Acaso p o n d r á n en duda esta para 
nosotros verdad inconcusa, loa espír i tus f r i -
volos 6 los tornados en un ár ido escepticis-
mo: pero los que reflexionen seriamente 
acerca de la marcha de las cosas humanas 
y los á r d a o s ploblemas que en les momen-
tos presentes preocupan y embargan la 
atención del mundo civilizado, no sólo 
aaentirán á las afirmaciones que acabamos 
de exponer, sino t ambién convendrán con 
nosotros en que la resolución de esos pro-
blemas y de otros no menos graves que á 
manera de p r e ñ a d a s nubes amenazan la 
>az y hasta la civiíización misma, ha de 
veoir, bajo esta, ó la otra forma, de l a ido» 
cristiana, por medio del influjo y la acción 
noral de la cabeza visible de la Iglesia Ca 
ólica, representada hoy por un venerable 
meiano, cuya v i r t u d y s a b i d u r í a le hacen 
iobresalir entre todos los monarcas de la 
tierra, no obstante hallarse destituido de 
oda fuerza material y coercitiva. 
En la actualidad se agita de una manera 
pavorosa el gran problema de la lucha en 
ere el capital y el trabajo, bajo la forma ex 
terior de las llamadas huelgas. Pues bien 
'lace ya mucho tiempo que los primeros 
pensadores, filósofos, políticos y economís 
tas, tor turan su entendimiento para buscar 
iina fórmula que cure esta peligrosísima en 
fermedad social. Y hasta ahora, ¿qué es 1 
que haa conseguido? Nada, n i atenuar si 
quiera el mal, que á las veces parcialmente 
parece como que se aquieta para reapare-
cer con nuevos brios y más amenazante 
Eoy día un joven y poderoso emperador 
ávido de gloria, ha reunido en su corte una 
especie de Congreso do delegados de las 
primeras naciones del mundo, con el objeto 
de estudiar l a fórmula m á s eficaz para res 
caurar la concordia entre los trabajadores 
7 los patronos. Ignoramos el resultado de 
tas conferencias de los congregados en Ber-
lín, en su mayor parte hombres de ciencia 
y p rác t i cos en los asuntos que han debido 
tratar: pero lo m á s probable, lo casi seguro 
ea que aquel se rá negativo, como ya se au-
guró al convocarse el Congreso, sin otra 
ventaja que haberse puesto de manifiesto 
los filantrópicos propósi tos de Guillermo 
, i i I Tiniolb , a i , 15. 
(2) UPe t r . , n , 1, 18. 
(3) Gala t„v , 6. 
a doctrina católica; poro al mitimo tiempo, 
quisieran que la Iglesia dejase propagar 
mpunemonte ciertas opiniones que discre-
)an de la enseñanza . L a m é n t a s e de la pér-
dida de la fe y de la corrupción de las cos-
nnmbres; pero no se cuidan de poner reme-
dio á estos males, y aun no es raro que au-
menten PU intensidad, ya por una indulgen-
cia excesiva, ya por una perniciosa disimu-
lación. No permiten que nadie ponga en 
duda su adhesión á la Santa Sede, pero 
siempre tienen que hacer alguna censura 
contra el Potitíflcf? Romano. 
La prudencia de estos hombres es la que 
el apóstol S:in Pablo WeLTâ i prudencia de la 
carne y muerte del alma, porque n i e s t á n i 
puede estar sometida a la ley de Dios. Na-
da es menos ápropósi to para remediar lot 
males, que ecta prudencia. En efecto: el 
designio manifiesto de los enemigos, y mu-
chos de elloa no tienen reparo en confesarlo 
v aún en glorificarse de ello, consiste en a 
alquilar, si fuera posible, á la Religión ca-
tólica, única verdadera. Para realizar se-
mejante propósito, se atreven á todo, por-
que saben muy bien que cuanto m á s in 
timiden á BUS adverearios, m á s fácilmen-
te podrán ejecutar sus inicuos propósi-
tos. Por consiguiente, los que aman la 
prudencia de la carne y fingen ignorar que 
todo cristiano debjpser un soldado valeroso 
do Cristo; los qué pretenden obtener las re-
compensas prometidas á los vencedores, v i -
viendo muellemente y absteniéndose de to-
m.i,r parte en el combate, estos tales, no so-
lamente no son capaces de contener la in-
vasión, sino que la fomentan. 
Hay otros, en cambio, y en bastante nú-
mero, que movidos de un falso celo, y, lo 
que ser ía m á s reprensible, afectando senti-
mientos que su conducta desmiente, se a-
rrogan un papel que no les pertenece. Pre-
tenden subordinar la conducta de la Iglesia 
á sus ideas y á su voluntad, hasta el punto 
de que sufren con pena y no aceptan sin 
repugnancia todo lo que se separa de aque-
llas. Estos hacen vanos esfuerzos y no son 
menos censurables que los primeros. Obrar 
así no es seguir á la autoridad legí t ima; es 
sobreponerse y conferir á los particulares, 
mediante una verdadera usurpac ión , los 
poderes de la magistratura espiritual, en 
detrimento del que Dios mismo ha estable-
cido para siempre en la Iglesia y.que no per-
mite á nadie violar impugnemente* 
I I I en fpvor de las clases-trabajadoras, que 
no sabemos si se lo ag radece rán . 
A semejanza del referido problema del 
capital y el trabajo, quedan t ambién en pió 
todos los otros que amenazan á la civiliza-
ción presente, suscitados por las escuelas 
socialistas, comunistas y otras del propio 
origen. ¿Quién los resolverá? ¿En v i r tud de 
qué principios p o d r á n contrarrestarse sus 
perniciosos efectos? ¿Será por las Leyes, por 
los Congresos, ó, en úl t imo té rmino, por la 
fuerza de los cañones? Desgraciadamente 
no hay que pensar en ninguno de estos me-
dios, puesto que todos se han empleado sin 
fruto. E l remedio tiene que ser moral; y só-
lo puede provenir de ia r e s t au rac ión del 
sentimiento religioso, toda vez que ha ido 
creciendo y p ropagándose en todas partes, 
á medida que aquel se debilitaba. Quienes 
entiendan que esta tesis nuestra es extra-
vagante ó ex temporánea , pueden servirse 
exponer otros recursos para remediar un 
mal que dia por d ía adquiere mayor exten-
sión y cuyos t r is t ís imos efectos á todos al-
canzan. 
En este orden de ideas y al t ratar de ta-
les asuntos, recordamos la elocuente y por 
muchos t í tulos admirable alocución dirigida 
por S. S. León X I I I á una peregr inación de 
obreros franceses. E l d ía en que trazamos 
las presentes lineas y la materia que pr in-
cipalmente tratamos, hacen que sea muy 
oportuno reproducir algunos períodos de la 
referida alocución, en que la sab idur ía del 
Sumo Pontífice se ocupaba de las cuestio-
nes sociales que agitan hoy al mundo. He 
aquí dichos períodos: 
" E l paganismo, como sabéis muy bien, 
hab ía tratado de resolver el problema social, 
despojando de sus derechos á la parte débil 
de la humanidad, ahogando sus aspiracio-
nes, paralizando sus facultades intelectua-
les y morales, y reduciéndola á un estado de 
completa impotencia. Era la esclavitud. E l 
Criecianismo vino á enseñar al mundo que 
i a familia humana entera, sin distinción de 
nobles y plebeyos, estaba llamada á p a r ü 
cipar de la herencia divina: declaró que to-
dos eran por igual hijos del Padre celestial, 
y redimidos al mismo precio: enseñó que el 
trabajo era condición natural del hombre 
sobro la tierra, y que aceptarlo es para él 
un honor, al mismo tiempo que una prueba 
de sabiduría , así como el querer substraerse 
al trabajo es manifestar cobardía y hacer 
traición á un deber Siagrado y fundamental. 
" A fin de confortar m á s eficazmente toda-
vía á los trabajadores y á los pobres, el D i -
vino Fundador del cristianismo se dignó 
unir el ejemplo á las palabras. E l no tuvo 
donde reposar su cabeza, exper imentó los 
rigores del hambre y de la sed, y pasó su 
vida públ ica y privada en medio de las fa-
tigas, las angustias y los sufrimientos. Se-
gún BU doctrina, el rico, al decir de Ter tu-
liano, no es más que el tesorero de Dios en 
la tierra; á él se refieren las prescripciones 
sobre el buen uso de los bienes temporales, 
y las formidables amenazas del Salvador, si 
cierra su corazón al infortunio y la pobreza. 
"Esto, siu embargo, no bastaba. Era pre-
ciso aproximar las dos clases, estableciendo 
entre ellas un lazo religioso indisoluble. Es-
te fué el papel de la caridad, la cual formó 
un lazo social do una fuerza y una dulzura 
desconocidas hasta entonces; dió, a l mul t i -
plicarse, remedio á todos loa males y con-
suelo á todos los dolores, suscitando, por 
sus innumerabkís obras é instituciones, una 
noble emulación de celo, de generosidad y 
de abnegación. 
" T a l fué la única solución que en la ine-
vitable desigualdad de las condiciones hu-
manas podía procurar á cada una, situación 
soportable. Durante siglos, esta solución era 
umversalmente aceptada y se imponía á to-
dos. Sin duda había t ambién actos de in-
subordinación y revuelta, pero eran parcia-
les y transitorios. 
" L a fe tenía muy profundas raices en las 
almas para que fuese posible una crisis ge-
neral y definitiva. Nadie se hubiera a t reví 
do á poner en duda la legitimidad de esta 
base social; nadie hubiera osado formar el 
vasto proyecto de pervertir en eete punto 
el espír i tu y el corazón de los pueblos y de 
esforzarse por la rnina total do la sociedad. 
OuA'eo h a n BMO la» doctrinas funestas y 
los sucesos que m á s tarde dieron al trasto 
con el edificio social tan pacientemente lo 
vantado por la Iglesia, lo hemos ya dicho 
en otra parte, y no hemos de repetirlo alio 
ra. 
" L o que Nos pedimos es que se cimente 
de nuevo este edificio, volviendo á las doc-
trinas y al esp í r i tu del Cristianismo, res 
raurando, cuando menos en !a substancia, 
ansu v i r t u d bienhechora y múl t ip le , y ha 
jo todas las formas que permitan las nuc 
vas condiciones de los tiempos, aquellas 
Corporaciones de artes y oficios que en otro 
;i"mpo, informados del pensamiento cris-
tiano é inspi rándose en la maternal soli-
citud de la Iglesia, proveían á las necesi-
dades materiales y religiosaa de los obro-
ros, les facilitaban trabajo, cuidaban de sus 
ahorros y economías, defendían sus dere-
chos y apoyaban, en la medida conveniente, 
sus legí t imas reivindicaciones. 
" L o que Nos pedimos es que,-por una 
suelta siuces-a á los principios cristiano-, se 
establezca y se consolide entre patrones v 
obreros, entre el capital y el trabajo, aque 
lia ha rmon ía y aquella unión, que son ia 
única salvaguardia de sus intereses recípro 
eos, y de las que dependen, al mismo tiem 
po, el bienestar privado, la paz y la t ran-
quilidad públ icas . 
" A vuestro alrededor, queridos hermanos, 
se agitan millares de operarios que, f edu-
cidos por falsas doctrinas, creen encontrar 
remedio á sus males en el. aniquilamiento 
de lo que constituye como la esencia mis 
ma de la sociedad política y c iv i l , en la des 
trucción de la sociedad- ¡Ilusiones vanas! 
Ellos se es t re l la rán contra las leyes inmu 
tables que nadie puede suprimir. Ensan-
g ren t a r án los caminos por donde pasen 
cubr iéndolos de ruinas y sembrando en 
ellos la discordia y el desorden; pero con 
esto no h a r á n m á s que agravar sus propias 
miserias y atraer sobre ellos las maldicio 
nes de las almas honradas. No; el remedio 
no es tá n i en los proyectos y manejos sub 
versivos de los unos, n i en las teor ías &e 
ductoras, pero er róneas , de los otros: el re 
medio está , por completo, en el fiel cumpli-
miento de los deberes que corresponden á 
todas las clases de la sociedad, y en el res-
peto á l a s funciones y atribuciónCH propias 
¡Honor á aquellos que, provocados al 
combate, descienden á la arena, siempre 
que es necesario, con la firme persuasión de 
pao la fuerza de la injusticia t e n d r á fin, y 
jue será a lgún d ía vencida por la santidad 
del derecho y de la Religión! Esos mues-
tran una abnegación digna de antigua vir 
tud, luchando para defender á la Religión, 
sobre todo contra aquellos cuya extrema 
audacia ataca sin descanso al Cristianiamo 
y persigue con su incesante hostilidad al 
Soberano Pontífice, que padece bajo su po-
der. Pero aquellos hombres tienen grao cui-
dado en observar las reglas de la obedien-
cia, y nada emprenden por su propia in i -
ciativa. Esta disposición á la docilidad, 
unida á la constancia y á un valor entexo, 
es necesaria á todos los católicos, á ñ u de 
que, sean cualesquiera las pruebas que los 
acontecimientos ocasionen, no desfallezcan 
en nada [ 1 ] . Por eso deseamos vivamente 
que en el alma de todos se arraigue aquello 
que San Pablo U&ma prudencia del esp í r i tu 
[ 2 ] , pues que en el gobierno de los actos 
humanos, esta v i r t ud nos enseña á guardar 
un perfecto equilibrio entre la flaqueza, que 
engendra el temor y la desesperac ión , y 
una presuntuosa temeridad. 
Hay diferencia entre la prudencia políti 
ca que pertenece al bien común y la que 
concierne al bien individual . É s t a se mani-
fiesta en los particulares que obedecen al 
consejo de la recta razón en el gobierno de 
sí miemos: aquella es propia de los gober-
nantes, y muy eppecialmente de los pr ínci-
pes, que tienen la misión de ejercer la po 
testad del mando. De este modo, la pru-
dencia c iv i l de los particulares parece que 
consiste toda entera en cumplir fielmente 
los mandatos de la autoridad legí t ima. Es-
ta disposición y este orden mismo, tanto 
más deben mostrarse en la sociedad cris-
tiana, cuanto que la prudencia pol í t ica del 
Pontífice abraza gran n ú m e r o de asuntos. 
En efecto: no sólo tiene que regir la Igle-
sia, sino que a d e m á s ha de ordenar en ge-
neral las acciones de los cristianos de modo 
que concuerden con la esperanza de su eter-
na salvación. Por aquí se ve que, además 
de la perfecta concordia que debe haber en 
sus pensamientos y sus actos, ea necesario 
que se ajusten en sus obras á la prudencia 
á cada una de ellas en particular. Estas 
verdades y estos deberes tiene la Iglesia ia 
misión de proclamarlos muy alto y de in -
culcarlos á todos. 
" A las clases directoras les hace falta co-
razón, en t r añas para los que ganan el pan 
con ol sudor de su rostro: les hace falta po-
ner un freno al deseo insaciable de rique-
zas, de lujo y de placeres que, lo miamo 
arriba que abajo, no cesa de propagarse. 
En todas las je ra rquías , en efecto, se tiene 
sed de goces, y como no á todos es dado pro-
porcionárselos, resulta de ello un malestar 
inmenso y un descontento, que t e n d r á n por 
resultado la revolución y la insurrección 
permanentes. 
" A los gobernantes corresponde, ante to-
do, penetrarse de esta verdad: que para 
conjurar el peligro que amenaza á la socie-
dad, y que no podr ían evitar n i las leyes 
humanas n i las armas de los soldados, la 
que importa, sobre todo, lo que es indispen-
sable, es que se deje á la Iglesia la libertad 
de restaurar en las almas los preceptos di -
vinos, y extender sobre todas las clases so-
ciales su saludable influencia; que mediante 
reglamentos y medidas equitativas y pru-
dentes, se garanticen los intereses de las 
clasea trabajadoras, se proteja á los obreros 
jóvenes, á la debilidad y la misión pura-
mente domést ica de la mujer, al derecho y 
al deber del descanso en el domingo, y que 
se favorezca en las familias, como en los in-
dividuos, la pureza de costumbres, y el há -
bito de una vida ordenada y cristiana. E l 
bien público, no menos que la justicia y el 
derecho natural, así lo reclaman. 
" A los patronos les es tá proscripto consi-
derar al obrero como un hermano, dulcifi-
car su suerte en el l ímite posible y por con-
diciones equitativas, velar por sus intereses, 
tanto espirituales como corporales; edificar 
con el buen ejemplo de una vida cristiana, 
y, sobre todo, no separarse j a m á s , en per-
juicio de óate, de las reglas de equidad y 
justicia, con el objeto de proporcionarse be-
neficios rápidos y desproporcionados. 
" A vosotros, por úl t imo, queridos hijos, y 
á todos los do vuestra condición, conviene 
observar siempre una coaducta digna de 
elogio, por la p rác t i ca fiel de los deberes 
religiosos, domésticos y sociales. Vosotros 
Nos lo habéis prometido desde luego, y eso 
Nos ha regocijado grandemente. Vosotros 
Nos habéis declarado que es vuestro p r o p ó -
sito formal someteros con resignación al 
trabajo y á sus penosas consecuencias, mos-
traros siempre apacibles y respetuosos con 
vuestros patronos, cuya misión es propor-
cionaros labor y organizar ía , absteneros de 
todo acto capaz de turbar el orden y la tran-
quilidad y conservar, en fin, y alimentar en 
vuestros corazones sentimientos de grat i tud 
y de confianza filial hacia la santa Iglefia, 
que os ha librado del horrible yugo de la 
esclavitud y de la opresión, y hacia el Vica-
rio de Jesucristo, que no cesa n i cesará ja -
más de velar por vocotros como un Padre., 
de preocuparse en vuestros intereses y favo 
recerlos, recordando á todos sus respectivos 
deberes; y hablándoles el lenguaje de la ca-
ridad." 
¿Qué hemos de agregar á los brillantes y 
consoladores conceptos que anteceden? Sólo 
nos toca bajar la cabeza ante el Jefe supre 
mo de la Iglesia Católica, y expresar con 
Él que sólo la fe y la caridad poséen v i r tud 
bastante para i r curando los profundos 
males que minan la existencia de la socie-
dad presente. 
Yapor-correo. 
Ha llegado sin novedad á la Coruña , 
el martes 1?, el vapor-correo Beina M a r í a 
Cristina. 
(1) Jac. I , 4. 
(2) Rom,, VíII, 6, 
Ceremonia para el recibimiento del 
Sr, General Chinchilla. 
En la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente, respecto al recibimiento del nue-
vo Gobernador General de esia Isla. 
GOBIBRKO GENERAL DE L A ISLA DE CU-
BA.—Secre tar ía .—Próximo á llegar á este 
puerto el Excmo. Sr. Teniente General 
Don José Chinchilla y Diez de Oñate , 
nombrado por el Gobierno de S. M . Go-
bernador y Capi tán General de esta Is 
íaj el Excmo. Sr. Gobernador General 
interino ha diapuesto se invite á las Au-
toridades, Corporaciones, Sonadores y Di -
putados, Caballeroá Grandes Cruces, Tí tu 
los de Castilla, Gentiles Hombres de Cá-
mara, Cónsules Extranjeros y demás per-
sonas caraoterizacía^, para que se sirvan 
concurrir á este Gobierno á reconocer y 
cumplimentar á l a nueva Superior Autori-^ 
dad; y que se anuncie el orden -̂n quo de-' 
ción, juramento y posesión. 
Lo que do orden de S. E. se publica en la 
Craceía oficial parageneral conocimiento. 
Habana, l? de abril de 1890. —El Secre 
tario d' i Gobierno General.—P. S., Augus-
to de Rosales. 
CEREMONIA para el recibimiento, juramen-
to y posesión do los Gobernadores gene-
rales en la Isla de C'iba. 
Luego que el cañón de la Cabaña anun-
CÍB la hora señalada paru el desembarque 
leí Excmo 8r. Gobejrnftdor general electo, 
saldrá au antecesor del Palacio de Gobier-
no con el Ayuntamionto eu Corporación; 
l levará á su derecha al Gobernador Civ i l , á 
au izquierda el Alcalde, y concurrir á la 
Juntado Antoridades. 
L a Comitiva se dir igirá ai muelle de Ca 
ballería para recibir á S. E. y acampañar l e 
en la misma forma á Palacio, donde lees 
peran las demás Autoridades, Corporacio 
nes y funcionarios civiles y militaros, para 
asistir al acto solemne de la recepción. 
A l llegar á Palacio, el Excmo. Sr. Go-
bernador, General, rodeado por la Junta 
do Autoridades en el Salón del Trono, pre-
st-irá auto su antecesor el juramento quf-
determina el R^al Decreto de 14 de mayo 
do 1886, cuya acta l evan ta rá el Secretario 
del Gobierno General. 
Terminado el juramento, S. E. se coló 
cará bajo el dosel, teniendo á su derecha al 
Secretario, á la izquújrda el Jefe de Estado 
Mayor y de t r á s los Ayudantes. 
Enseguida en t r a r án á felicitar á S. E., y 
se queda rán en el Salón del Trono, los Se-
nadores del Reino y Diputados á Cortea que 
hayan jurado el cargo, los Grandes de Es 
paña . Caballeros Grandes Cruces, Tí tulos 
de Castilla, Gentiles hombres de Cámara 
de S. M . , Cónsules Extranjeros, Oficiales ge 
nerales y Jefes superiores de Administra 
ción efectivos. 
Segui rán luego las Corporaciones en el 
orden siguiente.—Excma. Audiencia, Ex 
oelentísimo Consejo de Adminis t ración, Ex-
celentís ima Dipnt&ción provincial, Excmo 
Ayuntamiento, el Cabildo Catedral, la Real 
Universidad, la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País ; re t i rándose cada una, 
después de la felicitación correspondiente. 
En el Salón de Corte se colocarán á la 
política de la autoridad eclesiástica. Ahora 
bien: el gobierno de los intereses religiosoí? 
del Cristianituna pertenece, en primer lu-
gar, al Pontífice Romano y luego á los Obla-
pos, los cuales, aunque no es tán colocados 
en la cima de la potestad pootifleia, son, no 
obstante, eu la j e r a rqu í a eclesiástica verda-
deros Pr íncipes ; y como cada uno de ellos 
está al frente de una Iglesia particular, son 
á mamra de obreros principales en el edificio 
espiritual, (1) y tienen á los clérigos como 
auxiliares de su ministerio y ejecutores de 
sus disposiciones. A esta consti tución de la 
Iglebia, quo n ingún hombre puede alterar, 
ha de acomodar cada uno la regla de eu v i -
da. Por tanto, así como en el ejercicio de su 
poder episcopal deben los Obispos estar uní 
dos á la Sede Apostól ica, así t ambién deben 
vivir y obrar los clérigos y los seglares es-
t rechífdmamente unidos á sus Obispos. 
Alguno do olios puede dar lugar á la crí 
tica, ó porsu conducta ó por las ideas que 
sostiene, mas no pertenece á n ingúa par-
ticular arrogarse el oficio de juez,, confiado 
por Nuestro Señor Jesucristo al único Pas-
tor quo propuso á los corderos y á las ovo-
ja e. 
Que todos graven en su memoria la sa-
piontísima enseñanza del Papa Gregorio 
Magno: " I n t í m e s e á l o s s ú b d i t o s q u e u o juz-
fuen temerariamente la Vida de sus p repó 
sitos, aunque viesen en ellos algo reprensi-
ble, por temor de quo el acierto en repren 
der el mal no les impulsr- á la feoborbia, que 
les haga caer on actos m á s culpables. I n t i 
méseles que al considerar las culpas de ¡sus 
prepósitos, no ee hagan m á s atrevidos con 
tra ellots, si no que, si algunas fueren muy 
graves, los juzguen dentro de sí mismos, 
pero de ta l manera, que const reñidos por 
un temor divino, no Ies nieguen la sumisión 
y la reverencia. A los actos de los superio 
res no debe alcanzar la espada do la pala 
bra, aun cuando parezcan merecedores de 
una justa censura." (2) 
Mas de poco servir ían estos esfuerzos si 
la vida no se arreglase á l a disciplina de las 
costumbres cristianas. Recordemos lo quo 
nuestros Libros Santos nos dicen de la na-
ción judia : Mientras ellos no pecaron en 
presencia de su Dios, f u é p r ó s p e r a su suer-
te, porque Dios aborrece la in iquidad . Pero 
derecha las demás Corais'ones Civiles, Je-
fes y fancioñarioa públicos, y á l a izquierda 
la Harina, Cuerpo3 ó lu- t i tu tos del Ejérci to 
y Voluntarios, y si estos úl t imos no tuvie-
sen sitio suficiente, con t inua rán hasta colo-
carso á la derecha, después de las clases 
ClvilBfí. 
Acordado por S. E. , se publica en la Ga-
ceta Oficial para general conocimiento. 
Habana, Io de abri l de 1890.—El Secre-
tario del Gobierno General, P. S., 
Augusto de Bosales. 
Pagos, 
Por la Tesorer ía Central de Hacienda se 
nos remite el siguíg^fce aviso: 
" E l Excmo. Sr.'lntendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de enero úl t imo, á las 
clases Pasivas residentes en la Pen ínsu l a . 
Cumpliendo lo ordenado por S. E. , esta 
Tesorer ía verificará el expresado pago, de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde, en los d ías 
y forma quo á cont inuación se expresan, 
previa presentac ión de la correspondiente 
nominilla: 
Retirados de Guerra, d í a 5 del actual. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 2 de abri l de 1890.—El Teso-
rero General, Angel M * Carvajal." 
Diputación Proyincial. 
En la tarde del martes, celebró su p r i -
mera sesión del segundo período semes-
t ra l de este año, nuestra Dipu tac ión Pro-
vincial . 
Bendición Papal. 
Por la Secre tar ía de Cámara del Obispa-
do de esta Diócesis, recibimos para su publ i -
cación el siguiente aviso: 
3Í0S EL DR. D. MANÍÍEL SANTANDER Y 
FRUTOS, 
POR LA. GRACIA DE DIOS T DB LA 8 4KTA SEDE 
APOSTÓLICA, OBISPO DE LA HABANA, ETC. 
HACEMOS SABER: Que na stro Sant ís imo 
Padre León X I I I , por sus letras Apostól icas 
de 18 do marzo de 1887 se dignó conceder-
nos la facultad do bendecir solemnemente 
al pueblo, después de la Misa mayor, con 
indulgencia plenaria de todos los pecados, 
en cada un año en el d ía de la Pascua de 
Resurrección de N . S. Jesucristo, y en otro 
que tuviésemos por conveniente designar. 
En cuya atención, deseando proporcionar á 
los fieles todos los bienes espirituales que 
es tán en nuestra mano, hemos determinado 
dar la expresada bendición Apostólica en la 
Misa de Pontifical que celebraremos, Dios 
mediante, en Ntra . S. I . Catedral el domin-
go, G del actual, á la hora de costumbre 
esperando que todos los fieles p rocura rán 
aprovecharse de una gracia tan especial. 
Dado on nuestro Palacio Episcopal de la 
Habana á 2 de abril de 1890.— t Manuel, 
Obispo de la Habana.—Por mandado de 
S. S. l ima, el Obispo m i Señor, D r . Juan 
Bautista Gasas, Secretario. 
Loa 8res. Con4es de Casa-Moré. 
En la mañuria de hoy, jueves, salen para 
sus ingenios, de la jur isdicción de Sagua la 
Grande, nuestros respetables amigos los 
Excmos. Sres. Condes de Casa-Moró. E l 
Sr. Conde va c; n el objeto de procurar el 
restablecimiento do su noble y dignís ima 
coposa, lo que deseamos vivamente que se 
consiga. 
Banco Español. 
En el anuncio oficial que ha hecho publi-
car este importante ostablccimionto de cré-
dito y que se inserta en la primera plana 
del presente número del D I A R I O , se comu-
nica el acuerdo del Consejo de Gobierno 
del mismo, de 31 de marzo p róx imo pasa-
do, reduciendo los tipos de descuentos y 
p rés tamos á 6 por 1CQ, en los de tres meses, 
y á 8 por 100 en los do seis. 
Dividendo. 
L a Directiva de la Empresa Unida de los 
Caminos de Hierro de Cárdenas y J á c a r o , 
en juota celebrada el 31 del mes próximo 
pasado, acordó distribuir desde el 16 de 
abril corrieuto, un dividendo de 4 p . g en 
oro, á cuenta de las utilidades del año ac-
tual. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cta. 
E 2 de abri l 46.675 40 
OOMPA RACIÓN. 
D e l l ? al 2 de abri l de 1889. 81,461 86 
Del Io al 2 de abri l de 1890. 77,136 42 
(1) S. Thom., Qnodlib., I , art. 14-
' (2) Reg. Pastor P, I I I , cap. IV. 
De menos en 1890. 7,325 44 
En la tarde de ayer e n t r ó en puerto el 
vapor americano Drizaba, procedente de 
Nueva York, con carga general y pasaje-
ros. Este buque ee hizo nuevamente á la 
mar. con rumbo á V e r a e r p z y escalas, ta 
pronto terminó sus operaciunes de descar-
ga y carga. 
—En ia noche del 28 del raes próximo pa-
Sa^c-, cuatro hombres trataron de asaltar la 
casa do D. Lino Rodr íguez , situada en una 
fta-oa del barrio de Seiba dol Agua. Fuer-
za de la Guardia Civil y Policía se hallan 
en persecución de dichos sujetos. 
—A las dos de Iri tarde 'del d ía 31 de 
márzo úí t imo, se quemaron en el ingenio 
"Primavera", té rmino Municipal del Cai 
mito, unas treinta mil arrobas de caña . 
—El doctor en farmacia D . Osvaldo de 
hampos se encuentra de nuevo entre noso-
- - abro de la enfermedad que le obligó á 
interrumpir sus importantes estudios acerca 
de la fauna cubana. Sea enhorabuena. 
—Nuestro amigo el Sr. D . Elíseo E Cam-
pos, juez municipal del Cano, nos part ici-
oa que, por causas ajenas á la voluntad de 
¡os feñores que componen la comisión de 
festejos que anualmente se t r ibuí ana Nues-
:ro Padro JOPÚS de Nazareno del Rescate, 
oatrono do Arroyo-Arenas, quedan en sus-
|<H180 dichas fiestas en loa días de Pascua, 
üdtnefíriéndose para el mes de junio del co-
rriente año. 
—Según telegrama recibido en el Go 
bierno Geneial, el bandido José H. Chare-
co (a) Bojate, pertenociento á la partida de 
Hitrtín Velázquez, ^e ha presentado á uno 
h) loa ofiviales de la Guardia Civi l an 
G u a n t á u a m o . 
—Dice E l Correo de Matanzas, que á las 
Qoeve de la noche del domingo úl t imo se 
presentaron tres hombres armados, dos de 
color y uno blanco, en la casa que en el ha 
rrio del Estante, de aquel té rmino munic i 
pal, vive D. Francisco Suárez, ex ig iéndole 
oue les hiciera café. 
cu-indo se apartaron del camino que Dios 
'es había seña lado pa ra que anduviesen en 
él} fueron exterminados en combates por 
muchos pueblos. (1) 
Ahora bléu: la nación de los jud íos era 
.;omo la figura anticipada del pueblo cris 
tiano, y sus antiguas vicisitudes eran con 
frecuencia imagen p ro fé í i cade lo que hab í a 
dü suceder más tarde, con la diferencia de 
quo la bondad divina nos enriqueció y col 
mó de beneficios m á s considerables, y que, 
por esta razón, los pecados de los cristia-
nos se agradan con el sollo do mayor ingra 
t i tud . 
Dios no abandona j a m á s n i do n ingún 
modo á su Iglesia; por tanto, nada tiene 
qurt temer de los atentados de los hombres; 
pero los pueblos que han degenerado de la 
v i ; tud cribláana, no pueden tener la misma 
seguridad, porque cíjpecaíio hace miseros á 
los pueblos, (2) 
Si los tiempos pasados experimentaron la 
fuerza y la verdad de esta doctrina, ¿por 
qnó él núes t ro h a d o ser una excepción? 
Muchas señales noa iudican que estamos 
amenazados de casiigod merecidos; y lo 
confirma la misma si tuación de los pueblos, 
muclios ele los cuales es tán consumidos por 
malea intestinos; sin que ninguno do ellos 
aa encu-ntro en perfecta seguridad. 
Si las faccioutís de los hombres perversos 
continuasen en eu marcha audaz; si aconte 
ojera que, como progresan en maldad y en 
artifleioaas invenciones, progresaran tam-
bién en iufluencia y en poder, eu verdad 
debería twuetee que lograsen demoler los 
fufrdarjieutoa mismos que la naturaleza ha 
dado al edificio social. 
Los simples.recorsos humanos no basta 
rán á precaver tan formidables peligros, 
sobro, todo hoy en que gran n ú m e r o da hom-
bres, al_abandonar la fe cristiana, sufren la 
justa pena de su orgullo; porque, cegados 
p-.r sus pasiones, buscan en vano la verdad: 
abrazan lo falso por lo verdadero, y se cróen 
sabios cuando llaman mal a l bien y a l bien 
mal, poniendo las tinieblas en lugar de la 
luz y la luz en lugar de las tinieblas. (3) Es 
necesario, pués , que Dios intervenga, y que, 
acordándose de su misericordia, mire con 
ojos compasivos á la sociedad. Por lo cual 
reu.»vam. s aquí la apremiante exhor tac ión 
(t) .¡udith.. v . 21, 22. 
(2) Vt-ov., X I V , 34. 
(d) lBai.,T ,20, 
Una vez tomado ó?te, los trea bandoleros 
so despidieron de Suárez haciendo un dis-
paro al aire, disparo que causó tanto eusto 
á aquel, que cayó al suelo, infiriéndose una 
herida leve en la cara. 
Los mencionados bandidos son activa-
mente perseguidos. 
—En el incendio ocurrido en una casa 
del barrio de Paredes, Sanct i -Spí r i tus , mu-
rió quemado el moreno Rufino Valle. 
—En el poblado de Fomento, Tr in idad , 
fué pasto de las llamas la casa que ocupa-
ba la Escuela Municipal de varones que 
dirige D . A n d r é s G. L ló ren te . No hubo des-
gracias personales. 
- E l Sr. Miró, director de ana de las es-
cuelas públ icas de Cienfuegos, que ha ob-
tenido ya varias patentes aquí y en el ex-
tranjero, ha solicitado privilegio de inven-
ción por un procedimiento quo un colega 
considera llamado á operar una revolución 
en el ramo de instalaciones eléctr icas para 
corrientes de alta tensión. 
— E l Sr. D . Antonio Borenguer, hacen-
dado de Santa Clara, se propone llevar los 
rails desde San Juan á su ingenio Pas-
tora. 
—Más de cuatrocientos hombres traba-
jan ya en el nuevo ramal de Ranchuelo á 
San Juan de los Yeras, esperándose que 
dentro de tres meses esté terminado, pues 
no pasa de 6 k i lómetros . 
—Ha quedado constituida la Compañ ía 
de Alumbrado Elétr ico de Cienfuegos. 
E l capital social es de $60,000, de los 
cuales $45,000 se destinan para compra é 
instalaciones de las máqu inas , 10,000 para 
el edificio y 5,000 para carbón. * 
Los aparatos se van á encargar á Fran-
cia y es probable que dentro de seis meses 
esté ya instalado el alumbrado eléctrico en 
Cienfuegos. 
Ha sido electo socio gestor de la Com-
pañ ía el antiguo y conocido comerciante de 
aquella plaza Sr. D . Augusto Font. 
— A bordo del vapor americano Drizaba, 
que salió en la tarde do ayer para Vera-
cruz, va conducido por el celador de policía 
D . Tomás Quiñones, un individuo blanco, 
que el dia 20 de febrero del presente año 
fué detenido en esta ciudad por el señor 
segundo Jefe de Policía, á causa de estar 
reclamado por el Gobierno de Méjico, por 
el delito de estafa de dinero á unos comer-
ciantes de aquella plaza. 
—Los vecinos de Manicaragua esperan 
que la Empresa del Ferrocarril de Cienfue-
gos prolongue sus paralelas de San Juan á 
dicho punto para abarcar toda aquella ex-
tensa zona de cultivo, que ha de producir-
le p ingües ganancias. 
—Ha sido presentado al Ayuntamiento de 
Matanzas el presupuesto do importe de las 
reparaciones que'necesita el puente de Bai-
lón para dejarlo por ahora, en buenas con-
diciones de servicio. En las condicionea de 
ejecución de las obras se fija el plazo de 
veinte días para darlo al t ráns i to da toda 
clase de vehículos, desde el dia que empie-
cen los trabajos, por lo que se espera que el 
Ayuntamiento no demora rá la ejecución de 
las obras en vista de los enormes perj uicios 
que sufre aquella población y en particular 
el comercio y los dueños de trenes de co-
ches. 
Ha quedado completamente terminado el 
apuntalamiento del expresado puente, cuyo 
presupuesto de reparac ión ascendía á la su-
ma de 1,280 pesos. 
—Nuestro antiguo amigo el cap i t án re t i -
rado de infantería de marina, D . Agus t ín 
Rodríguez y Gómez, ha fallecido repentina-
mente en esta ciudad, v íc t ima de un aueu-
risma. Era el difunto persona muy esti-
mada por sus bellas prendas. F u é Presi-
dente fundador dol Casino Españo l de 
Santiago de las Vegas. Descanse eu paz y 
reciba su afligida familia el m á s sincero pé-
same. 
E l entierro del Sr. Rodr íguez y Gómez, se 
efectuó á las cuatro de la tarde de ayer, 
miércoles. 
—En la m a ñ a n a de ayer, entraron en puer-
to los vapores americanos Dlivette, de Tam-
pa y Cayo Hueso, y City of A l e x a n i r i a , de 
Veracruz y escalas. Ambos buques condu-
cen pasajeros y carga solamente el ú l t imo. 
—Durante el mes de marzo úl t imo, han 
sido detenidos por la policía del tercer dis-
t r i to , auxiliada por la fuerza de Orden P ú -
blico, que presta sus servicios en dicha de-
marcación, 59 individuos, distribuidos en 
la siguiente forma: 3 por heridas, 9 por 
hurtos, 3 por robos, 3 por amenaza^, 3 por 
estafas, 1 por orden jud ic ia l , 2 por agresión, 
4 por raptos, 6 para sufrir arresto', 2 por ri-
fa no autorizada, 4 por portar armas, H pa-
ra Isla de Pinos, 12 por hallarse circulados 
y 1 por abusos deshonestos.—Ademas so 
ban instruido 14 expedientes do vagancia. 
— A bordo ctel vapor americano Dlivette, 
ha llegado el respetable S.-. D. H . B. Piant, 
propietario de la línea de vapores de Plant 
y C . • _ . 
—cou pt?ii;t, tiomoo e«.bido que el ilustrado 
Dr. D. José Pulido Pagés , Ca tedrá t ico de 
la Facultad de CiBocias médicas en nuestra 
Real y Li terar ia Universidad, se encuentra 
desde el martes enfermo, y quo eu estado, 
en los primeros momentos inspiró a lgún 
cuidado; pero que la notable mejoría que á 
sa indisposición ba seguido, merced á 
la esmerada asistencia del justamente re-
putado Dr. D . Antonio Díaz A lbe r t i n i y á 
los solícitos cuidados de su apreciable fa-
milia, aleja todo temor en la salud y vida 
del generalmente estimado Dr . Pulido Pa-
^és. 
Dseámosle el más pronto restableciraien-
toi 
— E l sábado úl t imo, 29 de marzo, termi-
nó su molienda el ingenio "Santa Filome-
na", que en el té rmino de Corral Falso do 
Macurije!?, posée el Excmo. Sr. D . Leandro 
Soler. 
A pesar de la horrible sequía que desde 
Uace meses agosta nuestros campos, j - de 
baber sufrido ú l t imamen te algunos desper-
fectos sus máqu inas remoledoras, la men-
cionada finca ha rendido on la actual cam-
paña la suma de 27,000 sacos de azúcar 
centrífuga, con un rendimiento de uu 8*40 
por 100. 
— E l domingo ú l t imo se dec la ró un vio-
lento incendio en el campo de la colonia 
^Deacanso", sita en Tramojos, Macurijes, 
quemándose unas tres m i l arrobas de caña 
parada. Este incendio se crée casual. 
—Durante el mes de marzo ú l t imo han 
entrado en el puerto de C á r d e n a s 35 bu-
ques de t raves ía , de los cuales 9 son vapo-
res, 3 barcas, 6 bergantines y 17 goletas. 
De los vapores, 2 son nacionales, 4 ingle-
ses y 3 americanos; da las barcas, 2 ameri 
canas y 1 inglesa; los 6 bergantines, ameri-
canos; y de las goletas, 16 americanas y 1 
inglesa, 
Las procedencias de dichos buques fue 
ron: 2 de Liverpool, vía puertos de la Tala, 
1 de Nueva York , v ía Habana, 1 de Fi la-
delfia, v ía Habana, 1 de las Canarias, 1 de 
Panzacola, 3 de las Barbadas, 1 de St. 
Tilomas, 2 de Nueva York , 5 do Filadelfia, 
2 de Boston, 1 de A y r (Escocia), 1 de San 
Juan de Puerto-Rico, 1 de Cienfuegos, 1 de 
Matanzas y 12 de la Habana. 
Loa buques de mensión vinieron con car-
ga general 3; con bocoyes vacíos 9, con car-
que ya hemos hecho, de que se redoble el 
celo y la persfíveranda, dirigiendo á la ele 
mencia divina humildes súpl icas y volvien-
do á la p rác t i ca de las virtudes que infor-
man la vida cristiana. 
Importa, on primer t é rmino , excitar y 
mantener la caridad, que es el fundamento 
principal de la vida cristiana, y sin la cual 
son completamente nulas ó estéri les nues-
tras virtudes. Por esto el 'apóstol San 
Pablo, después de haber exhortado á los 
Colosenses para que huyesen de todo v i -
cio y adquiriesen el mér i to de todas las 
virtudes, añade : Sobre todo esto, tened cari-
dad, que es el vinculo de la perfección. (1) Y 
verdaderamente la caridad es vínculo de la 
perfección, porque aquellos que ella une, 
unidos es tán por ella t a m b i é n í n t i m a m e n t e 
al mismo Dios, y hace que sus almas tomen 
su vida de Dios, obren con Dios y lo refie-
retodo á Dios. . 
Pero el amor de Dios debe asociarse al 
amor al prójimo, porque los hombres par t i -
cipan de la infinita bondad de Dios, y l le-
van en sí mismos la imagen y la semejanza 
de Dios: Hemos recibido de Dios este man-
dato: Que- el que ama á Dios, ame también 
' i su hermano. (2) Si alguno dijese: yo amo 
Dios, y aborreciese á su hermano, mentiro-
so es. (H) Efete precepto de la caridad fué 
llamado nuevo por eu divino Autor, no por-
que una, ley anterior ó la naturaleza misma 
no hubiese ya mandado á los hombres que 
se amasen entre sí , sino porque el precepto 
cristiano do amarse de este modo era ver-
d a d e r a m e n t é nuevo y sin ejemplo en la me-
moria de los hombres. 
En efecto; el mismo amor con que Jesu-
cristo es amado por su Padre y ama Él mis-
mo á los hombres, lo exige t ambién á sus 
discípulos y fieles, para que puedan ser en 
Cristo un corazón y una alma, como por 
naturaleza Él y su Padre son uno. Nadie 
ignora cuán grande fué la fuerza de este 
mandato, y c u á n profundamente se a r ra igó 
desde el principio en el corazón do los cris-
tianos, y qué abundancia produjo en frutos 
de concordia, de benevolencia mutua, de 
piedad, de paciencia y de fortaleza, ¿Por 
qué no aplicarnos á seguir el ejemplo de 
nuestros mayores? 
El tiempo mismo en que vivimos debe 
(1) Toloef, I I I , 14, 
[2} I J o s u , I V , 2 1 . 
(3) Ib., 20. 
bón 3j y los 20 restantes en lastre unos y 
otros á plan barrido. A d e m á s e n t r ó un 
yntch de recreo americano, procedente de 
Filadelfia. 
IMO IOT BT» 
C O R S B O N A C I O N A L . 
Por el vapor Dlivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos per iód icos de M a d r i d del 
17 de marzo, un día m á s recientes que los 
que ten íamos por la misma vía . He aquí 
sus principales noticias: 
Del 17. 
H a sido elegido diputado por A lba r r ac ín 
el Sr. Aguilera (D. Luis Felipe). 
— L a polí t ica del d ía no ha ofrecido no t i -
cia alguna del menor in terés . 
Los círculos, loa escritorios de las Cortes 
y los paseos, desiertos. 
Ayer el vecindario de M a d r i d ha^asado 
la tarde en los teatros. 
— L a Gaceta de hay publica un Real de-
creto del minigterio de Ultramar, dictando 
reglas sobre las reformas postales y tele-
gráficas de que t ra ta el Real decreto de 29 
de noviembre ú l t imo, creando la sección de 
Correos y Telégrafos en dicho ministerio. 
— L a reun ión celebrada por los ministros 
en el palacio de la Presidencia te rminó ano-
che á las ocho y media. L a nota oficial de-
cía así: 
" E l consejo de ministros, á propuesta 
del de Gracia y Justicia y en vista del ar-
t ículo 29 del Código penal, que autoriza la 
concesión del indulto cuando los penados 
llevan 30 años de condena, acordó conce-
der1 o á Mariano Mar t ín , Petronila Herrera, 
Angela Orpequín, Juan González A l b a r r á n 
y Antonio Roig y Coll . 
Acordó t ambién la conmutación de la 
pena de 14 años por la de uno á Modesto 
Rodríguez Serrano, según propone la A u -
diencia, haciendo uso de la facultad que le 
concede la ley, por considerar excesiva la 
pena impuesta. 
Se acordó igualmente la concesión del 
antiguo señorío de Blegua, en marquesado 
del mismo nombre. 
Se autor izó á la condesa de V e r d ú para 
designar sucesor en dicho t í tu lo por no te-
ner herederos directos. 
Sometió el ministro al consejo un proyec-
to de decreto creando una jun ta encargada 
de estudiar y proponer al gobierno los t é r -
miaos en que se ha de realizar l a r e l u c c i ó u 
de las audiencias de lo criminal , en el caso 
de que sea acordada por las Cortes. 
E l consejo acordó suspender la publica-
ción del mencionado Real decreto hasta 
ver el resultado definitivo de la votac ión 
del ar t ículo correspondiente del presupues-
to. 
Leyó el ministro de la Gobernac ión un 
telegrama del gobernador de Murcia, que 
refiere la apurada s i tuac ión en que se en-
cuentra la población de Moratal la, amena-
zada por el estado ruinoso del cerro de San 
Jorge que se ha agrietado y empieza á des-
prenderse sobre las casas que se hal lan al 
pié del mismo. Se acordó que con la ur-
gencia que el caso exige so telegrafíe al go-
bernador para que, sin perjuicio de otras 
soluciones que el gobierno pueda adoptar, 
se tomen aquellas medidas que t iendan á 
prevenir los males que ocas ionar ía el de-
rrumbamiento de dicho cerro. 
So de te rminó la acep tac ión provisional 
de la proposición de los Sres. Vea-Murguía , 
para la. const rucción de un crucero de 7,000 
toneladas con arreglo al proyecto presenta-
do con la letra J., siempre que a c é p t e n l a re-
baja del precio establecido hasta 11980,000 
pesetas y otras condiciones económicas quo 
se exp re sa rán en el contrato, y a d e m á s las 
32 condiciones tanto técn icas como de ga-
r a n t í a . " 
* » 
E l crucero adjudicado provisionalmente 
á la casa Vea-Murgu ía , de Cádiz , t e n d r á al 
interior la cubierta protectriz. L a referida 
casa gaditana h a b í a presentado una propo 
sición compromet iéndose á construir dicho 
buque por la suma de 16,125,000 pesetas, y 
en v i r t u d del acuerdo del Consejo de minia 
tros tomado á propuesta del general Rome 
ro se rebajan de la citada cantidad 1.145,000 
pesetas. 
E l criterio que ha presidido en este asun 
to ha sido el do poner esta adjudicac ión 
provisional en aná logas condiciones á l a de 
los cruceros quo en el Nerv ión construyen 
los Sres. Mar t ínez Rivas-Palmers. 
Aceptada que sea la modificación por la 
casa Vea -Murgu ía se formalizará el con-
trato. 
Eu las factorías gaditanas se cons t ru i rá 
t ambién un torpedero de 450 toneladas y 
tipo Shaesoutr. E l Consejo acordó sacar de 
nuevo á concurso, con las modificaciones 
convenientes, ios tres buques iguales al tor-
pedero de Cádiz que han de construirse por 
la industria particular ferroiana. A este con-
curso sólo serán llamadas las dos casas quo 
en el au terior presentaron proposiciones. 
El Gobierno ha desistido de la construc-
ción de las lanchas cañoneras . 
El Consejo ee ocupó t ambién de los deba-
tes parlamentarios, y para harmonizar las 
distintas opiniones quo existen respecto á 
la reforma electoral en Cuba y Puerto-Rico, 
parece que prevaleció la idea do adicionar 
con un ar t ículo el proyecto do sufragio, es-
tableciendo bases que reg i rán hasta la pro-
mulgación de la ley especial redacta'da por 
el Sr, Becerra. 
L a combinación de gobernadores se u l t i -
mará en el próximo Consejo de ministros. 
A l de anoche asist ió el general Romero, 
convaieciento a ú n , y dejaron de concurrir, 
como hab íamos anunciado, los ministros de 
Estado y Fomento. 
—El Sr. Lastres formulará voto par t icu-
lar á la proposición de división de mandos 
dol Sr. Moya, contrario á la proposic ión 
misma. 
Y el Sr, Quejana h a r á otro voto part icu 
lar á la proposición del Sr. Lastrea sobre 
cartillas de familia, contrario t a m b i é n á la 
proposición. 
—Es muy posible quo hoy queden cerra-
das en Manresa 25 fábricas, cuyos obreros 
tratan de declararse en huelga. Segúu te-
nemos entendido, antes de apelar á tan ex-
trema resolución, expuBieron sus pretensio-
nes á los patronos, sin que haya habido 
avenencia. 
M S P O M S C U DEL ;r0iARl0 D8 U MARINA." 
CARTAS D E EUROPA. 
P a r í s , 14 de marzo de 1890. 
Ya son definitivamente conocidos todos 
los resultados de las elecciones grermánicas. 
Han dado sobre una cifra de 397 represen-
tantes, 73 conservadores puros, 21repr68en-
tantes del part ido llamado del Imperio; 41 
nacionales liberales; las tres fracciones que 
confjíituían la mayor í a parlamentaria del 
ú l t imo Reichstag, l lamado el Cartel, y que 
de ser mayor ía en la anterior asamblea, 
queda reducido á no constituir m á s que la 
tercera parte de la actual. 
E l centro ó part ido catól ico lleva 106 re-
presentantes a l Reichstag, los progresistas 
07, duplicando el n ú m e r o que t e n í a n en el 
movernos doblemente á ejercer la caridad 
¡mes ya que los impíos hacen guerra de 
odio á Jesucristo, r edób lese l a piedad de 
los cristianos respecto de É l y r e n u é v e 
se en la caridad que ea el pr incipio de 
¡as grandes cosas. Si hay entre ellos d i -
aensiones, desaparezcan de una vez y ce-
aen t ambién esas luchas que disipan las 
faerzas do los combatientes sin provecho 
alguno para la Religión. Ú n a n s e l o s enten-
dimientos en la fe y los corazones en la ca-
ridad, á fin de que, como es de just icia , 
toda entera la v ida se consagre á la p r á c -
tica del amor de Dios y del amor á los 
hombres. 
No queremos dejar aquí de exhortar sin-
gularmente á los padres de familia para 
que ordenen el gobierno de sus casas y la 
educación primera de sus hijos conforme á 
aquellos preceptos. Es la familia cuna de la 
sociedad c iv i l , y en el recinto del hogar 
domést ico p r e p á r a s e , en gran parte, el des-
tino de los pueblos. Por eso, los que preten-
dan divorciar á los pueblos de las ins t i tu-
cionea cristianas se esfuerzan por herir á la 
familia en sus mismas raices, corrompiendo 
prematuramente á sus m á s tiernos vás tagos . 
N i les contiene en su mal propósi to la idea 
de que con ello hacen grave injuria á los 
padres, porque á és tos pertenece, por dere 
¿bo natural , educar á sus hijos, con obliga-
ción de hacerlo mirando al fin por el cual 
Dios les concedió el don de transmitirlea-la 
vida. Es, pues, estrecho deber de loa padres 
emplear todo su celo y no perdonar esfuerzo 
alguno para rechazar ené rg i camen te las in-
justas violencias que se les quiere hacer en 
este punto, y conservar exclusivamente la 
autoridad sobre la educac ión de sus hijos, 
que debe estar informada de los principios 
y de la moral crifetiana, oponiéndose abso-
lutamente á que sus hijos asistan á escuelas 
donde corran el peligro de beber el mor ta l 
veneno de la impiedad. E n t r a t á n d o s e de la 
buena educac ión de la juventud, no debe 
escatimarse n i el trabajo n i la pena que 
proporcione, por grandes que sean. Por lo 
cual son dignos de admi rac ión general 
aquellos catól icos de diversas naciones que 
con mucho dispendio y no menor celo han 
fundado escuelas para los n iños . Conviene 
que este ejemplo sea imitado donde las cir-
cunstancias lo permitan. T é n g a s e , sin em-
bargo, en cuenta la influencia considerable 
que en el ánimo de los niños ejerce l a edu-
Parlamsnto anterior, loa socialistas, que lo 
t r ipl ican, han llearado á 36 aquellas tres 
docenas que ei Principe de Bisruarck decia 
eu 1837 deseaba ver reunidos en el Parla-
mento, ya porque su presencia contriluje-
se á unir los elementos conservadores, ya 
porque reuniendo la fuerza de un verdade-
ro partido formulase'4, un programa, seguro 
de que se desacreditarian eu la práctica, 6 
con t r ibu i r í an á la actuación de aquellas re-
formas sociales fecundas, deseadas por el I 
joven Emperador Guillermo. Los demó-
cratas que ca rec í an de toda representación I 
en el Reichstag anterior, euman 9 diputa-
dos, 17 los polacos, 11 los güelfos ó parti-
darios de la independencia del Hannóver, 
11 los alsacianos de la protesta con otros de 
clasificación indeterminada. 
Fal ta saber ahora sobre qué elementos va 
á reconstituirse la disuelta mayoría, aunque 
no existiendo el r ég imen parlamentario en 
Alemania, és ta no es tan necesaria parala 
vida de los gobiernos como en Inglaterra y 
Francia. L a corriente general en Berlín, 
se inclina á creer que el Príncipe de BU-
marek busca una alianza entre los conser-
vadores y el centro católico, no imposible 
si á éste se conceden las libertades que re-
clama para la enseñanza en las escuelas 
catól icas y á su vez el centro Parlamentario 
que en esta senda ha de inspirarse por las 
ideas de L e ó n X I I I , en favor de la mejora 
do las clases trabajadoras, ofrece BUS votos 
á los proyectos de reforma social, iniciadoí 
por Guillermo I I y que para nada hay que 
confundir con las agitaciones anárquicas 
que el gobierno Imper ia l combat ía hoy más 
ené rg i camen te quo nunca. 
T a m b i é n en otras dos naciones europeas 
han tenido lugar ú l t i m a m e n t e brillantes dis-
cusiones parlamentarias. L a cuestión de 
Ir landa quo en la c á m a r a de los comunes 
de Inglaterra se ha enlazado con el debate 
sobre el proceso de Parnell y del Times, en 
que tan mal librado salió el gran diario de 
Londres, ha proporcionado ocasión áGlads-
tone para uno de sus m á s notables dis-
cursos contra la polít ica que se sigue en Ir-
landa: perorac ión verdaderamente admira-
ble á loa 81 años de edad, que cuenta el 
patriarca del liberalismo br i tán ico y discur-
so que ha influido en el triunfo del candi-
dato liberal á la d ipu tac ión por un distrito 
de Londres, representado antes por un di-
putado conservador. Muchos ven en este 
s ín toma como la perspectiva de la derrota 
de los conservadores e n las elecciones ge-
nerales no lejanas en Inglaterra. 
Por ahora V a Reina Victor ia se prepara á 
abandonarla para pasar algunas eemanaí 
en la deliciosa A i x les Bains. 
L a otra discusión an imad í s ima y que 1» 
terminado con un voto de confianza dado 
al gabinete Crispí por 193 sufragios contra 
55, fué en el Parlamento de Roma con oca-
sión de la pol í t ica i tá l ica seguida en el Mar 
Rojo y Abisinia. Pero esta cuestión como la 
p in tura de la magníf ica función celebrada 
en la Capilla Sixt ina para festejor el duo-
décimo aniversario de la elección y corona-
ción de L e ó n X I I I , función á la cual dió 
mayor realce la presencia en las logias de 
Rafael y en la sala Ducal de la Condesa 
Mati lde, de los Con Bois de California, de 
los Vaqueros do Méjico y las pieles rojas de 
la Sonora que constituyen la célebre com-
p a ñ í a Buffalo B i l l , y que" hallándose en Ro-
ma h a b í a n querido presentar sus homenajes 
al Padre común de loa fieles, pertenecen á 
sus corresponsales en la Ciudad Eterna, á 
quienes dejo igualmente que les traduzcan 
la e levadís ima alocución con que León XII I 
respondió á los augurios del Sacro Colegio, 
pues aun cuando en Pa r í s poseémos ya este 
discurso admirable que entro los catóHcos 
ha causado la m á s grata emoción, no es 
cosa de dar, y menos en resumen, al final 
de una carta par i s ién la palabra Apostólica 
del Padre Santo. 
E n c e r r á n d o m e en mis funciones de cro-
nista del Sena, di ré que á falta de dramas 
conmovedores y de comedias dignan de la 
escena de Moliere, Francia, pues Paría va 
perdiendo en esto eu antiguo privilegio de 
representarla exclusivamente, acaba de es-
trenar en esa ciudad de Rouan, donde va á 
elevarse la estatua colosal de Juana de Arco, 
una nueva ópera de Saint Saons, titulada 
Sansón y Dal i la , que porsu leyenda bíblica 
como por su contextura toda, es más bien un 
bello oratorio, como los de Háandel y Gou-
nod, quo un drama lírico teatral. E l éxito fué 
bollo y digno del autor de Enrique V I I I y 
de la popular danza Macabro, el cual ha 
dado en loa jardines del Alcázar Morisco 
de Sevilla, los ú l t imos toques á su nueva 
part i tura Ascanio, tomada de la linda no-
vela de Alejandro Damas, y que en abiil 
se c a n t a r á en nuestra Grande Opera, celosa 
ya de que Sa lambó do Roger, como San-
són y Dali la , do Saint-Saens, y la Herodia-
da, de Massanet, hayan tenido por primerea 
in té rpre tes ios artistas da loa teatros d é l a 
Scala de Milán, la Moneda de Bruselas y el 
coliseo do Juana de Arco de Rouán . 
En este renacimiento de l a música , en el 
el cual I tal ia reclama t ambién su parte con 
la ópera Cristóbal Colón, que á su centenar 
dedica el Basón Franchetti , autor de aquel 
aplaudido Asracl que reseñé en estas car-
ta^ y que con la obra de Ar r igo Boito, que 
al fin ee decide á dar una compañfra á su 
inspirado y fantár-tum Mefistófeles, con el 
poema lírico de- Nerón , toea á la España 
otra parte t ambién , habiéndose reprefenta-
do ú l t imamen te en el Teatro Roal de Ma-
dr id anta un parterre de Reinas y Prínci-
pes, pues estaban on nuestro coliseo de 
Oriente con las Reinas Cristina é Isabel, el 
que fué R - y Milano de Servia y los Prínci-
pes de Cobargo. que van á pasar la Semana 
Santa en Sevilla, la ópera Giovanna laPae-
za 6 Doña Juana la Loca, del compositor 
Sen ano. Obra musical de !a que hablo in-
vadiendo el campo de sus notables corres-
ponsales de Madrid, porque v i nacer los 
preludios de esta part i tura en Roma, donde 
nsp i ró esta obra el célebre cuadro dePradi-
lia, cuando el pintor y el músico eran ambos 
penfcionados de la Academia Española de 
Bellas A i tes, á c u y a fundación tuve el honor 
de asociar m i nombre. Serrano tomó el libre-
to de Juana la Loca, del drama de nuestro 
gran poeta Tamayo, en que p in tó la pasión 
de una Beina enamorada hasta la locura de 
su esposo Felipe el Hermoso. E l poema lírico 
cuyas escenas repreeentan los amores de 
Felipe con una bella aldeana de Castilla 
quo excitan hasta la demencia los celos de 
la infeliz esposa, á su vez cortejada por 
D. Alvaro, noble español y defensor exal-
tado de su soberana, sin tener la altura del 
cuadre de Juana la Loca, n i de la obra 
dramát ica de Tamayo, presenta en algunos 
dúos de amor, en una escena grandiosa que 
se pasa en la catedral de Burgos y en coros 
de aldeanos y danzas españolas muy aplau-
didas, pág inas de verdadera inspiración. 
Los telegramas dicen que el público del 
Teatro Real, tomando la iniciativa las Rei-
nas, aplaudieron vivamente las mejores 
cenas de Giovanna la Pazsa, aunque 
aquel/rercm que el año pasado señaló 
Madrid y Barcelona la ovación h e c h a á Br 
t^n por sus Amantes de Teruel. Y á poíar 
de que la noche del estreno, bajo una tem-
{)eratura de 8 grados cero, caíau abundoeos os copos de nieve sobre nuestra plaza 
ca ción doméstica. Si la juventud halla 
el hogar reglas de vida virtuosa y como 
cuela de las virtudes cristianas, estarán en 
gran parte asegurada la salvación futura 
de los pueblos. Creémos haber indicado á 
los católicos de nuestro tiempo las cosa» 
que deben hacer y aquellas de que deben 
huir. Fa l ta ahora, y esto. Venerables Her-
manos, es de vuestra incumbencia, que os 
cuidéis de difundir por todas partes Nues-
t ra palabra, y que todos entiendan cuásto 
importa poner en práct ica las enseñanzas 
contenidas en estas Letras. 
Cumplir con estos deberes no es molesto 
ni penoso, porque el yugo de Jeancristo es 
suave y su carga ligera. Si algo de esto, sin 
embargo, os pareciera difícil de practicar, 
trabajad con la autoridad y el ejemplo para 
que los fieles hagan enérgicos esfuerzos y 
se dejen vencer de las dificultadas. Mani-
festad vosotros a l pueblo lo que lo hemos 
advertido con frecuencia; es; á saber: que 
los bienes m á s excelentes y m á s dignos de 
es t imación e s t án en peligro; que para con-
servarlos deben sufrirse todos los trabajos, 
á los cuales e s t á vinculada la mayor remu-
nerac ión que puede darse á la vida cristia-
na. En cambio, negarso á combatir por Je-
sucristo es combatir contra Él . Él mismo lo 
teotifica: pues n e g a r á delante de su Padre 
en los cielos á los que se hayan negado á 
confesarlo delante de los hombres en la 
tierra (1). Por lo que á Nos y á todos Voeo-
tros toca, j a m á s , seguramente, mientras Nos 
dure la vida. Nos expondremos á que falten 
de a lgún modo en el combate Nuestra auto-
r idad, Nuestros consejes y Nuestras obras, 
y es indudable que, eu esta lucha, no falta-
r á el auxilio especial de Dios, n i al rebaño, 
n i á les Pastores. 
Llenos de esta confianza, y como presa-
gio de los dones celestiales y en prenda de 
Nuestra benevolencia. Nos concedemos de 
todo corazón en Nuestro Señor Jesucristo, 
á Vosotros, Venerables Hermanos, á vues-
t ro Clero y á todo vuestro pueblo, la Ben-
dic ión Apostól ica . 
Dado en Roma, junto á San Pedro, el 10 
de enero del año de 1890. Duodécimo de 
Nuestro Pontificado. 
LEÓN PAPA X I I I . 
(1) S. Luc, IX, 26, 
Oriente, la orquesta del Real d i ó a n a sere-
nata bnilui i t ís ima, al estudioso pensionado 
un rtí i de la Academia E s p a ñ o l a del Ja-
nículo. 
Un antiguo diplomático. 
—a» »a» —• 
Nueva- York, 25 de marzo. 
Dentro de poeoa d ías se a b r i r á al públ ico, 
en los salones do la American A r t Associa-
tion, donde estuvieron expuestos los cua-
dros del Duque do Dúrca l , una exhibición 
de pinturas, objetos de arte y a n t i g ü e d a d e s 
españolas que furnaan en conjunto una co-
lección notabi l ís ima, propiedad del Sr. D . 
Francisco Golu de Gaba ldá , residente en 
Barcelona. 
Hay on dicha colección, que contiene unos 
mil dosciontoa objetos, m.-is de cuotrocien-
tos cuadros antiguos y modernos, figurando 
entre los primeros obras de pintores tan cé-
lebres como Velázquez , Mur i l lo , Rafael, 
Rubens, Van Dyke, Rivera, Morales, Zur-
b;irán, y otros muchos, desdo Diego de Si-
loa, que lloreció en el ú<g\o XEV, hasta Ra-
fael de Mengs, cuyos cuadros son tan 
preciados oa ol extranjero. Entro los mo-
dernos, recuerdo haber visto firmas tan fa-
mosas como las do Fortuny, Villegas, 
Domingo, J i m é n e z , Casado, Benlliure, A -
graseot, Casanova, Sorra, Galofre, Palma-
ron, Garrido, R o m á n Ribera, y muchíe ímos 
otros, ademílo de varios cuadros interesan-
tísimos dol iuimitablo Goya. T a m b i é n es tá 
muy bien representada la escuela do Bar-
bizón con obras do los renombrados coloris-
tas Corot, Diaz, Troyon, Daubigny, D u p r é , 
y varios otros, no faltando tampoco cuadros 
de pintores franceses modernos como Bol-
dini, Detaille, Vibort, Worms, Berne-Belle-
cour, Tamburini , Grisón y otros. 
Es indecible la riqueza que hay on mue-
bles do talla do la época del renacimiento, 
habiendo entro ellos varios de muchís imo 
mérito, especialmente uno con infinidad de 
pinturas sobro crif.tal, dol célebre Alonso 
Cano. Pasan do doscientas las piezas de 
cní-ámica que hay en la colección, siendo la 
maror parto platos hispano-moriscos del 
fliglo X V I y X V I I y algunos góticos del s i -
glo X V , con algunos ejemplares do Mdrios 
venecianos y bohemios de mucho mér i to . 
En tapices, en seder ías antiguas, on tra-
jes y ropajes do iglesia, y sobro todo, en en-
cajes y blondas españolas es en extremo 
rica la colección G a b a l d á , y a d e m á s de va-
rias joyas antigoas, hay ciento veinticinco 
abanicos do nácar , de marfil , de carey, etc., 
qno son ahora muy solicitados por las nor-
te amoi ¡canas para adornar los salones. 
Una hermosa espada con incrustaciones 
do plata on el puño , que per tenec ió á F e l i -
pe 11, l lama poderosamente la a tención, 
como t a m b i é n una tr ípcica de marfil labra-
do, de gran valor, quo se supone pertene-
ció á los Royes Católicos; pero ol objeto que 
sin duda ocupa rá el puesto de honor, tanto 
por su mér i to que es relevante, como por 
BU origen his tór ico, es uua preciosa arquilla 
de marfil labrado, hecha on Ñápelos el año 
1503 y regalada á Cr is tóbal Colón por los 
Royes Católicos, siendo el portador el Gran 
Cap i tán Gonzalo do Córdoba . Esto so des-
prende de una inscripción latina que so ve 
en la tapa y quo, inscrustada on marfil , d i -
ce al pió de la letra: 
r i U X C I P E S E L I Z A I i E T H 
CASTELLA REGINA ET 
FBRDINANDVS AKAGO 
N I A E REX PER NOSTRUM 
G V N D I S A L W M A CORDV 
B A T I U I C1IRISTOPUORO 
COLON HOC Ol 'FBRVNT 
M V N V S NEAPOLT CON 
TECTVM ANNO f M Ü I I I 
Esa joya no doblera haberse permitido 
quo saliera do España . Pero así van ateso-
rando los pueblos ricos á expensas de los 
pobres, las obras maestras del arte y las 
reliquias de la historia. 
K . LENDAS. 
G A C E T I L L A S . 
SOLEMNIDADES RELIGIOSAS. — Hoy y 
m a ñ a n a se ce lebra rán en nuestra Santa I -
glesia Catedral las ceremonias propias de 
tan solemnes dias, oficiando el l imo , sefior 
Obispo Diocesano. 
L a procesión del Santo Entierro se efec-
t u a r á m a ñ a n a , á la hora y por la carrera 
do costumbre. 
También m a ñ a n a , al medio dia, so celo-
br i rá en la iglesia do Belén la conmovedo-
ra ceremonia do las Siete Palabras, predi-
cando un elocuente orador y can tándose 
una inmortal composición adecuada al 
acto. 
RETRETAS.— Según so ha dispuesto por 
l a autoridad competente, esta uocho y ma-
ñ a n a , viernes, h a b r á retretas on ol Parque 
Central, por las músicas del Ejército y la 
Marina. 
VACUNA.—So administra boy, jueves, de 
l O á l l , en la snuristia do la parroquia dol 
Monsorrato, y de 12 á 1, en la í loal Casa de 
Boueliconcia y Maternidad. 
U N NUEVO T E N O R — M u y en breve debu-
t a r á como artista en uno de los teatros de 
esta ciudad, un joven tenor habanero, cono-
cido ventajosamente como aficionado en 
nuestra buena Rosiedad. Posóo una voz ex-
tensa y bien timbrada. Ha elegido para el 
caso la difícil cuanto bella zaizuola deno-
mmada J5í TWmwó A z u l . Le deseamos un 
óxino bril lanto. 
OLEOGRAFÍAS EXCELENTES .—Las que re-
presentan copias exactas del Cristo de Ve-
lázquez y de Ja Concepción de Muri l lo , que 
hace poco so vendieron á ínfimo precio, co-
mo obsequio á los suscriptoros del D I A R I O 
DE LA M A R I N A , pueden adquirirse, por el 
mismo extlpondio en la l ibrer ía do la seño-
ra Viuda de Alorda, O'Rfailly 9G. Quedan 
pocos ojompiares. 
C H I L E Á LA V I U G E N DEL CAR^IELO .—La 
repúbi iea Chilena va á elevar sobre el Mon-
te Carmcdo uua estatua á la San t í s ima 
Virgen, como homenaje á Mar ía , patrona 
de sus ejércitos. 
La estatua es tá encargada á P a r í s ; y de 
legado» chilenos, en unión de los monjes 
del M.mto Carmelo, ae ocupan do los planos 
del mouuiuonto. A l principio se pensó colo-
car la estatua nobro la cúpu la que porona el 
santuario do la Virgen dol Carmelo, pero 
no pudieudo verificarse, so va á elevar una 
gigantesca columna que soporto la estatua 
de María, colocando en el centro de aque-
lla ol escudo do Chile y la dedicatoria en 
varia- lenguas. 
Este monumento será visitado por todas 
las caravanas de peregrinos que anualmen-
te van do Siria á Palestina. 
CAMBIO DE DOMICILIO.—Nuoatro ilus-
trado amigo ol Dr . D. Vicente B. Valdés , 
Vico Presidente de la Academia de Cien-
cias de la Habana, ha trasladado su domi-
cilio do la callo do la Industria número ICO, 
á la del Teniente-Roy número 104, entro 
Zulueta y Prado. Sépanlo sus numerosos 
clientos. 
HORRIBLES PREDICCIONES .—Un despa-
cho de San Francisco de California dice 
que en Oaklaud, las gentes ignorantes y 
a ú n las instruidas, parece que e s t án ven-
diendo eus propiedades urbanas á precios 
ruinoso?, por temor de que so realicen las 
predicciones do un pobre diablo quo ha a-
nunciado la destrucción de San Francisco, 
Oaklaud, Chicago y Nueva Yoi l r , por un 
terremoto que anuncia para el dia 14 del 
mes actual. 
Hasta ahora los seismógrafos han dado 
alguna vez on el clavo anunciando terre-
motos, poro antes que talos predicciones 
tengan mér i to suficiente para llamar la a-
tención del público sensato, tienen que pa-
sar muehos años , y que la eeismografía por 
lo menos pueda contar con tantos datos co-
mo hoy cuenta la meteorología para poder 
predecir, aunque mal, lo que puedo suceder 
en la tierra. 
PÜBBICACIONES SELECTAS —LOS apre-
ciables Sros. Molinas y Ju l í , dueños del cen-
tro editorial do la calle del Rayo número 
30, han tenido la bondad de remitirnos los 
siguientes cuadernos: 
Del 7 al 10, inclusive, de la Sagrada B i -
blia, edición espléndida . 
El 30 y el 31 de Cristóbal Colón, su vida, 
sus viajes y sus descubrimientos, con mag-
níficas ilustraclouea. 
E l 24 y el 25 de Andalucia, obra selecta, 
que abarca descripciones y costumbres de 
aTueila encantadora región. 
Del 7 al 14, inclusive, de la His tor ia del 
Movimiento Mepublicano en Europa, por D . 
Emil io Castelar. 
E l 3 de L a Naturaleza, revista científica 
de notable méri to . 
Nos complacemos en recomendar una vez 
m á s la adquisición de tan importantes 
obras, quo honran á las letras y las artes 
n loionaies. 
MÚSICO ACKÍI reo.—LO es bajo todos 
aspoefos el do figuras do cora quo exhibe 
D . Sincsio Soler on su hermoso panorama 
do la calle de ü e r n a z a , número 3, frente á 
la plazuela del Monserrate. 
Ahora que con motivo do las solemnida-
des de la Somana Mayor no hay ospectáca-
los .en lo? leñeros y la gonte recorre á p i é 
nuestras callea y paseos, so presenta la más 
fivorablo oportunidad do visitar el antedi-
cho musco, en ol cual se cuentan algunas 
figuras bíblicas y grupos del mejor gusto ar-
tístico. 
El magnífico museo del amigo Soler es tá 
abiert» do día y do noche y puede admirar-
se modiauto una ret r ibución insignificante. 
PASTELES, DULCES, V I N O S — D u r a n t e 
estos días do abstinencia de carne, las per-
mnm de exquisito gueto y de paladar deli-
iciii Se iüris i n l a L 
OBJETOS FU1TEBEES, 
Coronas, cruces, ángelos , estrellas, liras, 
anclas, ponsamiontos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin compotencia posible én 
r 
OBISPO-
A P Cn 494 1 A 
V E N D I D O P O R 
Vivas y Sañudo. 
M U l l A L L A 1 3 . 
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cado pueden encontrar on Cuba-Cata luña , 
Galiano 97, junto al café E l Globo, quo ha-
ce esquina á San José , la más rica variedad 
de pastóles de pargo, merluza, ostiones, 
b3Sugo y otros pescados y mariscos, todos 
con trufas, quo pudiera imaginar el. más 
exigente de los gas t rónomos. 
Respecto á dulces escogido, toda la Ha-
bana sabe que el gran maestro de reposte-
ría y confitaría que es tá al frente de esos 
departamentos de Cuba- Ca ta luña , nada tie-
ne que envidiar á los primeros de su gre-
mio, figurando por lo tanto á la cabeza del 
mismo. 
, Y en lo tocante á vinos puros y fragantes, 
Cuba-Cata luñ- i puede ostentar, con orgullo, 
gen ninas y selectas representaciones de Je-
rez, Málaga , Oporto, Car iñena , la Riqja, 
Valladolid, Burdeos, Borgoña, Ta r ín , Sira-
cusa , Reims , Madera , C a t a l u ñ a , San 
L ú c a r do Barrameda y domas regiones p r i 
vilogiadas para la cosecha de excelente uva. 
En resumen, toda persona que en estos 
días acuda á proveerse á Cuba-Ca ta luña , 
puede estar segura de salir de allí comple-
tamente satisfecha. 
REGALO DE LIBROS .—A las puertas de la 
l ibrer ía denominada L a Poes ía se rega lará 
á las personas que lo soliciten, durante el 
Jueves y el Viernes Santos, un ejemplar de 
cualquiera do las obras siguientes: Educa-
ción de la Infancia, t i l Amigo de los Niños , 
Tratado de los Deberes del Hombre, Elemen-
tos de Ar i tmét ica , Cartil 'a y Doctrina Cris-
t iana y L a Juventud I l m t r a d a . 
Dicha l ibrer ía se halla establecida en la 
calle dol Obispo núm. 135, 
L A FLOR C U B A N A . — E l anuncio, propio 
de Semana Santa, que viene publicando en 
otro lugar L a F lo r Cubana, merece llamar 
la a tención de las personas de buen gusto 
que quieran cumplir con los preceptos de la 
iglesia on estos días solemnes en que so con-
memora la redención dol género humano. 
Eso hermoso y acreditado establecimien-
to de la calzada de G-aliano esquina á San 
J o s é , h a recibido pescados y mariscos dolos 
mejores que so importan do loa Estados 
Unidos; expenderá desdo hoy, todos los días , 
pasteles y empanadas do pargo, ostiones 
y salmonete, ricamente confeccionados; y, 
por úl t imo, su espacioso y cómodo salón de 
lunch y helados, bien atendido como siem-
pre, nada de jará que desear. 
Lo d e m á s que encierra L a F lor Cuhana, 
en víveres y vinos selectos, no necesita de 
recomendaciones. Allí todo es bueno y esco-
gido. 
L A B A R A T A . — L a conocida peleter ía de 
la calle del Sol, esquina á Habana, viene 
publicando en nuestro Alcance, alternando, 
dos anuncios que merecen llamar la aten-
ción de las personas amigas de comprar cal-
zado bueno y barato. En uno do ellos habla 
de charol y en otro dice Yo me lo llevo. Con-
viene leer con cuidado los mencionados a-
nuncios. 
AMAGO DE INCENDIO.—A las nueve de la 
noche del miércoles úl t imo, lo hubo en una 
habi tac ión calta de la casa número 125 de la 
calle do la Gloria, á causa do haberse que-
mado var ías piezas de ropa, un catre y otros 
objetos. E l fuego fué apagado por los veci-
nos y la policía. L a alarma do incendio fué 
comurdeada á los Cuarteles de Bomberos 
por medio dol aparato telefónico de la Ins-
pección de Policía dol tercer distrito. Acu-
dió la bumba Cervantes, que no tuvo nece-
sidad de prestar sus auxilios. 
POLICÍA.—Ante el Sr. Juez de Instruc-
ción del distrito del Este, fué remitido un 
moreno, conocido por Gambao, que apare-
ce como autor del robo de ocho pesos en 
billetes del Banco Español , á una parda, y 
cuyo hecho ocurrió en el mes do febrero úl -
timo. 
—Alas dos y media de la tarde del mar-
tes úl t imo, en la callo do la Lagunas esquina 
á Galiano, un moreno quo no fué habido, 
hizo un disparo do revólver contra otro su-
jeto de su clase, que afortunadamente salió 
ileso. 
—En la plaza del Mercado de San Anto-
nio do los Baños , fué herido D. Antonio 
Rodríguez, por un moreno, conocido por 
Caramelo, el cual no fué habido. En el l u -
gar de la ocurrencia se ocuparon dos cuchi-
llos, y el Sr. Juez del distrito se hizo cargo 
de la ocurrencia. 
—En las colonias E l Olivo y J e s ú s M a r í a , 
situadas en Nueva Paz, so declaró un vio-
lento incendio, quemándose varios cañave -
rales. 
Siempre estamos tentados do dar un con-
sejo á las personas enfermas que nos ro-
dean é indicarles uu modicamonto que les 
devolverá la salud. Esto sucede con ol MO-
RRHUOL do Chapoteaut que reemplaza el 
aceite de h ígado de bacalao, tan desagra-
dable ó indigesto. Bs popular en Par ís de-
cir á una persona que tose: ¿ T o m a u s t c d el 
M' j r rhuol f Este nuevo producto representa 
todos los principios activos dol aceite de hí -
gado do bacalao, salvo la parto grasa, eo 
digiero fácilmente y es de maravilloso efec-
to en las enfermedades del pecho, resfria-
dos, toses, bronquitis ligeras. Y como el 
Morrhuol r e p r e s é a t a 25 vecos su peso de a-
ceite, y sus buenos efectos non constantes; 
los médicos no vacilan en darlo la preferen-
cia. 
¡Toma Sándalo Grimaulf l " Tal es la con-
signa quo se dan los jóvenes , y es natural, 
pues saben por sus mayores ó por si mis-
mos, los sinsabores quo se experimentan, 
con el uso del balsamo de copaiba, ndontras 
quo con el Sándalo Grimault, una afección 
tomada en su origen se corta en 18 horas. 
Poro este éxito no se obtiene más que con 
el Sándalo fresco de Mysore, quo por con-
trato especial porlonoco en exclusivo á la 
casa Grimault. 
VOTO DE G R A T I T U D . — S e ñ o r e s Lan-
man y Kemp, Nueva York .—Muy Señores 
míos: Creo do mi deber ol manifestar á T V . 
que desdo hace tres años venia padeciendo 
aaoa fuertes dolores articulares, lijándose 
estos con mayor tenacidad en la región 
lumbar sin ceder á cuantos remedios y me-
dicaméntos he lomado sin escasez. Ul t ima-
mente, decidido por consejo de algunos a-
migos, hico uso do la Z A R Z A P A R R I L L A 
D E BRISTOL observando maravillosamen-
te se me retiraban los dolores á medida que 
tomaba este poderoso medicámento , del 
cual'he consumido 7 frasco para la extin-
ción completa do mi doloticia. E l agradeci-
miento me obliga á hacer á V. esta demos-
t rac ión do reconocimiento á que desde lue-
go queda obligado su muy atento S. S. Q. 
B. S. M . , 
ROMÁN ARTIGAS. 
Barcelona (Espiiña) 17 
PAEA S E M A M SANTA. 
l l a m o s d e s p a c l i a d o u n a g r a n re-
m e s a de c a l z a d o de nu-^st^áv popu-
l a ? y a c r e d i t a d a F A B R I C A , " d i s t in -
g a i s n d o s c l o s 
G r l j A D S T O N B S , 
S A D I - C A H I T O T y 
S T A N L E Y " , 
de todos t e n e m o s de c h a r o l , c o s a do 
m ac l io gusjjo. _ 
P a r a S E Ñ O R A S y N I N A S r i q u í -
s i m o e a l z a d o bordado de a l t a nove-
d a d y g r a n v a r i a c i ó x i . 
E l c r é d i t o de n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conoc ido de toda l a I s l a y s a b e y a e l 
p d b l i c o que c u m p l i m o s n u e s t r o l e -
m a de 
N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
P I R I S Y E S T I Ü . 
On, 148 P 90-E30 
LICEO ARTISTICO Y LITERARIO 
DE 
CfUAÍTABACOA. 
L a Directiva de este Insti tuto ha acorda-
do dar un baile de disfraz el domingo 6 del 
corriente. 
So admi t i rán socios basta úl t ima hora. 
Guanabacoa, 2 de abril de 1890.—El Se-
cretario. 3829 P 2—3 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
I J A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMEUT. 
MEDICO ESPECIALISTA PHANCÉS. 
Cara con éxito y alivia on poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, do la nariz, de la 
boca, do la garganta, de la matriz y todai las enfer-
medades quo so tienen por incurables 6 de mala espe-
cie; asi como las llagas on general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONDRI 
63^" Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana hasta las siete de la noche. 
Cal l e de S a n Ignac io n. 140, 
l e tra B.—Habana. 
P 3774 10-2 
So venden billetes para todos los sorteos 
del oBo á precios nmy baratos. Se pagan los 
premios al slffniente día del sorteo por 
M A K U E L . O R R O , 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortnnnda y acreditada ca-
sa, s e r v i r á cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lo te r ía , tanto de la Habana como 
de Madrid , con la exaclUnii qne ha ECOS-
lumi.rado on los muchos años qne lleva do 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
OALIANO N . 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
n 1840 1P8-UD 
C R O N I C A R B I i i a i O S A . 
IÍIA '¿ I>E ADUTIi. 
Jueves [Santo/ Santos Benito de Palermo, confesor, 
Ulpiano niir t i r , .y la impresión de las cinco llagas de 
Santa Catalina de Sera. En todos tiempos ha si^o el 
jueves Sauto uno de los días mñs solemnes de la Igle-
sia, & cansa de !os grandes misterios que en él se l ian 
obrado. Llsmábase el Jueves Sanio, «lía do Indulgen-
cia, ó el Ju ' ves absoluto y de la absolución, porque en 
él se reconciliaban los pecadores piiblicon en los p r i -
meros siglos, absolviéndoles do sus pecados, y se les 
admitín en la iglesia, cuya entrada les estaba prohibi-
dc desd j el día de Ceniza. Las demás ceremonias do 
la iglesia en este día se reducen al silencio de las cam-
panas, á, las visitas do las iglesias y IÍ reservar el San-
tísimo Sacramento para mañana. Kl PZvangelio de la 
Misa no contiene más quo la ceremonia del lavatorio 
de los piés, que según los interpretes fué una prepara-
ción para la comunión. 
D I A 4. 
Viernes /"Santo), Santos Isidoro, orzobispo de Se-
villa v Theodulo mártir. 
El Viernes Santo, l'amado también por excelencia 
el gran Viernes á cansa del gran mis'.erio de nuestra 
Redención consumado en este día, y cuya memoria 
celebra hoy la iglesia, so ha mirado en todos tiempos 
como el mis Santo, el más auguHto y el más venerablo 
de todos los días; y el que los cristianos han celebrado 
siempre con más religiosidad y con una devoción más 
soosiblo. Este es el gran día do las misericordias del 
Señor, en que quiso por un exceso do amor sufrir los 
más crueles tormentos y espirar en una cruz, para 
que fuésemos curados con sus llagas, lavados con su 
sangro, just'lieados por la sentencia de su condenación 
y para quo en su muerte hallásemos el principio do 
nuestra vida. 
Iglesia Parroquial de Jesiís del Monte 
OFICIOS D E SEMANA SANTA. 
A las ocho do la mañana tendrán lugar los Divinos 
Ohcios en los días del Jueves, Viernes y Sábado San-
to, y á las seis do la mañana el Domingo de Resu-
rrección. 
E l Jueves á las cinco de la tardo tendrá lugar ol 
acto del Lavatorio, en el que ocupará la Sagrada Cá-
tedra el Pbro. Sr. Escalona. 
El Viernes á las seis de la lardo dará principio el 
rezo del Santo Rosario y Via Dolorosa y á su conclu-
sión cermón de la Soledad por el indicado Pbro. Sr. 
Escalona. Habana y abril 2 do 1890—Por el Sr. Cura 
Párroco, el Teniente, Jfian Jla/ael de Vivo. 
.862 ld-3 la-5 
V E D A D O . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Domingo de Ramos.—Bendición do Palmas y Misa 
á la hora ordinaria. Por la tarde, de 7 á 9 rezo d é l a 
hora Santa, cánticos, corona dolorosa. Sermón y Sta-
bat-Mater* 
Junves Santo.—Misa solemne á las oclio y media, 
concluida la cual se depositará el Santísimo Sacra-
mento en el Monumento. A las cinco el Lavatorio con 
cánticos y Sermón. 
Viernes Santo.—A las ochólos Oñoios y Adoración 
de la Santa Cruz. Por la tarde á las cuatro el piadoso 
ejercicio dol Viu-Cruxis con meditacionos y cánticos. 
Lo que se publica para general conocimiento, su-
plicando á los fieles la asistencia y visita al Señor on 
el monumnnto durante el Jueves y Viernes Santo. 
El Sacerdote encarcrado, JJUÍ/I Bailo 
:&2ei l u 3 Jd-3 
REALYESllL.lHE(]IDAAi{(! l!ICOifi l \DlA 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
E R I G I D A 
E N L A PARROQUIA DE MONSERRATE. 
MAYOBDOJIÍA. 
Jueves Santo.—A las ocho y media de la mañana, 
Comunión general; y á las nueve. Misa solemne, ser-
món de Institución, á cargo del Pbro. Dr. Sr. D . Teó-
filo Martínez y Escobar, y procesión, quedando ex 
puesta 8 D. M. hat-ta las diez de la noebe; á las cua-
tro de la tarde, el Lavatorio. 
Viernes S-iut».—A las nueve dé la mañana, los D i -
vhm:, Olicñ'S j ; solenuie adoración de la Santa Cruz, 
procesión y misa do PreHantificados, á las seis y media 
de la noche, ol Sínto Rosario y formón do la -o'edad, 
á cargo del Pbro. Dr. Sr D . Teófilo Martines y Es-
cobar. 
Sáli;ii!o Santo.—A las ocho de la mañana, los Ofi-
cios Divinos. 
Domingo do Resurrección.—A las ocho y media de 
la mañana, Misa solemne con exposición de S. D . M. 
y procosión. 
Lo que ce avisa á los señores cofrades su puntual 
asistencia con el distioMvo de la corporación. 
El mayordomo, Ldo. Narciso Atjuahella, 
3735 3-1D 1-2 A 
8EAlYl l !V lLI ;ST«EARI! ! l i ( !nFI ! \D!A 
DEL SANTISIMO SACRA3IENTO 
ESTABLECIDA EN I.A rARUOQt'IA DEL SANTO ANGEL 
CCSTOL.IO. 
SECRETARIA. 
Divinos olioios quo Quebrará esta Archicofradía en 
la presento semana: 
Jueve« Saito!—A las o^ho do la mañana: Fiesta de 
Institución del Saulisimo Sacramento, con sermón, 
por un elocuontn orador, y procesión do S. D . M . . 
quedando ésta expuesta hasta la noebe.—A las tres de 
la tarde: Lavatorio. 
Viernes Santo.—A las ocho de la mtñana: Divinos 
Ofioios. Adoración de la Santa Cruz y Misa de Prc-
santificados y procesión 
Sobado do Gloria—Alasocbo de la mañana: Lof 
Oficios propios de este dia y MUa solemne.. 
Domingo de Resurrección.—A las ocho de la ma-
ñana: Misa solemne y procesión del Santísimo Sacra-
mento. 
Lo que comun'co á los señores Cofrades y demás 
fióles para que so sirvan aaistir á los referidos actos. 
Habana, abril V! de 18!!0.—El Secretario, Ldo. Jo-
sá M? do Socarras. 37;7 3d-2 la-5 
PROGRAMA de las Tiestas reügissas de Semana 
Santa, que tendrán efecto en el presente año en 
la iglesia de 1» V. O. T. de San Francisco. 
Día 3 do abril.—-Jueves Santo—A lac ocho y media 
fiesta de la Institución de la Sacrada Eucaristía con 
Sermón á cargo del Pbro. D. José Enriquez. 
Día 4.—Vierno'» Santo —A las siote y media de la 
mañana loa Divinos Oficios del día con pasión canta-
da y adora-.ión déla Santa Cruz. A las doco del día, 
lus Siete Palabras que predio .rá el Prebendado de la 
Santa Iglesia ratodral, Pbro. D . Pedro N . Ilarregui. 
A las siete dé la noche, el Sermón de Soledad á cargo 
del Pbro. I ) . José Enriquez. 
Dia 5.—Sábado Santo.—A las siete y media loa Ofi-
cios propios dol día. A las seis de la tarde, Santo Ro-
sario y Salve solemne 
Día C—Domingo de Resurrección.—A las cinco de 
la mañana, Mita rolemne y procesión de Resurrección. 
A las sicto. Comunión general. A las ocho. Misa so-
lemne. A las nueve y doce, Misas rezadas. 
Se suplica la may^r asistencia de los Heles. 
Habana, marzo 31 de 1.890.—El Presldento. 
374r) 4-1 
PARROQUIA B E GUADALUPE. 
Debiendo celebrarse la solemne festividad de la 
Semana Mayor, ésía tsndrá efecto en la forma si-
guiente: 
Jueves Santo.—La do Institución del Santísimo Sa-
cramento, con el correspondiente paneglricoj y á la» 
cinco de la tarde del mismo día, el Lavatorio con el 
Sermón do Mandato. 
Viernes Santo.—La do los Oficios Divinos y la ado-
ración do la Santa Cruz. 
Sábado Santo.—La do Profecías y á continuación la 
Misa de Gloria. 
El domingo siguiente, despuéa do la Misa, la proce-
sión de Resurrección, que tendrá lugar por las naves 
do la iglesia. 
En la Inteligencia de que las festividades del jueves 
y viernes Sauto principiarán á las ocho en punto de la 
miñana, y la del sábado á las siete. 
Lo que ee publica para conocimiento de todos los 
feligreses, suplicándoles la puntal asistencia, asi co-
mo para la do todos los teñores Hermanos de la Real 
y Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento, á quienes el Párroco que suscribe. Invita para 
que se sirvan concurrir á los referidos actos roligiosos. 
• Habana, 31 de muzo de 1890 —Pbro Dr Rafael 
deles Angeles Alón!i. 3713 l a -8 l 3d 1 
de 
mí 
Semana Santa eo la iglesia de 
San Felipe Neri, 
E L DOMINGO DE RAMOS, á las ocho, dará 
principio la ben.lición do las Palmas. 
E L JUEVES S-^KTO, á las nuevo, la Misa de los 
Oficios con Seimón y Comunión general. A las trc.: 
de la tarde se hará la Sagrada Ceremonia del Lava-
torio y á las cuatro y media se cautaiáu solemnemen-
te los Maitines de Tinieblas. 
E L VIEUNES SANTO, á las ocho, darán princi-
pio los Oficios. A las doce el ejercicio piadoso de las 
Siete Palabras por el R. P. Fr. Quintín de Jesús, y la 
música ejeutará las compuestas por el Maestro Pra-
do. Por la nocho habrá Via-Cruxis. 
E L SABADO SANTO, los Oficios á las siete de la 
mañana. 
DOMINGO D E RESURRECCION, á las tres de 
la mañana Maitines y Laudes cantados, á continua-
ción Misa solemne y procesión con el Santísimo Sa-
cramento. En este mismo día harón á las siete de la 
mañana su Comunión general los Congregantes de la 
Guardia do Honor y velarán todo el día a S. D . VLir 
jestad. Por la nocho los ejercicios acostumbrados con 
sermón. 
E L MARTES D E PASCUA, á las ocho, habrá 
Misa solemne y á continuación se dará á los fieles la 
bendición papal con induleencia plcnaxia. 
4-8a 
Gremio de Dependieiites 
FONDA 0 RBSTÁÜRÁNT. 
Cito por este medio á todos los compañeros agre-
miados para la Junta general extraordinaria que ten-
drá Ingarel lunes 7 del corriente en el local Dragonea 
30, altos: encarezco la más puntual asistencia de lo-
dos los compañeros por haber de tratar en ella asun-
tos de vitalísimo interés y trascendencia social. Unión 
y trabajo.—El Secretarlo. Ramón Prendes, 
3832 2a-2 2d-3 
S B C C I O I T D E R E C R E O "Z" A D O R N O 
SECRETARIA. 
Esta Sección, competentcmsnte autorizada por la 
Junta Directiva, ha dispuesto para el domingo próxi-
mo 6 del corriente, la celebración de un gran baile de 
sala para los señores soc ioque tendrá efecto en los 
salones do la Sociedad. 
Será reqnisito indispensable para ol acceso al local 
la exhibición del recibo de la cuota social correspon-
diente á marzo último Las puortaa del Centro se abri-
rán á las ocho y el bailo dará comienzo á las nueve en 
i»unto. 
Habana, abril 2 de 18?0.—El Secretarlo de la Sec-
ción, Manuel González Bertrán. 
0 522 2a-2 2-3 
E l surtido m á s grande y m á s completo de alhajas y de objetos de a l ta novedad y de fanta-
sía que imaginarse puede, propios p a r a regalos, acaba de recibirse en 
"LA AMERICA," DE J . BORBOLLA Y COMP. 
5 4 , 5 6 y 6 0 ca l l e de C o m p o s t e l a , entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a 
y todo se v^nde á precios b a r a t í s i m o s . 
Muebles de todas clases y formas, nuevos y de uso, á precios de ganga. 
P ianos de los mejores fabricantes del mundo. 
S E C O M P l l A oro, plata, bri l lantes , muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. TELKÜKAFO: BORBOLLA 
On 495 1-A 
Sección de Receo y Adorno. 
S S C R B T A H I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva, lia 
organizado un gran baile do máscaras que tendrá 
efecto cn los salones do esta Secíedad la noche del 
domingo 6 del actual, empezando á las nuoTO. 
En e t̂e baile regirán las mismas prese Ipciones que 
en loa del último Carnaval. 
Tocará la orquesta 1? de Claudio Mortinez. 
Para ol acceso al local será indispensable lapre^n -
tación del recibo correspondieate al mes de marzo. 
Habana y abril 1? do 1890.—El Secretario; -lo ¿ 
Brunel. C 5 23 2a-2 21-3 
Avisan por este medio baber recibido nuevo Biutido 
do ALPACAS, DRILES, H O L A N D A S y CASI-
MIKí íS propios para la estación de verano, los que 
ponen á disposición de sus amistades y del público en 
general, c u su establecimiento de .SASTltEIÍIA y 
CAMISERIA 
LiA E L E G A N C I A , 
sito en la calle de Dragonea número 83), contiguo á 
la pelotería L A COOPERATIVA. 
3 6 2 3 . 8 a " 2 8 8 d " 2 9 
Surgidero de Batnhanó, 1? de abril de 1890. 
Sr. Director del DIABIO UK LA MAniNA. 
Habana. 
Muy sefior nuestro: 
Rogamos á Vd. se digne dar cabida en las columnas 
del periódico de su acertada dirección á las siguientes 
lineas, fi-vor que agradecerán S. S. l¿. B. S. M . , E 
Blaneo y C?—Martín Gutiérrez.—Jesús Millares.— 
José Colmenares. 
El dia 21 de marzo lian repartido con profusión en 
esta capital una hoja sin forma ni pie de imprenta, 
llamundo la atención á esos soíiores panaderos sobro 
un trust monopolizador de leñas quo dicen haberse for-
mado entre los remitentes de esta local dad. 
No existo tal liga monopo'.izadora del anunciado ar-
tículo, lo que bay de verdad en el particular es, que 
hemos tenido qne huscar en una más arraigada y for-
mal marcha mercantil la defensa do nuestros inte-
reses. 
En cuanto á los qno dan la voz de alerta, tendrán 
en Villanuova loa lefias para el suministro do las pa-
nndorías, no hemos de ponerlo en duda, el tiempo d i -
rá, libro es la acción á todo Individuo y si los que sus-
criben aceptan el reto, mal, muy mal cuadra eso con 
la Idea del Trust qne vierten en su aviso, pues cn rea-
lidad lo que resultará si ellos cumplen lo quo ofrecen 
(en el supuesto do que los autoroá sean los especula-
aoresde lefia) es una competencia favorable á los se-
ñores consumidores de lefia de panadería, debida (116-
vensc la gloria ellos) &\ puritanismo délos magnáni-
mos incógnitos. 
Por si no babía llegado á conocimiento do algunos 
de los Sres. Pjnaderos, nos complacemos en anunciar 
que Mr. liornardo Gastigart, calle de Cárdenas n. 2, 
es nuestro corresponsal en ¡a Habana para la venta 
dol artículo de que nos ocupamos on estos reoglone", 
(^ulen atenderá por la sobra de medios qno para ello 
tiene cuantos pedidos le si an herlios y con equidad, 
pues no se trata do hacer agio del negocio, persuadi-
dos como estamos de quo en la equidad radica el me-
jor resultado.—E- Blanco y C?—Martín Gutiérrez.— 
Jesús Miliares —José Colmenares. 
37Ü8 3-2 
D. Enrique Gil Tabeada y Diegutí 
Euoul de Lirandais. 
F a l l a c i ó e n B e l i c e ( H o n d u r a s ) e l 
d i a 1 4 do m a r z o ú l t i m o . 
D a m o s e l m á s sent ido p é s a m e á 
s u s p a d r e s . 
3807 2-2 
El que suscribo, cenocido anticuo como vendedor 
de premios grandes y como cambista de couciencia en 
la plaza del Vapor, participa á sus numerosos favore 
cedores, que se na trasladado á los números 13 y 11 de 
la misma plaza, por Reina, frente á la popular Viña, 
en donde ha instalado con el nombre que e cabeza 
estss lineas, un surtido y elegante CAPE, lo m^jor cn 
on oiooc, r o" .¡atiera Uc O A m m o y venta de pre-
mios GORDOSy en donde hay el gran surtido de bi 
Uetes smcrltos. 
NOTA —Se advierte que en dicha vidriera, es cn 
donde se venden á 30 centavos billetes la cajita do los 
tan afamados FARCHKS páralos CALLOS se ga-
rantiza que con el uso dé éstos para la comodidad, no 
so echará de menos la no circulación de los carruajes 
en estos días de Semana Santa y pascuas; probarlos y 
se convencerán.—J. Blaneo. 
13 y 14, plaza del Yapor, 13 y 14: 
3789 ^ S-2 
IA L o e i o i Á Ñ r m i R P S T i c á 
es ol medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otraa capitales do Europa par¡i_ ja curación de 
todas las molestlns producidas por ei herpétlí-mo y es 
porque esto preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor moleílisimo que Unto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condicionoH 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran -¿n la Loción la mejor agua de to-
cador, puosto qne preserva y quita con la mayor rapi-
dez luda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra v brillo. 
¡instituyo y es superior al agua do quina porque qui-
to Ift caspa y evita seguramento la calda dol cabello, > 
como está perfumada htt conquistado sitio preferente-
ea lodo tocador c-¡egnnte. 
Se vende: Obispo 91, farmaeia. (Sarrá) Lohé, 
botica yanta Ana, Riel» CG y 68 y bueims boticas. 
8471 10 26 
| Don Eduardo Iglesias | 
gj parilcipa á sus amigos en pann ular y al pú- QJ 
Cj plIúQ • n .'eneral, haber trasladado BU estable- ¡íj 
Qi óímieotp de Dragones número 50 á la mis- ¡jj 
ma callo número 40, donde podrán admirar ol K 
colosal surtido do casimires propios parala Dj 
presente estación, así como también el gran jíj 
snrt do de telas que encierra el departamento Jg 
de camisería. [5 
Como siempre su lema será bnona confec- [0 
ción y precios muy económicos. 
LA FLOR DE CUBA. 




M A N U E L S U T I É R E E S -
WALÍANO 126. 
Vende todo el julo, míís baratos que na-
die, billetes de todas las Loter ías , pagando 
en el acto con el 6 jior 100 de ijreimo todos 
los do 1,000 pesetas y menores, correspon-
dientes á esta casa resellados así " 6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
© a l l a n o 126. 
0 505 1 A 
A b r i l 15. 
L I S T OF PBIZB8. 
1 Capital Prize of $300,^00 ia $300,000 
1 Capital Prlze of 































200 are 100,000 
A P P R O X I M A T I O S PRIZES. 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Prioes of $ 3ü0 approxima'ing to 
$100,000 Prizo 30,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, declded by 
$300,000 Prlze are 99,900 
999 Termínale of $ 100, dccldod by 
$100,000 Prizo aro 99,900 
3.134 premios ascendentes á $1.051,800 
Prize are 199,800 
099 Termináis of $ 200 decided by 
$200,000 Prize are 100,800 
3. M i Prizes Amoutingto $2.159.^00 
PRECIO: 
\ 20 pean» el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 e! vigósimo. 
Agente general en la Isla do Cuba pura el pago de 
pr^utiot y órdenes de billetes. 
S f a i i u é ] C H i t i é r r o / , 
( j w i i ü n o I 2 í > . 
• ' • i 4oi r a i i Í8d m i 
Desmenuzadora de caña quo no tiene riral por sus demostradas vent^ja^ para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las muchas que hay en uso en la Louslana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v en esta Isla. 
Una N A C I O N A L Instalada sobre un buen trapiche de 6i á 7 plóa de longitud con buena má-
quina, prepara cn 15 horas de trabajo 45.000 arrobas do caña con un aumento considerable do ex-
tracción del guarapo, quo varia do 10 ií 30 p . § , según las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para esprlmlr la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía en el gasto 
de bagazo que puede estimarse de 10 & 15 p .g 
A estas ventajas debe añadirsj la muy importante que proporciona el uso do esta máquina, 
por evitar toda clase do roturas y dificultades en ol trapicho, que sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
El costo do esa desmenuzadora Instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para ol 
comprador, es de $9,750 oro. Este Importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos cn doblo 
cantidad, solo en una zafra. Tules y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece se garantiza, siempre que los aparatoc anexos á LA N A C I O N A L reúnan la* 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección do un maquinista capaz y celoso do FU tra-
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay oclio tamaños cn relación con lo 'os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personal mente ó por escrito únicamonlo á. 
i J o s é A n t o n i o P e a a n t , O b r a p i a 5 1 -
Cn49^ A 1-A 
- 3 
Estará clausurado durante cuatro dias, es decir, de mañana jueves á domingo, ambos in-
clusives. 
El motivo es practicar el BALANCE GENEEAL y poder arreglar el G E A N S U R T I D O D E 
N O V E D A D E S que hemos importado expresamente para la GRAN HE APERTURA que se lia de 
verificar á las seis de la mañana del LUNES SIETE del corriente. 
GRANDES SORPRESAS preparamos para ese dia al respetable. 
Ramón Frondes y Compariía. 
9 
. . j ' -.V ^ -vV -., ' „ 
E l E l i d i r 
• S E 
D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P H E P A R A C I O I T 
P A R A E N J U A O A T Ü i ; I O D E L A B O C A , 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
P g l i MISiMO A U T O R . 
Cajas do tres Umafios, Orandos á l peso billetes; 
modiamiH. á ñO ofs id.; chicas, á 30 cts. id. Desventa: 
•m perflúnertaa y l>ot,ica« 37fi5 ñ-1 
. J i U í í C I O S D E S S T A D O ^ . 
C O N S E J O A LAS L A D R E S -
El JARABE CALMANTE de la 
Dobo usarse nionipro para la donticlon en 
los niños. Ablanda las pncins, alivia los dolo-
ros, calma al niño, cura el cólico ventoso y ea 
«A mejor remedio para las diarreas. 
TRáCTiVO s m 
D1STHIBCCI0N DE MAS DE U MILLON. 
C 521 2a-2 2d-3 
LA FLOR CUBANA, Galiano 96. 
H a recibido de los E s t a d o B - X J n i d o s 
S a l m ó n fresco y a iramado. 
Ost iones , B a c a l a o fresco. 
I d e m s i n e s p i n a s , 
M e r l u z a y l a t a n cebrada 
P e s c a d i l l a de C á d i z . 
LA FLOR CUBANA, Galiano 96, 
tiene ooini)]eto surtido de pescados y mariscos. 
JÍOJíITO cn escabeche, á 00 centavos billetes la l ibra y en latas de Gi libras que ven-
demos íí $1-50 oro. 
JUEVES Y VIERNES SANTO 
al if?nal de años anteriores y il petición de numerosas familias, LA FLOR CUBANA t e n d r á 
variedad de PASTELES y EMPANADAS de PARGO, OSTIONES, SALMONETES y otros, 
LA FLOR CUBANA, Galiano 96, 
es la tínica casa de su giro qne poséo hermoso y ventilado SALON DE LUNCH, al estilo 
AMERICANO, dedicado muy especialmente lí señoras . 
Diariamente se sirven diversidad de HílLADOS, la sin r iva l CRÉME DE V A I N I L L A , 
riquísimos SANWJCHS de todas ciases, lajfer, etc., etc. 
LA FLOR CUBANA, Galiano 96. 
C 483 3a-31 ld-3 
H N 0 . Y C O M P 
A 
PR07EED0EES DE LA REAL CASA 
X E R E Z S U R T I D O . 
OBISPO 45, Pedirlo á I Í A P R O V I D E N C I A . OBISPO 45. 
C 418 ISft-22M 5d-23 
C Q Í J L A C T O - F G S F A T Ü D E C A L 
El lacto-Fósfato d e c a í contenido en el VIWO y J A R A B E de D U S A B T es 
un reparador de los más enérgicos. Alianza y endereza los huesos de los niños 
rat/nüicos; devuelve el vigor y la actividad á los Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilita la 
cicatrización do los pulmones. 
[.as mujeres embarazadas que recurren al V ' N O ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguiia, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y do las enfermedades do desarrollo. Con su benóflea influencia la 
Dentición so efectúa shi cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V Í M O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas d<. los convalcciejites y conviene en todos los casos de extenuación y con-
Síinciónácl cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y en las principales Farmác/as de España y ^mórica. 
RIGAUD y C,a, Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
P A R I S - S, Rué Vivieune, S - J P A R I S 
(El (Ágm de 0ananga, es la loción más 
can t é la que m á s vigoriza lu piel y blanquea el 
perfumándolo delicadamente. 
^ K t r a c t o á s g a n a n g a , 
ar is tocrát ico 
el pañuelo. 
éceite de gvmnga, S r a , C S & o T 
iaboa de gamaga,Z^^smtM¡ttnia 
Salvos de ^ a n a n g i ^ Z V ^ X S * 
vandola del asoleo. 
vegetal de ganangaSSlÁl e f S 
bello y evita su caida, tonií icándolo. 
D e p ó s i t o en l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
JUAHA M- LAUDIQÜE 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Empedrado núm. 42, entro Compostela y Habana. 
88W 8-3 
Doctor Vicente B . V a l d é s 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Teniente-Rey 101. 3830 26 3J 
JOSE RRLZON Y PABLO DESVERNINE, 
ABOGADOS. 
Tuba nnin. 66. De 12 & 4. 
íllül 26-28Mz 
Rafael Chagnaccda y Nayarro, 
Doctor cu Cirugía Dental 
dol Colegio de Pensilvania y do esta Unlj-eraidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 519 V2-2A 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
3761 10-1 
Ildefonso Benito Blanco, 
MEDICO-CIRUJANO. 
EN LA CGRACION DE U 
KDICO DOSIUTETRA—Tratamiento con los 
medicámeiitos Dohimétricos (los que recibo do París) 
y fjuc tantos láuros nicreccn en toda Europa. Con-
i Btlfta do 52 á 2 y de K á 7 do la tardo; San MÍRU»-] 8 9 . 
3253 1641*19 
Acude á todos los puntos do la Isla, siempre que se 
lo dé aviso personalmente, para tomar los coume-mo-
rativns y practicar el primer reconocimiento de los 
cnapftnados 
Si de los antccedcnteB que tome y reconocimiento 
qde practique, deduce que puedo obti nfrso la cura-
ción del enfermo, lo declarará así á los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gabinete do consultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cieufuegos, gratis. 
lloras de consn ta de 12 á 2. 
2 5 I l o u r r a i t i n o r 
C 105 
25 . - -Cionfuegos . 
27-19 Mz 
DESDE EL PRECIO MAS BAJO. 
H I E R R O Y 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha tráAUá&do su domicilio á Galiano n. 136. 
Consn ¡tas de 1 4 3. 
Cn 493 1 A 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro do la 
sociedad do Medicina Práctica de Paría. Habiendo 
represado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de loa nifios."—Empe-
drado 39. 157X9 83-1B 
r \ E . POLGENCIO PRIETO. — C I R X J J A N O 
\ .JDENTISTA.—Espec ia l i s t a en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas do 9 á 5, pobres do 3 á •! é inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar loa dolores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 3155 15-18 
José Mar ía do Janreguizar, 
Módico bomeópata. Curación radical del hidrocole por 
un procedimiento senillo, sin extracción dol líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapia 48. 
C n. 430 28-16 M 
ESPADA. 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE I.A ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horus do consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 502 1 A 
AN G E L RODRIGUEZ LOPGZ, M E D I C O -c'rujano.—Especialista cn enfermedades de mu-
jeres y niños. Cura las referidas enfermedades de la 
mujer, sin necesidad de conocer álas Sras. Consultas 
do 12 á 2 y de 9 á 6, Amargura 21, pobres gratis.— 
Habana. 3531 8-28 
Dr. César R 
CIRUJANO DENTISTA del C. de Dependien-
tes, C. Gallego, &.c. So hace cargo de todas las ope-
raciones do la boca y construyo dentaduras. San I g -
nacio 90, do 8 á 4, 9500 26-2fiM 
CARLOS I . PARRAGA. 
ABOGADO. 
Se ha traslndudo á Acosta 32. Consultas y confe-
roncias de 12 d 2. 8571 7«-2H.Mzo 
Doctor E s t r a d a 
se ha trasladado á la calle do Amargura 53, entre 
Compostela y Aguacate, Teléfono, consultas de 12 á 2 
3331 31-22M 
mi. R. 
Cara ln sf9!in y onfermodadno venercaa. 
d« 11 rí !. Sol B2. Habana. 2713 
Consultoa 
27-7M 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
ABOGADO. 
Asuntos prefcsionales, de 12 á 3. 
2492 
Cuba n9 14. 
29-2M 
FEMANDO ESCOBAR 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRDJlA 
DE DA FACULTAD DE l'ARÍS, REAL DNIVER8IDAD 
DE LA IlAUANA. 
Tiene el honor do ofrecer al público do esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato géuilo-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa do los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vacinales.—Curación 
do la esterilidad causada por atresk ó oatrochez del 
cuídlo del útoro. 
Kn los hombres.—Curación completa de la esper-
malorroa, impotencia, debilidad, afecciones posláti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS do las estrecbecea uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación do su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e de l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
3487 
Lotería del Estado do LouMann. 
Incorporada por la Leirialatura para loa objetos d» 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popula?, su franquicia forou 
parto de la preconte Constitución de) Estado, adoptad» 
on diciembre do 1879. 
Siis soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran aemi-anualmento, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on cada 
mo de loo diez meaos restantes del año, y tienen lugax 
en público, cn la Academia do Música, en Nuovs Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por in tegr i -
d a d e n los . s or t eos y p a s o e x a c t o do 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos loa abajo firmantes, ente bajo nuestra 
mpervisión y dirección, te hacen lodos los preparak 
tivos para los Sorteos mensuales y semi-a7iualet de 
la Lotería del Estado de Louisiana: gue cn persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
lodos se efeelnnn con honrada, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de ¿ste 
certificado con nuestras firmai en facsímil*, en to-
dos sus anuncios. 
C U M I H A I t l O S . 
Los mié tuseriben. Banqueros de Nueva-Orleant, 
pagaremos en ntiestro despacho los billetes pi cmia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que not 
sean presentados. 
R. BI . WAIJMSIJBY, HREB. í í b ü I S l A M A HA-
TIONAIi B A N K . 
P I E I t R E l . A N A U X PUB8 . S T A T E NAT. B A K K . 
A. BAIÍDWINI l ' R K S . NBW-OIMiEANS PíAlf. 
BANK. 
C A R I . KOIJN, PREM. UNION NATI* O A N K . 
Gran sorteo mensual 
on la Academia do Mtlslfía de Nneva Ürleana 
el martes 15 de a b r i l de 18í>0. 
Premio mayor$30O,000 
100,000 billet es 6. $20 cada uno. 
—Medio $10,—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $ 1 . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
I P E K M i O D E . . , . $200.000. . . . . . 9 S00.0OÜ 
1 PREMIO D E - . . . 100.000 100.000 
I F M M I O D S ^ T - . — - & . m . 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . . - 1-000 25.000 
100 PREMIOS n E , - . . CO0 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 300 60.000 
600 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
APROXIMACIONES. 
10(1 promioa do 8 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100 premioa de 300 
tOO preinioa do 200 
TKBJilItJAXEB. 
999 premios d e * 1 9 0 . . - . . - , . . * W-SOO 






8.131 premioa aBoendontas A *1.054.800 
NOTA.—Loa billetes agraciado» con l«» piwnio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
gSfLos bilíétea para tóáfediidea ó clnii.-i y oiroi u.-
forraee, deben pedirse al ip» -auscribe, dando clara-
mente la» liefiM del escritor, esto es, ol Estado, Provm-
cia, condado, callo y número, hláu pronto Irá la res-
puesta sise non manda an «abre ya dirigido á la pwr-
•ona que eacribe. 
I 3 M P O H T A 2 < r T 2 . 
MRBCCIOS: M . A . DAÜPUIN. 
Sew Or!eanNr LJÜ.. 
B. ü . AJÍ 
H . A . O A U P D I i J . 
T J ' . í s l ü n g t o n , O. 
al fuero una carta ordinaria •¡no conteuga giro de al-
guna Compañía do Expreso. Letra de cambio, Orae» 
de pago 6 Pagaré poataL 
U S CMTAS CERTIFICADAS ü l C O H T T O R B I l l R T O 
do Banco, ae dirigirán 4 
NBW OIUiEANS NATIONAJÜ AAHH.. 
New Orleanfif L a . , 
le loa pre-
arantirado 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N 8 , y que loe billetea eatán flrmadoa poi 
el presidente do una Inatitución, ouyoa derechos son 
reconocldoa por loa Juxealos Supremos do Juaticla, 
por conaignionto. ouidauo con laa Imltaolouea j «a*-
preeaa anoni; i^r 
r T X T O ÍJ^Q f*1* la fraoclóo máa pe-me-
\ J j S JT - J C Í O V I lia do loa billete» P¡8Ti 
LOTK-ÜA , •.- >o.l.' anm.» Cutüquianunn» P ' ' " 
RBOÜÍ)B.T)ESE ffij?^ 
BRA AROMATICA Di UDOLPHB WOLFB. 
¡a 
L o s p a g a n s u s ap ren t f i s l o s S r e s . N e n h a u s N e u m a n n y C a , M e r c a d e r e s , 3 5 . 
E N V E N T A E N L A S 
KIP0F88FIT0S BEGAL Y OE SOSS. 
E 8 TAPS A G R A D A B L E AIL 
P A L A S A R COanO L A L E C H E . 
Combina, do t ina manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades n u t r i t i v a s y modicinalca 
de l Acei te de H I G A D O d e B A C A L A O y las 
v i r tudes t ú n i c a s y reconst i tuyentes de los 
H l p o f o s í i t o s , y , con su uso, se obtienen BrthtÜ-
t á n e a r a e n t e los efectos de estos dos valiosos 
y b i en conocidos remedios. Es ademas b i e n 
tolerada y asimilada por los e s t ó m a g o s mas 
delicados, y no causa n á u s e a n i diarrea, como 
muchas veces acontece con e l uso de l s imple 
aceite. 
Cura la T i s i s y Sronqultis . 
Cura la' Artsmla. 
Cura la Debilidad G&noral. 
Cura la Escrófu la . 
C u r a el Reumatismo. 
Cura la T o s y Resfriados. 
C u r a el Raquit ismo. 
N i n g ú n remedio hasta e l d ia descubier to 
cura las enfermedades a n t e d ú ' h í i B , especial-
mente l a E x t e n u a c i ó n en los nifióB y IÍÍ Tis is , 
como l a E M U L S I O N DE BCOTT. 
P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
1 Si 
AlEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Precios módicos. 
4-3 
Am&ignra. 84.—Todo garantizado 
8881 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
PEOF. T H E O S G R W A L M . 
Método natural v práctico. Precios moderados. H o -
tel Florida, Obispó 28. 8578 7-28 
L M S E IMPRESOS. 
S E C R E r O S D E A M O R . 
Para hacerse amar: libro necesario á los amantes 
para obtener la victoria, y no debo leerl » el sexo fe-
menino-Un tomo con láms. buena panta. í f l -SOB. 
De Tenta. Salud 23, librería. S8r3 4-3 
H i s t o r i a de l a I S I A de C u b a 
desde e! desenbrimitinto basta el día, contiene la ca-
pitularión de la entrega de ln Haban» 4 los ingleses, 
1 tomo grueso $ í ; Historia g 'neral de E.-ipuña 6 tomos 
mayor con láminas .^Sü bte». Salud 23. librería. 
3^52 4-3 
LA NáTÜRALEZÁ. 
EEVISTA SEMANAL ITJJsTllADA 1>E 
CIENCIAS Y SUS APLICádOXEH. 
Indispensable á todas las clases sociale*. La más 
dtíl, económica y mejor lustrada. 
VIAJES! E L E C T R I C I D A D , M E C A N I C A , 
INDC.>TRIAS. CONSTRUCCION, GEOGRAFIA 
ASTRONOMIA, Q U I M I C A Y RECREOS 
C I E N T I l i l C O S 
Colaboran los hombres más científicos y la ilustran 
los mf jores artistas. 
D I R E ' TOR: D. Ricardo Becerro de Bengoa. 
Precios de suscripción: Un año, $10 oro; un se-
mestre, $5-30 oro. Por número, 25 cts. oro. 
Rftoresoutantes para la Isla de Cuba: M O L I N A S 
Y 0 ü L I . Rayo 30, Habana, en donde se admiten sus 
criptores, y en el interior sus sub-agencias. 
NOTA.—Loa Sres. suscriptores por un aflo tendrán 
derecho á una riquísima P R I M A qne so les repartirá 
al fin del mismo. 3057 alt 10-15 
M ú s i c a p a r a p iano . 
Precio baraio. Solfeo Eslava, métodos de piano por 
Kalbrener, Carpentier y otros. Gramática musical, 
"¿00 piezas sueltas á 10 y 20 cts. á escoger. Salud nú-
mero 23, lib-ería. 3795 4-2 
LIBROS BARATOS. 
3 . 0 0 0 t o m o s á e s c o j e r á 2 0 , l O y 6 
c e n t a v o s b i l l e t e s . 
Catálogos grátis. Librería y papelería La Univer-
sidad. 61 Ó-Reilly 61 . 3817 4-2 
CASA Y T A L L E R 
de aparatos y materiales eléctricos 
DE M A N U E L MORENAS. 
0 - E E I L L Y 8 9 . O - R E I L L Y 88. 
ORO. 
Alambre n. 18, de timbre, libra $ 0,41 
Botones de madera, uno 0,20 
Poleitas porcelana para montaje, docena 0 10 
Timbres n, 2, uno . , 0,99 
Lámparas de 16 bugías. una 1,41 
Soportes para las mismas, uno 1,12 
Silbatos acústicos, forma octogonal, uno 0,77 
Galvanómetros de 10 ohms, uno 7,R3 
NOTA.—A precios análogos á los materiales, se 
instalan alumbrados eléctricos, teléfonos, timbres y 
para-rayos, por toda la Isla, con la perfección cientí-
fica que requieren esta clase de tiabajos; como asi-
mismo se componen aparatos eléctricos por complica-
dos que sean. 
OTRA.—Se seguirán anunciando precios. 
3287 11-22 
SE SOLICITA UNT J O V E N P E N I N S U L A R quo sepa leer y escribir, para dependiente, prefiriendo 
que haya estado en bodega ó almacén. So vende una 
magnífica pajarera con siete d^paríiuneutos, por me-
nos de la mitad de su valor. Aguila 122, Depósito de 
materiales de fabricación, informarán. 
3863 4-3 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que sea aseada y formal. Aguiar 
número 47. 3857 4-3 
PASEO D E CARLOS I I I . N . 219, BAJOS, SE necesita una manejadora que sepa bien su obliga-
ción, para manejar una niña de pocos meses, prefi-
riéndola peninsular, v nna cocinera. 
"3848 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de siete meses, tiene 
uue saber su obligación y ser muy cariñosa con los 
nmos: sueldo $20 B . y ropa limpia. Calzada de Je-
^ús del Monten 383. 3854 4-3 
Se sol ic i ta 
una cocinera para corta familia. 
3856 
Cárdenas n . 42. 
4-3 
S E S O L I C I T A 
un hombre ó muchacho para el ordeño de uua ó más 
ricas y e»tar á«u cuidado. Calle del Arsenal n . 18, 
herrería.,J5abana. 8844 4-3 
PR l í A C i r i A D O D E MANOS Y G U A - DAR L A puerta se necesita un hombre de mediana edad 
que sea de toda confianza y con carácter suficiente 
para atender en una casa de inquilinato, debe saber ce 
cigarrero para ocuparse en eso después do con-luida 
su obligación, paga segura: impondrán Empedrado 42 
de 7 á 11 de la mañana. 3859 4-3 
S E N E C E S I T A 
un general criado de mano que traiga buenas referen-
cias, que sea trabajador, limpio, honrado y con EU co-
rrespondiente libreta, Jesús María núm. 7. 
3736 4-1 
Jrxcolocarse de criandera con buena y abundante le-
che, tiene quien responda por su conducta, Factoría 
n'.' 1 altos, entre Monte v Corrales darán razón. 
3727 4-1 
Farmacia. 
Se solicita un aprendiz de Farmacia que presente 
buenas referencias. Monte 181, Habana. 
s m 4 - i 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA M A N E -
>jar un niño pequeño. Se ha de prestar á ir al ex-
tranjero con la familia cubana. Una que sepa el idio-
ma inglés será preferida. Se exye buena recomenda-
ción. Pormenores Neptuno 19 de 3 á 5 de la tarde. 
3704 4-1 
S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PARA Q E 
•Cjun niño de un año, tiene que saber bien su obliga-
ción y ser muy cariñosa con los niños, se quiere p»ra 
el Vedado, se da buen sueldo, Bernaza 8 informarán 
en la misma se solicita una criada de mano. 
3715 4-1 
Ganga.—Papel español 
Inutilizado el sello, la resma ó sean 500 pliegos $3, 
media resma $1-60, una mano 20 centavos; precios en 
billetes. Los señores comerciantes obtendrán un des-
diento ventajoso eu los pedidos de 12 ó más resmas. 
L'breria y papelería L A U N I V E R S I D A D , O'Reilly 
D. «H 3816 4-2 
B I B L I O T E C A T 7 2 T I V E B S A L . 
Colección de los mejores autores antiguos y moder-
no», nacionales y extranjeros, 40 tomos bien empasta-
dos $17 billetes. OBISPO 86, librería. 
3609 4-1 
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS. 
De París á Astrakán, 5 ts. $5. Veinte años después, 
4 ts. $ L E l Vizconde de Bracelone, G ts: $6. Los tres 
mosqueteros, 3 ts. $3. Los mil y un fantasmas. 3 to-
mos $3.. Los Mohicanos de París, 6 tomos $0. 
Obispo 86, librería. Precios en btes. 
3698 .4-1 
S e s o l i c i t a 
un camarero que haya berrido en hotel y tenga bue-
nos informes en Habana K6 3816 4-3 
A TENCION.—DESEA COLOCARSE U N JO^ 
¿ a . ven peninsular formal y de buena conducta de 
portero, entiende de litografía y dibujo de marmoien'y; 
sabe enrrejillar bien y entiende algo de carpintería: 
tiene quien garantice su conducta: informarán Empe-
drado 8, el portero. 3824 4-3 
RELIGION 
La Santa Biblia 5 ts. folio láms. $15: E l Año Cris-
tiano 12 ts. $IR; V i i a de la Vbgtn María 2 ts. folio 
con nagníficas láms. $20; Libro» de Mis» á 50 cts.— 
Colección de cuentos morales para niños 11 tomi-
tos 50 cts. Variado surtido en novenas y libros de rezo 
Librería la Universidad, O-Eeilly ntímero 61 cerca 
de Aguacnte, 3705 4-1 
D E R E L I G I O N . 
Eucologio Romano, con la Semana Santa, ordinario 
de la misa, oficios del misal, etc., 1 tomo, buena pa ta 
y cortes de oro, $3. Ancora de Salvación, 1 t. $1-2F>. 
La SauTaBibli* Católica, 2 tomos con láminas finasi 
$7. Vida de Jesucristo, 2 tomos mayor con láminas 
en oo'ores, $15 La Leyenda de los Cielos, 2 tomos 
ma}or con preciosas láminas, $20 billetes. Leyenda 
de oro ó Año Cristiano. 8 tomos $12.Saiud 2." librería. 
^ ^ 7 1 5-30 
MIES Y ORC 
Mr. Ernest Gautier, 
DESTILADOR U C O R I S W , 
ofrece r.us servicios á los señores alambi-
queros. Conoce perfectamante lo que se fa-
brica en la Habana, en clase de licores fran 
ceses 6 españoles, coñac y mistelas, que 
tanta aceptac ión tienen en toda la isla. Ade-
m á s , las personas que tengan establecidos 
alambiques pueden hacer el alcohol que ne 
cesiten para sus trabajos, mediante un gas 
to de $600 en oro, y el alcohol será de 42fi 
obteniendo una economía de 00 por 10(3 en 
un producto tan bueno como el que se ven-
de en plaza. 
Dir í janse los solicitantes á M . E. Gau-
tier, destilador licorista. Apartado de co-
rreos n. 543. Habana. 3838 2a-2 vd 3 
A. P. EiMlREZ. 
AMISTAD 75 Y 7 7 . 
Tiene el mffs ex-
tenso y variado snr 
tldo de excusados 
inodoros, bañado 
ras, mingritorios 3 
en general todos los 
artícnlos qne com-
prende el ramo sa 
nitario 6 liiíriénico, 
que vende Á precios 
muy baratos; é in-
vita al público á qufi 
visite su estableci-
miento y se conven-
cerá de la verdad 
de este anuncio. 
_C 461 alt 10 -27 M 
. S E S O L I C I T A 
una señora de moralidad para ayudar á otra en los 
quehaceres de nna corta familia: Estrella 27. 
3828 4_3 
DESEA COLOCARSE UNA B U E Í Í A C R I A N -dera peninsular sana y con buena leche para criar 
lecbe entera: tiene personas|que la caranticen: infor-
marán Xcptuno 205. 3840 4-3 
^¿E DESEA COLOCAR UÑA G E N E R A L 
. criandera de seis meses de parida, tiene peraoaas 
iue respondan por su conducta: impondrán calle de 
San Nicolás 48, 3S37 4-3 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINBgQ peninsular; aseado y de intachable conducta, te-
niendo personas que lo garanticen: impondrán O-
Reilly 61 esquina á Aguacate, bodega. 
3836 4_3 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y un ayudante de cocina y 
uaa negrita de diez á once años, en Acosta número 79 
3*61 4_3 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, que sepa su 
•bligación y se prefiere que tenga cartilla. Monte nú 
mero 127, a'tos. 3843 4 3 
CRIANDERA.—SE DESEA ENCONTRAR u"ía señora, sea blanca ó de color, que quiera hacerse 
•argo de una niña de seis meses para tenerla en su 
;io ier y acabar de criarla, la que podrá hacerse caigo 
de ella: en Dragones número ] , hotel La Aurora, da 
rán razón. 334 ( 4.3 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial: Reina número 46, barbería. 
3778 2a-l 2d-2 
r vESEA COLOCARSE U N B U K N CRIADO 
1 /de mano peninsular; tiene personas que acrediten 
su buena conducta: impondrán ealle de Santa Clara 
número 5. 3821 4-3 
j tESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
t / f u l a r para cocinera; cocina á lu española v á la 
criolla. Informarán Refugio n. 
3820 esquina á Morro. 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad para cocinar y liinpieza de 1 > casa 
(•ine es chica); ha de ser muy aseada y tem-r buenos 
moda1 es; y si no que no se v oleste en venir. Chávez 
número 17. 8812 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una manejadora, ambas de mediana 
^ W y ' ^ ^ o m c^rrjsqoudiente libreta: sueldo $25 BjB 
3709 4 2 
X T N A C O C I N E R A . 
Se s2,Jrlta en la calle de Tejadillo número 43. 37P8 4-2 
C o c i n e r a . 
Se necesita una cocinera hípica en la calle del Con-
sulado n . O ,̂ entre Colón y Rríügio. 
3773 4 2 
M 
E L O L I M P O . 
En este antiguo y acreditado a macén de música ee 
acaba de recibir un inmenso surtido de in&trumentos 
de música para orquesta y banda militsr á precios 
mttr reducidos. 
Clarinetes de do con estuche, $25 oro uno. 
C—netlnes á Í 'S oro uno. 
Un variado surtido de vlolines desde $ti harta $85 
Wo uno. 
Métodos de Eslava, Lemoíne, Stamaty. Carnentier. 
& c . $4 billetes. 
Gran surtido de piezas de música sobre motivos de 
dpera, á medio peso y á peso el ejemplar. 
E^tndioi de todos los autores, desde un peso hasta 
Í 2 PO el ejemplar. 
Guia-mai of $S oro. Banquetas $5-30 oro una. 
Gran surtido de pianos fabricados con maceras re-
frao**ria6 al comején, los que alquilamos con derecho 
¿ la propiedad y vendemos á plazos. 
8a afinan y compinen pianos b^jo la dirección del 
fibrioante Avelino Pomares. N . 47 Cuba N . 47, 
wn^re Obispo y Obrapía. SíOS 4-2 
G R M FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
B A R B E R I A . 
Se s-didta un oficial en Monte 237: en la misraa se 
d ien te™* V 3790* ^ CuaÍqnier ^ ab l ec i 
SE S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de uua corta fami 
lia: Lampanl'a 34, altes. 3791 4.2 
SE S O L I C I T A 
• ^ H W ^ ^ mail0V, ^ de tl,aer Ínf0me (le 8U 
ouaucta. Rayo n. 11. sygg DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I Ñ sular de criado de mano, sabe cumplir con su o-
biigación y tiene buenas recome, daciones: informa 
rán Lamparilla n. 68. 3785 4-2 
Ü ESKA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E /cocim ra peninsular de mediana edad, aseada y 
de buena conducta, ya sea en casa particular ó en a l -
nacéo: informarán Chacón 19 o""» 37K3 4-2 
un criado de maño que de¿ea0"c¿ío¿ar£e 'e^cMa de-
cente: tienen personas que garanticen su conducta-
impondrán Lnz ffoiiinaá Egido, bodega 
3822 6 4_2 
L A R E F O R M A . 
G R A N T R E N D E CANTINAS, PICOTA 29. 
Solicita dos dependientes para repartir cantinas &, 
domicilio. 3823 4-2 
S O L I C I T O 
una pequeña para los quehaceres do casa, v una cos-
turera. Salud 144, de 3 á 5. 
3805 4_2 
U n cocinero 
peninsular def ea colocarle en casa particular ó esta-
blecimiento, teniendo personas que respondan. Lam-
parilla núm. 70 darán razón. Tren de lavado. 
3796 4_2 
S E S O L I C I T A 
in buen cocinero á la criolla para una corta familia. 
Egldq ngm. 7- 3800 4_2 
p E N T R O NEGOCIOS Y COLOCACIONES, 
Lamparilla 2 ' i . facilita dependienres y sirvientes, 
crianderas en el momento qne hagan los pedidos: ue-
csito 3 criadas $30, 2 manejadoras $25 y 30, 1 costa-
era, 2 criados $30 y 35 3 crianderas: hago instancias, 
iim¿;ro y vendo fincas rusticas v urbanas. 
3755 ' 4 , ! 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H. A. TEGA. 
Loa grande» adelantos de esta casa y la mucha 
uráctioa hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hov pueda competir con los especiales de doble 
presión de est« eetablecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 i 
3123 10-/5 
FABRICA D E SOMBREROS. 
IMPORTADOR DIRECTO 
de todas clases, colores y formas: más barato que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
como quiera: lo que se quiere es realizar la mucha 
eriatenoia que hay. A M I S T A D tó.'—BOA D E L L A 
S5S0 l.r-25M 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que eta: garanti-
zando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A . An^e i ra , Sol 110—J Ferrar 
p a l i ^ ^ O j Gloria m. Fraaciflw l i j a r a . 
jESEA GOLOCAKSE U N A S I A T I C O B Ü E Ñ 
cocinero, afeado y formal, en casa particular 6 es-
iblecimiento: ciJle de la Indus'ria u. 164, esquina á 
'Jarcelona informarán. 3759 4-1 
B A R B E R O S . " 
>:c solicita un buen oficial de barbero que quiera 
rabaj.ir á mitad de cajón, sino á sueldo. Oficios 13. 
•q7?3 4-1 
A PROTECTORA.—ESl 'A A N Í I G Ü A Y A -
[eredrtada casa, proporciona á los dueflos de casas 
uantos sirvientes necesiten, como criados, cocineros, 
'amarero?, porteros, serenos y dependientes necesiten, 
jomo lo acredita José G. Larragán en Compostela 55. 
3718 4 1 
Lí 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de color de mediina edad, también un 
muchacho de diez á doce años. Neptuno 155. 
3716 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA R E C I E N L L E -gada de la Penicnula do criada de mano: sabe co-
ser á máquina y á mano y tiene quien la garantice: 
cal!e de San Pedro, fonda La Perla del Muelle i m -
pondrán. 3717 4-1 
DESEA COLOCATJ sular excelente criandera, sana con E UNA SEÑORA P E N I N -buena y a-
bundante lecbe para criar á lecbe entera, no siendo 
casa buena exon?en presentarse: tiene dos meses de 
parida: impondrán calle de Mercaderes 45. 
3708 4-1 
UN KXTRAKJERO RKC1EN L L E G A D O SE ofrece al comercio como tenedor de libros y co-
rrerponsal. Conoce varios idiomas y tiene relaciones 
de comercio en Italia, Francia y Suiza. Desea colo-
carse en una respetable casa de comercio de la Ha-
bana. Tiene las mejores referencias. Dirigirse Hotel 
La Fratcia, Teniente Rey 15, cuarto n. 20. 
3709 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano; que sepa cumplir con su 
obligación y traiga su correspondiente cartilla. Con-
sulado 97 entre Animas y Virtudes. 
37r,6 4-1 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-
Sjf'i-Tilar de diez meses de parida á media leche ó le-
che entera, permitiéndole tener su niíH al lado; tiene 
persogas que respondan por su conducta: informarán 
San Nicolás n. 194. 3752 4-1 
UNA P H O F E S O I Í A I N G L E S A DESEA C o -locarse como inatUutriz ó dará lecciones en cam-
bio dt; casa y comida en la Habana: enseña mús'ca, 
si.lt'üo. idiomas é instrucción. Dejar las sefuvs en Obis-
po 735. * •• 3718 4-1 
SOLICITA UN M U C H A C H O PARA <;UI-
Jdar un caballo y coche. Cárdenas 42. 
3741 4-1 
C r i a d a . 
Se solicita nna blanca que sepa leer para servicio 
de una señora. Salud n. 89. 
3721 4 1 
UN J O V E N QUE T I E N E UNA L E T R A R É -gular y con buena ortografía, solicita colocación 
en una casa de comercio, bien sea aquí ó fuera, de co-
brador, dependiente '-'e carpeta ó tenedor de libros. 
Tambiéu puede llevar algunos libros, pues tiene tres 
horas desocupadas en el dia. Informes y referencias las 
que se quieran, pues actualmente está colocado. No 
s*bfc idiom '.s. Dirigirse á Aguila 181. 
3747 4-1 
Se sol ic i tan 
crianderas á leche entera, en la Real Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 3733 10 1 
Se desea 
un cocinero ó cocinera que tenga buenas recomenda-
ciones. Cárcel 21. 3()96 4-1 
U n a s e ñ o r a inglesa 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, no 
tiene inconveniente para embarcarse no entiende de 
costura, informarán Luz 47, 
3734 4-1 
U n a s e ñ o r a 
acostumbrada á viajar y que no se marea desea encon 
trur una familia para acompañar á la Península. I n -
formarán Oficios 66. 3697 4-1 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 504 l A 
EN E L CONSULADO A L E M A N , Z U L Ü E T A núm 71, sefobcita á D. Georg Cully ó á quien pue-
da dar razón de él Georg Pully, natural de Lorena, 
llegó á la Habana procedente de Sagua, en el año 
del8s8. 3662 4-30 
l1ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
«./cocinera peninsular, de mediana edad, aseada y 
con buenas recomendaciones de su compertamiento: 
impondrán O Eeilly 31, entresuelos. 
3582 4-30 
R E F U G I O 1 9 . 
Se solicihi una criada de mediana edad para la co 
ciña y demás quehaceres de la casa, para una señora 
uola: ha de traer buenos informen y dormir en el acó 
modo. „ 3695 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con cartilla. Prado número 64 A. 
3680 8-30 
S E S O L I C I T A 
un criado en Compostela nómero 113, gimnasio de 
Romaguera. 3689 1-30 
Desde $500 hasta $50,000 
qui eres y pagarés de 1 nena firma, y se compran ce 
sas: Concordia 87 y Empedrado 22. ?66*> 4-3 30 
solicita 
3fiSo 
C u b a M O , altos. 
una cocinera. 
4-30 
S e s o l í c i t a 
un criado do mar;o de buenas recomendaciones, 
pedrado 2-<. botica. 36^7 4-30 
E m -
U n a s e ñ o r a desea colocarse 




Se sol icita 
una cocinera y criada de mano que duerma en el aco-
modo, con su correspondiente cartilla, bien sea blan 
ca ó de color: Campanaiu) 46. 3668 4-30 
$ 3 , 0 0 0 6 $ 3 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca ó se compran dos casas de 
igual suma: Salud 35 pueden dejar aviso. 
3:67 4-30 
T \ E S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCÍ 
J_^nt;ra peninsular joven, aseada y de intachable con-
ducta, teniendo personas que la garanticen, con su 
cartilla: Plaza del Polvorín 15, entrada porMonserra-
te informarán. 3665 í-SO 
PARA U N ASUNTO D E INTERES SE SOLI cita á D . Fernando Cida. natural de Canarias 
vendedor de bdletes de loteiía, bien é¡ en persona, i 
otra que pueda dar razón de su paradero, sírvanse di-
rigirse á la fábrica do tabacos y cigarros " L a Corona" 
Reina 1, en donde informarán.—Jb»^ M. Gtizman y 
Tañes. 3587 15-28 
urr FARMACÉUTICO 
solietta una regencia: informarán en San Micuel 57 
d e l á S . 3610 8 28 
• B A R B E A O S 
Se solicita un buen oficial de barbero. Peluquería 
La Perla, Aguiar 100. 3618 8-28 
UN A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE D E institutriz para la instrucción primaria y vivir en 
familia, eu la Habann ó sus alrededores. Informarán 
en Neptuno esquina á Lealtad, peletería L a Elegante 
Habanera. 3)^7 9-27 
A los dueños de sastrerías 
Un joven muy conocido y con 18 años de práctica 
en el corte y con buenas recomendaciones desea co-
locarse. Impondrán Obrapía 62, de 12 á 3. 
3533 9-27 
Ü N PROPESOR E X P E R I M E N T A D O título académico de^ea encontrar Y CON una familia 6 
un colegio de la Habana, del Cerro ó de Marianao, 
qua le de cuarto y comida en cambio de clases diarias 
de francés, ingles, alemán, piano ó solfeo; tiene las 
mejores referencias; informarán eu la Librería W i l -
son, Obispo 43, / 3535 7-27 
COMPRAS. 
M U E B L E S -ST P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partvi.-i--, pagán-
doles más que nadie. Habana n. 166, La Cnbuna. 
3->13 2« 2 A 
S E C O M P R A N 
tres casas de mampostería que se¡>n de 3000 á 4000 pe-
sos cada una. Se dan en hipoteca $5000 en pequeñas 
partidas. Déjese nota en Mercaderes 23 chocolate 
ría 3787 . 4-2 
G RAN NEGOCIO. SE S O L I C I T A N DOS F o -tógrafos que tengan algún capital, uno para ha-
e cargo de una fotografía en la Habana, arrendada 
i veodida, y otro para el c^mpo en compañía con o-
tro fotógrafo. Galiano 101, esquina á San José. 
3756 4_i 
S E S O L I C I T A 
un hombre que quiera hacerse cargo de una cindadela, 
teniendo persona que lo garantice: impondrán Sol 
número 17. 3722 4-1 
S B S O L I C I T A . 
una buena manejadora blanca que esté acostumbrada 
4 este servicio y no tenga inconveniente en viajar. 
Mercaderes 6, 3732 4-1 
S o s o l i c i t a c o l o c a r 
una criada que sea costurera y para la limpieza de 
cuarto de señores: pagándola bien y que tenga buenas 
rtferencias. Cerro calle del Tulipán nV 21. 
3728 4-1 
APRENDIZ DE BARBERO. 
Se solicita uno de 12 á 13 años de edad. Teniente 
Keyr6. 3738 4_l 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A tS-leña, s^na y robusta, con buena y abundante leche 
para criar á ¡eche entera; tiene personas que informen 
1" su W n - t conducta: impendrán caüe de la Muralla 
número 113. 3710 4-1 
S e sol icl+a 
oara el servicio de un matrimonio en San Lázaro 115 
uua criada blanca ó de colur. ptro aseada y de bue-
uas referencias. No siendo aú no se presente. 
S740 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una galleguita recien llegada de manejadora 6 criada 
de mano, es formal y honrada, es cariñosa para los 
niños. Zanja esquina á Espada accesojla B. 
8743 4-1 
E n l a e a l l e de C o l ó n 3 4 . 
Se solicita para un matrimonio una cocinera que 
duerma en el acomodo y que sepa su obliitación. so-
bre todo aseada, si no es así que no se presente, de 8 
á 12. 3742 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de un mes de parida, á leche entera i n -
formarár á todas horae del día. Marica núm. 12. 
i - i 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precie*. La Zilia Obrapía 53 esquina a Composte-
la. 3730 26-1 ab. 
C O M P R A D E C á . S A S . 
Por encargo compro varias de todos precios y pun-
tos. Facilito dinero con hipoteca, alquileres, acciones, 
etc. al tipo corriente. De 7 á 11 y después de las 4, 
Campanario 31. Cor; eo S. M. 36^0 4-30 
SE COMPRA E N DOS M I L PESOS B I L L E T E S una casa en Habana ó en la calzada del Monte, 
tiene que ser de mampostería y libre de gravamen y 
de bastante capacidad; avisar calzada del Luyanó n. 
9, Jesús del Monte. 3640 4-30 
S, ALHAJAS, 
ORO, B R 1 L L 4 M Y PLATA V I E J A . 
se compran en todas cantidades pagando 
altos precios, Neptuno 39 y 41 , L a Amér ica . 
3548 15-27M 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su'éxito seguro y porque devuelvCj 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y perqué no mancha el cutis níj 
Za ro^a y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másj 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j Se-
I derías.. C 487 1-A 
SEMILLA m u . 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
SUCESOR D E P E D R E G A L . 
3730 
OBISPO 66, HABANA. 
15-lAb. 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
.'.5ncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O N U M . 8 4 . X Í Q U é S . 
3851 10-3 
con g l i cer ina de G A N D U I i . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con esto VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade- C 
cimientos. . k 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda- g 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado g 
con un informe |6rillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege>- g 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los bospitales de niños, habiendo proilucido siempre [ j 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. B 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas eníermedades del aparato B 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE G ANDDI. exigiendo al comprarlo Q 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). ? 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. g 
(1) La Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces BU peso de flbrica Ü 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayma carece de mal olor y el VINO con ella Q, 
preparaíio parece un licor de postre. C 389 1 - A JJ 
A L A S DOCE D E L D I A 30 D E MARZO SE extraviado en la calle de Acosta un perro de raza 
buldog, de orejas cortadas de punta, color indio en-
tiende por tLhn, se gratificará generosamente al 
que lo entrcíjue ó de razón de él en la calle de Pau-
la número 42, haciendo responsable al que lo ocul-
tare. 3703 4 1 
P É R D I D A . 
E l Domingo de Ramos, de la iglesia de la 
Merced á la calle de Compostela n ú m . 130, 
se perd ió un prendedor de brillantes; la 
persona que lo haya encontrado y lo de-
vuelva en dicha casa, se le grat i f icará ge-
nerosamente, por sor un recuerdo de fami-
lia. 3700 la-31 3 d - l 
L 
Se alquila la preciosa casita Gervasio 8, D, sala y comedor de mármol de Carrara, tres cuartos de l i n -
dos mosáicos, cocina de azulejos, azotea con glorieta, 
agua y gas, acabada de pintar, cuartos á la brisa, á 
una cuadra de los baños de mar, la llave al lado, BU 
úiieúo Paseo esquina á once. Vedado. 
3839 4-3 
C A R M E L O . 
Se alquila una bonita casa' calle 11 n . 
y 20: impondrán en el S9. 3819 
91, entre 18 
8-3 
O J O . 
Se alquilan unos preciosos altos propios para una 
coita familia, Muralla 123 entre Cristo y Bernaza: ea 
la misma impondrán. 3855 4-^ 
P r a d o 93. P r a d o 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
3845 «i-3 
Se a lqui la 
an casa particular á hombres solos y de moralidad, u -
na habitación alta, hermosa y fresca, con muebles ó 
sin ellos, y con servicio de criado y baño: Amargura 
núm G9. 3833 4-3 
J untas ó separadas dos hermosas habitaciones de los altos de la 2? llalla se alquitan á hombres eolos, 
balcón á las calles Amistad y San Rafael: precio las 
dos $2*1 oro. Para más detalles M . Ruiz. 
3677 4-3 
Se alquilan dos hermosas habitaciones Compostela número 109 esquina á Muralla, con balcón á am-
bas calles, suelo de mármol y toda la comodidad y 
asistencia que puedan desear un matrimonio sin niños 
ó caballeros solos: en la misma se alquila el zaguán. 
Se alquilan dos habitaci-jues unida., ó separadas, es-paciosas y muy ventiladas, amueblaílas ó sin amue-
blar, en los altos del café El Prado, Amistad y Dra-
gones^ 3767 4 2 
Altos ventilados. 
Se alquilan dosbabitacionesalt^s: informarán Obis-
po 22, peletería. 3782 4-2 
Se a lqu i lan 
cuartos á hombres solos ó matrimonios sin hijos; Ga-
liano 73 entre San Miguel y Neptuno. 
3770 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos y entresuelos de la ca-
sa calle de Aguiar 99 esquina á Muralla, en la misma 
informarán. 3781 4-2 
S e a l q u i l a 
la casa Merced n. 55 esquina á Habana, en $25-50 
oro: la llave está eu la esquina é impondrán Salud 23, 
librería: tan.bb'n se alquila la hermosa casa Jesús del 
Monte n. 50''>. 3794 4-2 
S E A L Q U I L A 
una habitación en familia á señoras ó matrimonio sin 
h\jos, con ó sin com da. Reina 68 3801 4-H 
Se alquila en la calzada del Monte n. 178, una casa propia para familia ó establecimiento, tiene portal, 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y un salón alto, toda de 
azotoa. agua, cloaca: la llave en el almacén del lado: 
su dueño Obrapía 57, altos. eTitre Compostela y A -
guacate. 3819 4-2 
SE ALQUILAN 
unas habitaciones altas, frescas y ventiladas, con vis-
ta á la calle, á personas realmente decentes y tran-
quilas. Lamparilla 74. plaza del Cristo. 
8815 4 2 
NO ES CASABE HUESPEDES 
V I R T U D E S l O . 
Habiendo reformado dicha casa, su nuevo dueño 
alquila dos ó tres habitaciones espaciosas y ventiladas 
bajas ó altas con vista á la calle, con muebles ó sin 
ellos y con toda asistencia; pueden comer en familia 
si lo desean, para lo cual hay un gran cocinero, entra-
da á todas horas, no se admiten niños: en la misma se 
compran muebles. 3792 4-2 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y ba-jo, Prado 29, con suelos de marmol, patio y dos 
traspatios, magnífico baño de azulejos, cuarto de cria-
dos, la llave en Refugio 49. 3637 8 1 
S E A L Q U I L A 
una habitación, Bernazan. 1, esquina & O'Reilly, fren-
te á los teatros y del Parque Central, á caballeros so-
los, con limpieza de la misma y gas: se da llavín. 
3758 4-1 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 . 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles en casa 
de familia: tienen piso de mármol y los precios son 
módicos: entrada á todas horas, 
3760 4-1 
E N $ 1 7 O R O 
ee alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
3723 8 1 
Se a lqu i la 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla n. f 9 En el 
tren de lavado n. 66, está la llave é impondrán. 
3726 4-1 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Galiano es-
quina á San José café, propios para corta ó larga fa-
milia, informarán en la misma. 3707 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con vista á la calle, á un matrimonio 
solo de moralidad ó para caballeros solos son buenos 
para escritorio, razón Obispo 31. 
3714 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en el primer piso alto de Manrique 27, 3 habitaciones, 
sala, comedor y cocina con suelos de mármol y agua, 
entrada por Animas^ 3701 4 1 
Se alquila la casa Merced núm. 49 de tres pisos pro pia para vivir tres familias por estar indepemlierjie 
y se puede según convenio alquilar por separado la 
parte baja, tiene agua y demás comodidades. Paula 72 
está la llave é informarán. 3731 4-1 
SE alquilan los ventilados altos de la casa calle de Cienfuegos esquina á Gloria, con comodidades pa-
ra una regalar fainiliu: están muy aseados, tienen agua 
y entrada independiente: precio $21-20 ero: la llave 
está en los bajos, accesoria B . 3673 6-30 
A las familias que deseen vender muebles en la Nue-
va Mina, Bernaza n. 8; se comprp.n todos los que se 
propongan engrandes y pequeñas . cantidades, pa-
gíndolos al más alto precio. 3153 15MZ25 
Muebles, alhajas, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran psgando altos precios. 
L A A M E R I C A . >Teptuuo 41 esquina á Amistad. 
3187 15-18M 
FEMDM. 
f \ trado lascd lnlasde D. Tgna io Domínguez y la de 
D . Aatonio Sarameño. extraviadas en la Habana el 
día 1? de abril, se suplica las entregue en Lamparilla 
27^, Centro de negocios y colocaciones, donde se a-
gradece y se gratificará, 3S47 4-3 
[ ) l a calzada del Monte 199, se ha extraviado un 
chaleco negro cn un coche de alquiler: será gratifica-
do el que lo entregue en db-bo núiuero, 
m H 
2 8 O O M F O S T E L A 2 8 
Se alijiiila en familia una hermosa y fresca habita-
ción exterior, con toda asistencia 6 sin ella, y amue-
blada ó sin muebles. Compostela 28. 
3692 4-í?0 
Se a l q u i l a n 
en uno de los mejores puntos, con vista al Parque, 
unas habitaciones altas á hombrea solos ó á un matr i -
monio sin hijos y persona de moralidad. Neptuno 16. 
3684 4-30 
E N E L V E D A D O 
se alquila una casa muy capaz, para toda la tempora-
da: calle de los Baños n. 12: en la muma informarán. 
3685 4-30 
EN MARIANAO.—Se alquila la casa Santo D o -mingo número 2, á doce metros del paradero. En 
la cantina del paradero está la llave, é informarán de 
once á cuatro en el Estado Mayor de la Capitanía Ge-
neral, y de esa hora en adelante en el Hotel .Militar, 
el capitán Perúl . 3675 4-30 
Se alquilan dos cuartos en casa de familia decciite A señoras ó caballón» solos; precio módico; hay gas, 
agua de Vento; también se cede una cocina muy ba-
rata. Fe piden y dan referencias. Empedrado n. 43. 
3690 4-30 
S e a l q u i l a 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
dia á 18, 25 y 30 pesos billetes, casa de familia. Lam-
parilla 63, esquini á Villegas. 
3694 4-30 
Se a lqu i la 
la hermosa ca?a, Espada 35, sala, saleta, piso de már-
mol, 4 cuartos bjjos, salón alto, de azo'ea, agua, gran 
comodidad higiénica: impondrán en el núm 33 y en 
Tejadillo 1. 3679 4-30 
13 O'Reil ly 13 
Se alquilan dos muy frescas habitaciones altas cen 
una grande cocina y un gran zaguán propio para co-
mercio. 3676 4-30 
E n 2 i oro. 
Se alquila la casa Príncipe Alfonso núm 134: la l la-
ve al lado, de más pormenores Aguiar 17 de 11 á 3 
3669 8-30 
Se a lqui la 
la casa Virtudes 116, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, buen patio y pluma de agua; la llave en 
la bodega de la esquina é impondrán Habana 49. 
35S1 10-28 
DEPARTAMENTOS ALTOS. 
Juntos ó separados, se alquilan dos en el segundo 
piso de la casa, calle del .Aguila n. 31, muy frescos, có-
modos é indepenü ^ i f . i : en módico precio: las llaves 
é informes en el n. 33 de la misma calle. 
3517 10-27Mz 
Se a lqui la 
el piso alto do la calle del caratillo n. 4: tiene agua, 
cocina y luz de gas bafta las diez: en los bajos, alma-
cén de víveres informarán. 
3217 16-19 
M U 
Fincas ? EstaMeclmientos. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E C I E N P Ü E -gos número 17, con 4 cuartos, de mampostería, con 
agua, desagüe á la cloaca, libre de gravámenes, ocho 
frente, 30 fundo eu 2,300 pesos oro libres para el due-
ño ó ee alquila en 30 oro; sin corredor, en la misma 
impondrán de 7 á 8 i de la mañana. 
3825 • 4-3 
EN 1300 PESOS ORO SE V E N D E U N A CASA !á dos cna Iras de la calzada del Monte, con sala, 
comedor, tres cuarto*, de azotea; en $^00 oro otra f n 
JÜSÚS del ÚOnto muy cómoda, naa estancia de labor 
de una oáhallería buen tarreno, muy barata, un pia-
nino en $35 billetes, una carpeta eu $2rt billetes, una 
mesa i>;ira foud.i $15 Imietea. Kstóvez 17. 
3S35 4-3 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-^ rredor con muebles 6 sin ellos la gran casa Suarez 
í j . ron sala, comedor, 8 grandes cuaríos, gran patio, 
agua, asead i y seca, libre de tocio gravamen, seda 
barata yor marcharse la familia; impondrán en la mis 
ma. 3X10 4-2 
¡OE V E N D E UNA CASA B I E N S I T U A D A , capaz 
¿Ijpi'oduce ¡ i i ie del l j ) g , en $6,0 )0: si quieren pue-
den quedar reconocida 3,200 al 7 p.g . Otra en 4,800 
barrio del Auge!; un potrero en Güines sembrado do 
caña con 8 caballerías cn $9,000; un pianino nuevo y 
un precioso escaparate do espejo y palisandro. Pra-
do 2!. 3809 4-2 
Una estancia 
se vende: en el Calvario con 4 caballerías de tierra— 
buena ca a de vivienda—y agua. Impondrán Jesús 
María 20 entre Cuba y San Ignacio. 
3719 4-1 
S K V E N D E N C A S A S 
de 1,2 y 3 ventanas, hay de éstas de alto y bajo, algu-
nas con establecimiento; hay cisas esquinas de todo» 
precios eu billetes y oro por el barrio y calles que me 
las pidan: se ven ¡en 3 fondas, 7 cafés con billar y sin 
él, 3 panaderías, 9 bodegas de var os precios, y hay 
$510,000 oro en hipotecas de casas más barato que 
nadie y me bago cargo de la compra y venta de todo 
esto. Dirigirse á José M. G., razón Aguila 2"5, bajos, 
de 10 á 1, entre Estrella y Reina 3687 4-30 
S E V E N D É N 
trescientas caballerías de tierra en Puerto-Príncipe, á 
$25 cada una. Informarán San Miguel número 15?, 
de siete á diez de la mañana 
86»3 4-30 
Sin intervención de tercero 
se vende la casa calle de los Sitios n. 13: en la misma 
informarán 3659 4-30 
U n ingreuio. 
Gran negocio. Terreno col e rado pulpa, 1,500 á 2,000 
bocoyc, linea de Cárdenas, Bahía y Matanzas: para 
más pormenores Campanario 31, de 7 á 11 y después 
de las 4: correo á S. M . 3745 4 1 
SE V E N D E L A CASA A G U I L A NUMERO 11 ,^,(once) cu $^,£00 en '-ro libres: EC compone de sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y 3 híibitaciones altas: gana 
de alquiler 30 pesos oro y buen fiador, Para más oeta-
ües 2? Italia San Rafael y Amistad. 3678 4-30 
H i p o t e c a . 
Se cede un crédito hipotecario de $1,7<0 en billetes 
reconocido en 5 caballerías de tierra en Sagua la 
Granee: está vencido y se dá en buen precio por i m -
pcsibbidad de trasladatKS los dueños á aquella vil a á 
hacer la reclamación. Bayona 19 de 7 á 10 y de 4 á 7 
Uabana. «674 4-30 
SE V E N D E UNA F Í N Q U I T A en Güines en 2$ en $2000 oro; 1 estancia ea Luyanó en 2000 btos.; un 
potrero cn Jnruco de 1H en $Í0,0f,ft, cuatro cosas en 
Galiano d e l ] , 17,5:5 ^ $30,000; otra Suarez en $5,000; 
otra en San Lázaro en 17,000; gran esquina en Rei-
na en 17,000; otra San Nicolás á 20 pasos de Monso-
rrate en 3,600; otra en San Miguel entre Gervasio y 
Belascoain en 3,500; otra en Lagunas en 7,600; otra en 
Habana entre Sol y Jesús María en 15,000; otra P i -
cota en 4,000; otra Aguila entre Animas y Virtudes en 
3,500; otra en Lealtad entre Concordia y Virtudes en 
6.000. Hay dinero al 8 por ciento para hipotecas: i n -
formarán en San Nicolás 56, de 8 á 12 de la mañana. 
S691 4 30 
POR NO PODERLO ASISTIR SU D U E Ñ O SE vende un bonito cafó y billar en buen punto y 
fresco: inlVamarán O'Reilly 55. 
3655 6-30 
Q E V E N D E L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
^ f á b r i c a de jabón L:Í Estrella y también la casa San 
iíafael 137 cu que se halla instalada; en la misma se 
d in muy baratos dos carretones y arreos de poco uso, 
carpetas, una cala de hierro grande y algunos apara-
tos de fabricación, etc. Informarán Habana 49. 
35«2 10-2S 
SE V E N D E O A R R I E N D A OSE REPARTE en colonias ó sitios " iCl Sct iro" sitio ingenio demoli-
do, cerca do la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la Ha-
bana 339.) 15-23M 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5? n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 111 de la mañana y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 27-5M 
Ten ta de una propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas 6 rús-
ticas cn esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
l'aeeo de la Castellana, esquisa á l a plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, 6 sean 
16,522-62 piés de terreno; perteneciente 6. los herede-
ros do D . Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 29. tomo 
£00, finca número 42. Para tratar de este asunto, d i -
rigirse al Dr. D. Andrés Diaz, en Remates de Guanea, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 27-5M 
de m í a l e s . 
S E V E N D E 
un caballo dorado de siete y media cuartas, 5 afios y 
maestro de tiro á toda satisfacción. Informarán en 
Monte número 106, á todas horas. 
3858 «-3 
S E V E N D E 
un precioso caballo raza americana, dorado, edad 5 
años, 7 cuartas 3 dedos de alzad*, sano y maestro de 
tiro y silla, en la misma se venden varios carmsy'es. 
Amargura 3803 4-2 
S E V E N D E 
un kiosco para venta de tabacos y cigarros, en el café J tm magnifico caballo criollo de seis añf s j gran alza-
Segundo Central, Egijo efquina á Dragones, en la . da, maestro v propio para una duquesa, be pu< de ver 
j & m m m 0 > \ 565J ¿-S9 ' }a Obrapía 87, S778 H 
¡ P E R R I T O S -ST C O R E E O S ! 
Belgas y franceses, superiores: surtido lo más se-
lecto visto. Canarios belgas y gilgueros en cria. Pe-
rritos finos, van en un bolsillo. Ocasión al gusto. V i r -
tudes 40, altos. 3763 4-2 
CABALLOS DE TIRO. 
Se vende un caballo inglés de primera clase es dora-
do, nuevo bonito y maestro, pero demasiado vivo, ún i -
ca falta, también se cambia la pareja por uno sólo que 
sea grande nuevo y sobre todo muy manso, propio para 
un carruaje que han de usar señoritas. So desea ven-
der un Dog-car, caramelo y un faetón Francés, y a l -
cunos arreos. Neptuno 2, A. 
3799 8-2 
1 
A personas de gusto 
Se vende un precioso faetón, muy ligero y encarrila, 
con fuelle de quita y pon, y cortinilla en el asiento de 
atrás, también un caballo muy elegante de 4 á 6: A -
guacate 112. 3834 4-3 
ST V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D CASI nuevo, marca Courtillicr, un sólido y ligero faetón 
francés y dos limoneras, todo muy barato. Trocadero 
n. 12. 3776 4-2 
S E V E N D E N 
dos vis-a-vis, tamaño chico, un llamante milord un fla-
mante coupé sin uso, un id. usado todos marca Cour-
tillicr, un tilhuri americano. También se cambian por 
otros carruajes. Amargura 54. 
3802 4-2 
S E V E N D E N 
dos tílburys y un cxbrio'et, todo da buen uso y baratí-
simo: Moiite 268, taller de carruajes, esquina á Mata-
dero. íí724 4-1 
S E V E N D E N 
dos faetones modernos y muy baratos. Estévez n. 17. 
3725 4-1 
Se vende 
muy barato un flamante carro acabado de pintar y sin 
rodar, todo forrado de zinc por dentro, se puede ver 
Neptuno 54, su dueño Jesús del Monte 348. 
3670 4-30 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A Y O N , 
de P . Q u i n t a n a 
C o n c o r d i a 3 3 e s q u i n a á S a n N i c o l á s 
En ebta casa se encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de mas lujo á los más modestos y sencillos, así 
como pianos armoniums estatuas de bronce de gran 
lujo, cuadros, etc. etc. todo á precios sumamente mó-
dicos. También se cambia y compra toda clase de 
muebles y pianos. Casa antigua y de confianza. 
3842 4-3 
A LOS NOVIOS. 





Acaba de recibir un surtido de camas, camitas y 
cunas de lanza y carroza, con adornos de metal y pai-
saje de formas caprichosas y sigue vendiendo á los 
precios módicos que tiene acreditado hace muchos 
afioe. 
LOS DOS LEONES 
si alguno lo ignora, están situados en la 
Calzada de Galiano esquina ílTirtndes 
Bongnria y C* 
C 466 alt. 4d-27 4a-27 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A se vende un juego de sala Luis X I V , con su espejo, un ele-
gante juego de cuarto, un magnifico pianino de P.'e-
yel, un juego de comedor y otros muebles baratos. 
Suárez 43. 3811 4 2 
¡ i i SEÑORES CURAS PARROfiOS!!! 
y trenistas de pompas fúnebres, se vende un juego de 
18 lucidísimos blandones acabados de p utar á lo por-
celana y filetes dorados, se venden juntos ó eu lotes de 
á 6. Dos juegos de á 6 jarras platinadas para coches 
fúnebres; 6 cortinas dobles labradas y rosadas de da-
masco resp; 1»? cortinas amarillas de seda labrada y 16 
i,lera idem punzó de 6 ó más varas cada una de largo 
por I j de ancho, que aunque de uso se encuentran en 
perfecto buen estado; 17 idem id de riquísimo damas-
co de lana color de romero flamantes que po' cquivo-
ca.;ióíi nos remitieron de Barr-eloua, baratísimo todo; 
50 candelabros platinados ¡ic diferentes tamaños á 25 
centavos piata. que por reforma «-n esta casa se han 
elloiinado del iií-n; '2 bustos ángeb s, buenas «aras y 
de cuerpo entero íS t'es doblones. Aguacate n. 69. 
3772 4_2 
SE V E N D E N 
los muebles de uaa casa por ausentarse su dueño, 
piano, lámparas, etc. Darán razón Monte 78 y 80 es-
quina á San Nicolás, Da 10 á 5. 
3786 6-2 
MUEBLES BARATOS. 
EscaiiaiVics de caoba desde 30 basta $150; c-.ruas 
desdo 20 basta $100; juegos de sala de-ide 70 basta 
ífi'OO; '¿ lian aderan 1 Koxniaiipio, l Hia^niHco oopojo 
para SofUdid; tenemos peinadores, apiiruucrts, la-
vabos, mesas do noche y tocadores. Todo en ganga: 
La Cubana, liaban - 166. 3814 13-2 
Q r a n surt ido de e sca -
parates h a s t a de $ 2 0 ; 
juegos de s a l a encui ta-
dos y doble ó v a l o h a s -
ta $ 1 1 0 ; l a v a b o s h a s -
t a 2 5 pesos; aparado-
res h a s t a de á $ 3 0 ; s i -
l l a s á $11 y s i l l o n e s de 
caoba á $ 5 e l par, a s í 
como m a g n i f i c a s c a -
m a s de hierro, t inaje-
ros, tocadores , p ianos , 
ó r g a n o s y u n a gran co-
l e c c i ó n de m a r c o s de 
cuadros que r e a l i z a -
m o s á 2 0 , 3 0 y 4 0 cen-
tavos; bas t idores me-
t á l i c o s á 3 y $ 4 : todo 
en b i l l e tes . T o d o s es-
tos m i l a g r o s s e h a c e n 
e n 
S A N M I G U E L 63 
CASI ESQUINA A GALIANO, 
16 3818 4-2 
SE V E N D E N M U Í BARATOS VARIOS ENSE-res para tabaquería, una prensa, dos vapores <lc á 
cuatro mesas y dos de amarrar, tres vidrieras de venta-
nas y puerta y otros varios muebles de la misma clase. 
Neptuno núm. 45 impondrán. 
37Í7 , 4-2 
SE V E N D E UNA DOCENA D E CUCHARAS tenedores y cuchillo» de plata sobre dorada, todo 
labrado, que ha servido poco á la Corte de Francia: 
el portero de la casa Zutneta 36, informará. 
3761 4-1 
UN ESCAPARATE D E ESPEJO $85 ORO U -na cama do hierro $11, 1 lavabo, $10, un tocador 
$a; dos elllones $5 y de caoba $4, una mesa de noche 
$5, 1 reloj $5 y varios muebles más, Jesús María n ú -
mero 97. 3737 4-1 
ARMONIUMS. 
Han llegado los que se esperaban. 
Cbrapía 23, Almacén de música 
( A n t i g u a de E d e l m a n n y C*) 
Los hay de varios tamaños y precios. 
3712 6-1 
GANGA. 
Se vende un maímíñeo Piano Pleyel. Acosta 19. 
8751 8-1 
BUENA OCASION. 
Mny baratos se venden dos hermosos espejos gran-
des j diez más chicos propios para sociedad, estable-
cimiento 6 casa par'icular: diez mesas con mármol y 
pié de hierro mod rno para café. 
Una dispensa muy curiosa y de poco dinero. 
Surtido completo de muebles finos y corrientes á 
precios incomparables. Dos juegos de cuarto fresno } 
palisandro casi regalados. 
Gran rebajo en precios de la prendería última nove-
dad; gemelos mjncuernas oro 18 ks de $7 á 0, oro, 
propios para rega'o. Leontinas y leopoldinas de caba-
llero y st-ñora á como quieran: Siguen los anillos de 
14 ks. á $1 BiB y de plata á $1 BiB . 
Se compran muebles y prendas en todas cantidades. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
LA ZILIA. 
Obrapía 53 esanina á Compostela. 
3729 8-1 
Se a lqu i lan pianos. 
y se venden máquinas de coser á pagarlas con $2 bi-
lletes cada semaana: 108 Galiano 106. 
3663 4-30 
Pidan 80, 90 y 100$ por escaparates malun-
gos, con el interior de pino y con señales de viruelas. 
Aquí los vendemos sanos, robustos, con el interior de 
cedro, con dos hileras de perlas en la cornisa y con^a-
dornos modernos cn las ochavas, á 70$. Pidan 150, 
180 y 200$ por juegos de sala; pidan 25, SO y 40 por 
jarreros; pidan 40, 45 y 50$ por mesas de correderas; 
pidan 25 y 35$ por camas; pidan 80, 85 y SO por l ám-
Earas de vidrio; pidan, amigos, pidan: vamos á ver si ay quien quiera darles. Unicamente nosotros, los bo-
bos podemos vender y vendemos muy buenos jarreres 
de persianas á 8$; mesas de correderas de caoba, con 
cinco tablas, á 30$; camas de hierro con bastidor me-
tálico á 20$; lámparas de cristal Bacarot de tres l u -
ces á 70$; magníficos sofaes, Luis X V á 10$; colum-
pios Luis X V de caoba, á 7$ cada uno; aparadores de 
caoba con tres mármoles, á 30$í columpios á $4 cada 
uno y palanganeros con mármol á $6. 
Hasta la vista, amigos, se despiden de ustedes los 
bobos de 
I Í A C A ^ A 
P R I N C I P E A L F O N S O 3-0=2. 
3P81 4-30 
U n magnifico piano. 
Propio para sociedades 6 cafés, so da ¡¡Muy bara-
to.'.': Dragones 44 el portero informará. 
3664 4-S0 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Car-
tabna, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sertaree á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D . Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68, ó á D . Antonio San-
ta.lucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 506 I - A 
B I L L J A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Pcvtesa, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
2699 26 ^ M 
A T K S N S O N 
PEÜFUSflERIA INGLESA 
Superior :v todas las demás per su 
natural fragancia. 
ESENCIA BE ROSA BLANCA (?£?) 
FRANOÍPAN-STEPfíAKOTIS 
YLAliC'-YLAiid - OPOPÁMX 
y otros r.rfumes muy conocidos son 
sin igualts por sus deliciosus y per-
sistentes olores. 
5a venden en las Casas de loa Mercaderes 
y les Fabrirantes. 
J. & E. ATKINSOW 
24, Oíd Bond Strset, Londres 
Marca de Fábrica : Una " Rosa blaiica" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
l o s ó trss ápsulasC-oyot 
A LOS SO. HACENDADOS 
El que suscribe, bien conocido entre los mismos, 
ven (le una magnífica máquina vertical, inglesa, de 6 
columnas, doble engrane muy reforzado, cilindro 20 
diámetro por 4^ piés golpe, trapiche 5-i por 32, grifos 
muy reforzados y varios repuestos con sus conducto-
res y bomba de guarapo capaz á hacer zafra de 3,000 
bocoyes, 8 defecadoras francesas, cobre, doble fondo, 
cabida 550 galones completos, de sus accesorios y de 
muy poco uso. 
Un medio aparato de doble efecto con su tacho de 
cobre, vertical, cabida de 10 á 12 bocoyes completos, 
de conexiones y demás accesorios; uua máquina ver-
tical al vacío con sus bombas de bronco, donkey, recha-
zo y accesorios; 2 marechales de hierro y serpenti-ifs 
cobre para 1,000 galones; varios tanques muy grandes 
para meladura y ajíua; varios donkins &?; un juego de 
cuatro centrífugas Hfpworth, con mezclador, elevadf r 
hidráulico y máquina motora, un hermoso torno de 20 
piés de largo y plato de 20 diámetro; idem un taladro 
hidráulico de lo mejor con su plato giratorio de 30 diá-
metro; 5 calderas multitubulares; 200 tubos de cobre 
de 14 piés de largo por 4 diámetro casi nuevos y otras 
muchas cosas muy útiles como fábricas hermosísimas 
de especiales maderas, tejas, etc. 
Daré razón á los interesados y no á ninguna tercera 
persona, en mi escritorio Obispo 30, <le 8 á lO mañana 
y de 12 á 5 de la tarde, Tomás Diaz y Silveixa. 
3688 8-30 
Qrooiria y PeMla. 
U R A O I O 
C I 3 B T A 
del asma 6 ahof;a, tos. crin-
sánelo y falta de respiración 
con el uso de los 
CI&ARSOS ANTIASMATICOj 
DEL 
De venta en todas laa boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. & 
499 ' A 
L E T R A S B E NIQUEL. 
Ya hay un completo surtido de todos tamaños en O-
Reilly 21 y demás depósitos. 
3806 4-2 
BAÑOS DE MAR DEL VEDADO. 
Por petición de varias familias se hallaráti abiertos 
y á disposición del público, desde el 19 de abril p ró -
ximo. C180 4-30 




i los afectos oerriosos se curan coa el uso de las 
ÍPlLDORAS ANTINEUñÁLGIGAS 
dol S e c t o r C R O N I E R 
PARis.FarmaciariOBIQUET.23,c;UledolaMonnaie. 
iteposilario en l a M u h a n a . : JOS2 SARRA. 
t o m a d a s inmediatuinejite 
antes de las comidas, reem-
plazan fúcilaiente el uso del Agua de 
Alqu i t r án y calman en poco tiempo la 
tos m á s tenaz. Cada frasco contiene 
sesenta cápsu fas blancas sobre cada una 
de las cuales vá impreso el nombre dsl 
inventor. 
El tratamiento de los Constipados, anti-
guos ó áesenidados, Bronquitis crónicas, 
Catarros, AsmaSj por las C á p s u l a s 
G u y o t cuesta escasamente diez ó quinct 
c én t imos oov dia. En todas las farmácias 
y casa L . r i e r e , 19, r u é Jacob, Paris. 
D= C H A t É l E R T 
Médieo déla Fueultad.de París J'¿-j <trm'x'de lo» Hos^UtíU» 
honrado con Sí-idttUas y Itecompensat vacioualet. 
BOL ARñílÉNICO, 4 0 a ñ o s de é x i t o . 
C u r a c i ó n s e c u r a de las Enfermedades da las Vías 
nrinirias. Derrames rDcientrs ó antigos y Flujos) ian^s. 
VINO DE ZARZAPARRILLA D e p u r a t i v o 
de una suiieriorldad incoatestable para la c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accideales Sifilíticos, Granas, Em-
peiEes, Escrófulas y Ticios de la Sangre. 
PARIS, 13, rae Mootorgueil, IS. PARIS 
DEPÓSITOS EN LAS PRINCIPALKS FARMACIAS 
Enfermedades del Pecho 
C R O U - I A L T A 
DE 
O P P E N H E I M E H 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H 1 P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y v.niversalmcnte recomendada por 
los facultativos, es e? ún ico remedio de 
eficacia cn la T i s i s , E n f e r m e d a d e s de 
l o s J t r o n q t í i o s y del J P u l m ó n ; curá los 
R e s f r i a í l o s . B r o n q u i t i s y d a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r c o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
¡ A n f a t i s n t O f la J R a q n i t í s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e l á 
c o n s t i t u c i ó n de l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos a resfriarse á mcn'." lo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t i e e t 
/ en todas ¡as Farmacias, 
PARÍS, 21, rue Vivienne, 21 , PARÍS 
D E S C U S i E R T A 
Í 8 5 5 
VENTA EN 
la, H a b a n a 
os la 
f¿* mejor 
. . . . para 
• ^ • ^ destruir las 
' Pcliculns, quitar 
las Picazones y parar 
* la Caida de los Cabellos. 
Cura todas las Eufennodades 
de la Piel Cabelluda. 
JOSÉ SARRA. 
YICHY 
Administración : PARIS, S, Boulerard Montmartra. 
GRANDE - GRI IXK. — Afecciones linfáticas. Enfer-
ne !:ul"> ichs Has digestí vas. Infartos del hígado y del 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliario?,&*. 
E O P Í T A L . — Afecciones Je las vías d^estivas, 
PesaJcz del e-tómago, Digestión dificil, luapeten-
cia, Garlra'gia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTIN3. — Afecciones de los riaones, déla 
togiga, Grávela, Cái -n'.os urinarios. Gola, Diabetis, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Afecciones de los riííonc;!, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EBJASE el SOMBRE de la Für'.BTE solre laCAPSüLA " 
j Las Aguas de las Fuentes de Vichy arriba mencionadas se j 
encuentraD en ¡a Habana, en casas do Jcsc Sarra y LoSÍ | 
yC». En Afaraí/zas, MalhiasKeranDos; Artiset Zanetti. 
T o d a s l a s e i i f e r m c i d a i l e s d s l e s c ó m r . g o y de I o n i n t e s t i n o s , que tienen 
por s í n t o m a s las hinchazones del vier.tre, las ccedias del cxtómagOi ¡os eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciunec, tos vomites y tes diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazada*, se curao rápida "V seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA po» MAYO» ; ROYP££5] Fsnca", CÍÍU Saial-iladn, S2Í5, en Vstit, y en todas Farmacias 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ACEITFCHEVRIER 
es desinfectado por medio dsl 
Alquitrán, instancia tónica y ¡ 
bálsamica que desarrolla mucho ¡ 
laa prepiedadea del Aceita. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e» la única preparación qus parmlta 
administrar ei Hierro 
aln CoD^tipacion ni Causando. 
DSPOSITO general en PiPJS 
21, ruó da Faub' Monlmartre, 21 
B L A N C O ; R U B I O 
Y F E R R U G I N O S O ^ 
" ' ¿ y j ^Sion dt Honor. ¿ T i i -v^ 
• ^ ' • k W/ai Orden de l*1 
D I P L O M A D E HONOR 
OUDSKADO roa TODAS LAB 
Csls'bridaS.es Medicas 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra la* 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECd'ONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD. TISIS, 
snoriQums, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
TOZOOS F .A.K.3ynACIAS M X J l ^ O O -
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Preimo a.OOO ír.Micos 
Exposiciones Universales I 
PARÍS 1355, LONDRES 18631 
(Jugo lecfioso de la Lechuga) L2IZ~J?.!̂ L?*lJ 
Aprobado por la ü c a d s m i a do TXbúicína do P a r í s é incertado en la Colección 
oficial de ¡as Recetas legales, por decreto minis ter ia l do 10 de marzo 1854. 
« Posée una, inocuidad comvleta, una efleacidad perfsclar/iente comproiada en la 
« Grippo, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tes é Irritaciones de la Garganta , 
« se asegura al J a r a b o y á la P a s t a d e A u b e r g i e r , wna g r a n f a m a . » 
{Tomado del FormulariodQU, BOUGHARDAT, profesor it la Facultad de Hédicin» de París.) 
Testa por mayor: COICAS, y C , 2 8 , rao S t -CIaudo , P a r l e . — Depósitos en las principales Farmacias. 
GRAJEAS i e r r o R a b u t e a u 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se h m recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos kermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam- nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar uti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
8387 26-23 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-BEILLT NÚMERO 116, 
CONTIGUO A EA PLAZOLETA DE MON8ERBATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso T se tornean 
bolas d« bma?, $45 40-25MZQ 
Laureado del Instituto de Francia. ~~ Promio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d s H i e r r o R a b u t e a u es tán recomendadas en los 
casos do Clorosis, Anemia, Colores pálidos. P é r d i d a s , Debilidad E'-tenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecí¡niento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase, — Se t o m a r á n 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
N i Constipación, n i Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u está recomendada á las personnas gua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e d a H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para 1«« «A*»^ 
1133 Csda frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L » I N y Cia de 
2«e se halla en las principales Farmacias y Droqv-rits. 
PARÍS 
C u r a s 
s r 
M e M S de las !18ÉÉS E s s r e í a s 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 13S3 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de HOHOT, Paris 1886. 
é Inyeccicn de 
K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R FSi l f^lER 
O i S T m S . U R E T R I T I S 
C O R R I M I É N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en alrrunos dias, en 
secreto, sin r ég imen n i tisanas, sin cansar u l molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a et iqueta l a Orma Mn-*, srcivmi^ 
22, Plae© do la Hadoleiae, 22, 
